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Con ocaE;ioL de lc 1.e limit'e.c ion de 1<:-'s terrtHIOS <: ~n;tbrieos de la 
~len!nsula Hiapanlca, uJ.e h6 ·visgo en la. •~c:c0sida.d dC! ac:.tdir al es't~­
dio de los .a.rqutcciatidcs, pueti uoL ,;jsto~ fc.siles loG que en oitn•• 
5icioE caract"rizar 10~. er;;tr~tcr caliZob de aquel1 Cf~ terrenos, ·COf:K> 
o~Lu·re en varia.:: lcc~lid.ad.ee c.e ~::>i.erra. rJ.ure..o.o. y con este motivo he 
; 
cor.!tinuado el estudic emprendido per mi .m.c.tt::stro, el i.1signe C.atec:lr61 
t:i 
tico do la Ur..iversidad Cer~tral D. Eduardo Hern6ndez-Pacheco, hace a 
gunos nfios satire dichos crganit-'lmos. 
~n eatos ·trabajos, que hu.be d<; interrumpir apenas ~oinenzades, d~: 
i 
rante los afics q:v.e d.ur6 la Guert's de TJiberacicL dt Luestra Pa~ria, · or 
considero uu deber primordial poud~ d~ rti1i~ve qu~ han sido de UD iDea• 
timable · v~lor loG ojempl3ros per ~1 recot_~idos y estud:la.dos asl coao la;. 
biblfograf!a I~eunidn y su:;: nctas scbrE: t;l y:J.cimientc del ''Cerro de 1&8 
.Ermitias", 7 otros trabajos ouyos, ineclitos en parte. 
Reanud~dRs mia taroas sobre cl referido tema, des-pu&s de la vioto-. 
rics.s termiru.:.cion de 19 liuerra, h<; cre!do ct.·~- g:r;-on u~;l1i,Jad como traba-. 
jo preliminar hac~r una revibion de _d; tratar para •~table.;.;~ 
,.,~ 
cer su est ado actual· que s~r~ el punto de partida clel trabajo que nes- . 
~n ol presenr;e traba;jo habra, puea, una parte dedicuda a lo publl•~ 
. cado sobre .los Arquecci:l.tidos hasta la fecha, y tra.taremos d• enwu~ 
sus yacimientoe, as! ccmc de e3c:i..arecer nu ccllfU.Ea significacitSn biO• 
-....... 
logica, :Jin olvidar la verdadera finalidad de. estes trabajos que ee-
tri ba en establecer pcslble s .consocuencias paleogeograficas d• aque• 
lios remotos ti•mpoa, procurando delit:~i"tar en la medida de lo posi.blo 
los terr-enos C amQ_~iCOS t dtt las fO nna<;iun~·G qu~ lo~ (;.':UCUadran, que 8 
por una parte ~1 Bstrato-cristalino, y por o~ra el SilUri~o• dedic&D-
cio a.tencion prt.ferente al t.:rtudj.o d~ lt. tcict~nica reculi~~.r que oarao-. 
teriza en . .tJ.\J.est:r&. J:ec~i..aGula ~1 .I>rincipio de la :~ra }:rima,ria. 
• • a • : • = a • ~ = u : 
, ~AT~S HISTORICOS DEL CAMBRICO DE LA 
PENIBSUI,A HISPANICA 
. ' 
-JJ-
La denominaci6n de Crunbrico. propuesta per el Ge6logo ingl&s·Se~ -
wick en 1835 pe.ra designar tu:l conjuntc d~ terrenos que contenian loa-~·, 
organismos u:i!s antigucs conocidos, tomandola de"Cambria", nombre 1~­
.tino del Pa!s de Gales, y separandolos del Silurico est.ablecido por_. · .;:· 
Murchison poco ~ntes~ nc estuvo claramente definiaa hasta que Bar~~~ 
. ·~¥,' 
de en 1852 establec16 su "Fauna primordial" de TRit.OBITES (Parado:q.~'?:: 
des, Conoeorn>he: , Apoetl.ts, etc.), BRAQUIOFODOS ( Orthis, Obulus , .. · 
Lingulas, etc.)·, TROCHOCYSTITES y trazas de algas (Tigi~litea, Eo-pbf~­
ton, Foralites, etc.), y deade .entonct:S s~ r~alizaron en ...1uestra Pe* < 
n!llSula diversos intentos encaminados a separar las fcrmacione.s ella-:·· 
bricas de las Siluricas que basta entonces se hab!an c:onsiderado co-· ·~ 
,' ...; 
mo pertenecientes a este Ultiao Sistema y englobadas en la califi~t(·: 
. . _- .. . :~ . - - . 
Ill-
cion indefinida de "terrenos de tra.nsicion". 
Don Casiano del Prado, en 1855, f'til el primero que en los Montes 
de ·roledo, encontra un Ellipsocephalus referi ble a la ci tad a fauna 
primo~dial de Barrande, continuando sus descubrimientos en aftos su-
cesivos ·en ~1 pueblc de Cordillera en L~on y en la Cordillera Cant&- · 
brica. 
En 1862,. los geclogos franceses De Verneuil y Lartet, descubre.u. 
en Murero, pueblo d~ la provincia de Zaragoza, en el valle del gilo-
ca, los primtiros fosiles atribuibles a Paradoxides y Ccnocortphe; .. ·de 
las cadenas celtibericas, es~ablciendo con ello .las formaciones e&m-
bricas de. Aragon, que desde entonces har .. de ocupar lugar. preeminent. 
entre los estudlos de suceaivos investigadores del CAmbrico de E9 pa-. 
iia. 
En 1873, Donayre t en un estudio geografico-geol6gico de la ptoviD-
cia 
. -.,;~-
cia de Zara,soza, comprueba las asercicnes de los antedichos gecSlogos 
y recoge num.erosOb· ejemplares de Paradoxides y Conccephali tes en Mu• -
rero, y Dereims en 1898 dete.lJa estos hallazgos y determina como Aca· 
dienses as!mismo las pizarras del r!o Huerva, cerca de Badules, lan-
zaudo la idea de eulazar ambos aflcramientos paralelcs per un _anti• 
clinal probablcimente fall9.do en su clave y tumbadc hacia E:l NE. 
Fcnalmente, Lotza en 1929, en una publicaci~n extcnsa estudia a 
fondo todos ~~t;os af+oram.ierJ.tos palt.ozoicos y los C.etermina con una 
precision tal Vtz eKagerada, pues pretende delimitar exactamente los 
tres pisos del C!mirico, lo cual es-tarea pr!cticaaente imposible 
. 
dado que_ sole hay fauna bien definida eh ~1 intermedio. (1) 
I 
(1).- LOTZE, (F.).~ Stratig~aphie und tektonik des Keltiberischen 
grundgebirges.- Abh. der Geach. der Wissensch. zu Goettingen. 
Berlin, 1929. 
·' 
-A6-
Ultimamente, en 1935, HernAndez-sampelayo, sa limita a resumir, 
por lo ~uc a ~sta Region se refiere, ~os trabijcs de Dereims y de 
Lotze, pero no &porta ningdn dato nuevo •. 
Paralelamente a lcs estudios·sobr~ t:l Cambrico de Aragon, ha sid.o 
es~udiado el d~ Asturias y Galic~a, que siempre desperto gran interes 
por--las cone¥iones que pudiernn tener sus ~formaciones con los yaci-
mi~ntos de hierro. 
Despues de I'rado, en 1882, Barrois siguiendo e,us pasos, describe 
los fcsiles de Vega de Ribadeo; Trochocystite.s •~a.vs, varias es-
pecies de Paradoxides y Conocephalites, un Arionellus y algUn Braquio-
podo. 
Recieutemente, en la t;xplicaci6n del mapa ·geologico de Eapa~a, por 
H.-bampelayo, a que an"es hemos heeho referencia, este auto·r hace un 
estudio d.etenido de toda la regi6n galaico-leonesa-asturiana, ·aporta.n-
do muchos daL'-os propios y lleg_ando al disefio completo del, ~pa geolcSg . 
co de la regi6n NW de nuestra Pen!nsula. 
Del mayor interes ha .side e·l proceso del establecimiento del C6m-
bricc en Andaluc:!a, en las provi1ncias de Cordoba y Sevill~, por enci-
ma ~ la falla de Sierra fiorena, terrenos tenidcs hsst.a entonces como· 
Siltiriccs o Estrato-Cristalinos. 
La fauna de esta regi6n es completamente_diferente·a la anterior-
mente cit3da: Se trata de Arqueociaticios, que fueron ~ncontrados por 
primera vez por el Geclcgo Macpherson en el ano 18?8 en las calizas 
marmor€a~ de Alanis, cerca de Cazalla de la Sierra, en el Norte de la -
provincia. de Sevilla, y determinado· el ejeiG)Jlar ~ncr Ro_emer, como nue- ~ 
va especie.del g~nero de Billings Archaeoc)'"athus, el mismo Mscphersoa 
en sucesivas publicacicnes, _C0!1Sidera YB;: estos ·terrenos como C&nbri-
cos. 
,# 
En est.t escado queda la cuesti6n sobre el C!mbrico d~e Andaluc:!a, 
-41-
CUfH1dc D. Eduardo Hernandez-Pacheco, en 1918, descubre cerca de C6r-
doba en ttl Cerro de las Ermitas, el yacimiento .mAs abundan-te de los 
ref'eridos fosiles, que enlazado con el anterior y con ei· ~-1/i!i": 
mente estudiadc de Alconera en Badajoz, ncs dibuja la ancba faja c.-._.1 
brica que se extiende de NB a SW per Extremadura, Norte de Sevilla 7 
termina en Cordoba en la referida falla del Guadalquivir. 
Por lo que respecta ala region extr~mena,·que es donde el 04m-
bfico presenta mayer extensi6n entre todas las regiones de la P.nf~ 
aula, los trab~jos fundamentales han aido realizadas por Egozqu... -~ 
Jlallada en 1876 con .motivo de la publicacion de la de~~cripci6n s•ol6-.~~ 
_ gica de la provincia de C!ceres,siendo la caracterist-ica de estas ••- · 
giones la uniformidad de las formaciones de :pizarras f e·1 11 e as!· 
como ia carencia absoluta de ~~siles, por li> cual se ven precisados 
los re~eridcs geologos a acudir a otros caracteres de constituci6n 
mineralogica y facies para poder separarlas del Si~Uricc. 
-lr-
Estas descripciones son completadas y puntualizadas por el .mif'~O 
Mallada en 1896 ~n la Ex_plicacion del Mapa Geologico de Espana ; en 
la nueva edici6n del mismc a que y-a. hemos hecho J;'eferer ... cin. per H.-
Sarupelayo, no 5t modifican en nada ti_stas ccnclusicnes. 
Tal es en lineas generales el estado actual,. del e studic scbre tJl 
Cambrico en sus principalts L~onas, sin mbncionar algunos isleos ais-
lades pero en conexi6n d.irect;a con las grandes ma1.chas citadas, y 
nuestra 1· bor· ha d~ ecnsist;ir, en tl pr-e~ante trabajo, en repasar loa· 
-
ya e,xistent~s de las diftrentes regiones· e intentar delimitar lo ma-
jor pcsible las 'formaciones cambrica.s de las siluricas cor. las que 
siempre han estado contundidas, pues dado que ·los materiales que las 
forman son muy scmejnntes, alli donde no aparece la formaci6n de la 
"Gran Cuarcita" o "Arenisc·a Armoricana" de la base del Ordoviciense, 
\ 
j 
por la escae~z y aun carencia de foailes t!picoe, resulta la del1mi-
taci6n punto menos que impcsible, mereciendo no obstante mencionarse 
las preciosas indicacione~ suministradas por Mallada en lo que se _re-
fiere a la diferencia de facies e~tre U..Yias y otr3.S pizarras, que eJ: 
utiliza con gran'acierto, as! como la observacion pecha por mi Maes• 
tro,D. Eduardo Hern!ndes-Pacheco, de que en los si~ios dond~ el C4m-
brico aparece d,ebajo d.el Silurico, a causa de la permcabilidad de_los 
materiales que forman este Sistema, unas v"ces por fisurac16n y otras 
per ser pecos rices en arcillas, en ccntraste con la ~mpermeabilidad 
de las pizarras cambricas mucho mas _ricas en arcill a' que c~btura las 
fi sur as que pudierSn, producirse en- ell as, da 1ngar a unc: .. capa f're~ti­
ca bas 'wantc acusada, sabre to de en zonas dor.d e loE pl egamient,os son 
suaves, produciendose como consecuencia fuentes de lad~ra que aos 
marcan la separaci6n entre ambos sistemalJ,. 
• 
EXTENSION Y CARAC·~EdiS'l·ICAE: DEL CAMBRICO 
DE LA PENINSULA HISPANICA 
• • • • a • a • :a • =a= & :a:== a:: 
I - Extension del CAmbrico en la Peninsula Risp&nica. 
Debido a multiples causas, es prcbablemente este, el sistema cuya 
delim1taei6n con el Estrato-cristalino por una parte y con el Sil4rico 
por otra, es mas indeciso, atribuyfDioee en muchos casos de una aane-
ra arbitraria ciertas pizapras cloriticas o micaceas al Agnostozoieo 
o al Ohbrico, aegoo la predcminancia o . al ternancia de ciertas roc as. 
mas 0 menos caracterizadas, sin olvidarnos del hecho de que el inteD-
60 metamorfismo sufrido por estof:J materiales, de fcrmaci6n tan anti• 
gua, hace dificil!sima su separaci6n. 
lios estamos refiriendo, como es natural, a las formaclones que apa. .. :. 
recen en contacto con pizarras metaeorficas estrato-cristalinas, ·o.· ••: 
zonas de intenso metamorfismo, pues indudablemente' uno de e_sjoe mat• 
riales procedente del CAmbrico, del Silurico, o del mismo Agriostozoi-
oo, han de diferenciarse muy poco por lo ccmUn de au origen·y debido 
a 10 SiUlilar de SU proceso de :formac16n, perc DO obstante'f existeD re 
giones extensas muy claramente determinables como c~bricae y que pue· 
den exactamente referirae a este sistema, unas veces per su facies li· 
tol6gica, lo que podriamcs llamar "facies cambrica", que se~!a .~Ultcnt·· 
.. '-t.~~ • .:...-_ ...... --· 
jun)o de c~racteres tales como: color verde grisaceo, filoncilloa.c~a. 
cuarzo entfecruzados, n6dulos de limonita, riqueza en mica de ·~. •ft-
tratos, etc., etc., y otras veves por la presencia de ·una fauna cAa-
brica en buen estado de conservaci6n para ser de·terminable. 
For desgracia, en nuestra Pen:!nsula, _la inmensa mayor!a de las -ror-
maciones del Cambrico no son fosil!ft~ras; es lo que hn darto en llamar-. 
se "Cambrico Azoico", y entonces hay que recur~ir a los cara~teres ci· 
tados o a un estudio detenido d~ la tect6nica, que en muchos casos 
bas ca por s! s~1a para definir como Chbricos los aflo ramientos. 
De cualquicr manera, el C!mbrico de la Feninsul3 HispAnica ocupa 
. unos 10.000 l[m2 • impri!~:e junto con el SilUriCO y las masas graniti-
cas y de rocas Estrato-cri.stalinas un caricter especial a ·toda su P.ar·; 
.{ 
te occidental imcluyendo Portugal, f'ol'Dlando la gran mancha que en lea 
mapas geologicos aparece teftida de colores rojo, y violeta, ocupando 
. Galicia, la parte occidental de Asturias, la mitad Norte de Portugal,· 
Extremadura y el Borte de Andalucfa en una zona bastante extensa de 
direcci6n_BRW-3SE, basta la !alla del Gu~dalquivir. 
' 
Car~eter del CAmbrico, es la pobreza y aridez caracteristicas q~ 
• 
ccmunica al paisaje, all! donde adquiere cierto desarrollo, debiqo 
principalmente a que sus estratos no son apropiados para ·_retener el 
agua por demasiado arcillosos, y al aismo tiempo son demasiado eil1-
.ce.os para poder suministrar por su descomposicion terrenos epropia-
dcs al desarrollo de una vegetaci6n exuberante.o para ser cultiv&doa 
en 1ran escala. es pues el CAmbrico, ·terreno mas ganadero que agr!eo-
!I 1 Diferentes tipos del Cambrico hispano~ 
·Aunque en nuestra Peninsula,. las formaciOnes que predominan con 
ml).c~o son pizarrosas, como corresponde a un regimen marino de aguas. 
profundas, hay sin embargo zonas Etn que el carar'!ter y neritico de loa· 
sedimentoa est~ muy patente, pudiendo en conjunto distinguirse las 
dos facies siguientes: 
1 - Facies neritic~ y costera: 
Esta formada fundamentalmente por calizas marmoreas en las que 
abundan restos de Arqueoci4tidos, que representarian algo as! coao 
.. 
las fo~acione:3 de calizas coraligenas que en epocas posteriores han. 
de adquirir gran desarrollo, indicand<?nos con su presenc_ia una zonta 
de arrecifes en que "los Arqaeociatidos serfan la no1;a predcminante • 
que probablemente no estaria alejada del ccntinente• 
- J, (-
Est a facies adquiere su gran desarrQ llo en la parte SW de nuestra 
Peninsula, coir.tcidiendo con la vertiente meridional de la ·que f'u& 
gran 8ordillera Besp,rica, nombre dado por D. Eiuardo Hernbdez-Pa-
checo a las alineac19nes aont&~osas que en tiempos preteritos reco-
rrieron esta regi6n en la direcci6n BI-BE. 
2 - Facies Batial y Abisal. 
Est& carac'terizada por dtormaciones detr:!ticas finas, que pasan 1Jl-
sensiblemente de grawackas de grano finisimo ricas en mica, a pizarraa 
y filadios a veces seric{ticos, junto con calizas dolom!ticas d~as, 
-
que se intercalan con ellas en algunos sitios, indicandonos lR. exis-
tencia de mares de menor profundidad y un origen remoto organico. 
Las formaciones batiales tipicas, serian las pizarrosas, y las ~~ 
wackas representarian su enlace ccn las formaciones ner!ticas de ag~ 
menos profundas y mas proximas a las costas. 
En esta facies es donde aparece en todo au desarrollo la Y~'~ cita-
da "fauna primordial" de Barrande, con trilol;Jites y braquiopodos, es@t· 
pecialment~ abundantes los restos de los primeros, sobre todo en las 
formaciones del fJrunbrico medic o Aca~iense. 
De los tres· tramos clasicos en que se divide el CAmbrico, Geor~ 
giense, Acadiense y Postdamiense, -dnicamente el tramo medio est! bi'en 
caracterizado fosiliferamante. 
~1 tramo inf~rior, siempre mal caracterizado, s61o parece estar 
representado con algun~ certeza en Asturias con ptzarras verdosas 7 
clor!ticas, qile pasan insensiblemente al Bstrato-cristalino, y el 
tramo superior aparece representado por pizarras cuarzosas con l!ngu-, 
las p trazas de bilobites, pasando gradualmente a las cuarc-itas araorj 
' . 
canas de la base del SilUrico, y dando en muhhos casos origen a inde~ 
terminaciones en la separaci6n de ambos. -
Finalmente, por lo que reapecta a la potencia de estas foraacioaes 
en Asturias, qua es donde mejor est!n representados los tres tramos, 
nunca pasa de los 1.200 •· que suele ser el espesor maximo admitido 
en general para este sistema en la Peninsula !lisp!nica. 
-~-~----~~--~-~~--~--~-~---
III - Tect6nica Genera-l del CAmbrico Hispano. 
Todas las formaciones cambricas a qae venimos refiriendonos apare-
c·en concordantes con el Estrato-Cristalino por una parte, y por otra· 
~ccn las del Silurico, indicandonos_ de m1a manera general la.ausencia 
de movimientcs orogenicos durant_e todo este periodo, aiendo por tanto 
los primeros que plegaron sus~estratoa los _que se prod~jeron en el 
Carbonifero superior, conocidos con el nombrede Hercinianos (de la 
regi6n del Harz,en Alemania) y siendo la"direcci6n general dt: los 
empujea oroger1icos en nuestra Peninsula del lf.E y del SE, quedando 
ali~eados por ~anto los plegamientos de NW a Sl, direcci6n que·no 
es c·cnstante y que presenta en ia region Galaico-Asturiana una fuer-· 
te infleBi6n hacia el liorte, ocurriendo. algc parecido en Arag6n don-
" de la inflexi6n menos pronunciada del eje del plegamiento es hacia 
el Sur, y en Andaluc!a, region· en la cusl esta direcci6n tiende a 
-Jo 
ser W-E. 
Sin embargo, no hay que pensar que estes empujes orog,nicos h~ 
estado perfectamente localizados·en el tiempo, pues como preludio de 
los tales se han de considerar los de menor importancia producidos 
I 
en ted a la stgunda mi tad del PaJeozoico, mas o menos acusados en ca-. ~ 
da sitio y que en ciertcs cases P.~ducen pequefias discordancias angu• 
lares con el Dev6nico o en Carbonifero. 
Como consLCUencia de estos movimientos se formaron U!fa serie de 
alineaciones montancsas, que con el nombre general de Hesperidas for~ 
maron· el nooleo de la.Pen!nsula Hispanica, y que completamente arra-
sadas en el transcurso de los tiempcs geol9sicos, en una penillannra 
casi perfecta forman la parte occidetJ.tal de nuestra Peninsula. 
Posteriormente, prcbablemente durante el Permico, por los fen6me-
Jios de· descompresion post-hercinianos, se, produjeron en toda esta ca-
-J4-
(' 
dena montanosa una serie de fallas paralelaa, siguiendo unas veves 
la direcci6n de los ejes de plegamiento, y otras una direcci6n casi 
normal. que imprimen un carActe~ tipico a la tect6nica de estas to~ 
maciones; efecto de estas ultimas seria la falla de Sierra Morena, 
siendo causa de que por las fracturas producidas salgan a.la superfi-
cie rccau eruptivas del interior, fenomeno muy frecuente, con la for-
macion consiguiente de filones, diques, ;t afloramientos de lacolitos 
mas 0 menos ext~nsos, que producen el metamorfismo de los materialea 
qua atraviesan, y dan lugar a rocas del tipo de las corneanas an aue 
inmediaciones. 
Los movimientos alpinos localizados al fi~al del Mesozoico y du-
ran~e el Teroia~io, han aodificado como es natural el conjunto, y le 
han plegado en sentido normal al anterior, acus!ndose el fen6ae~ con 
mayor claridad en Asturias y en,Arag6n, sobre todo en las zonas Ant~­
clinales, donde en vez cte quedar horizcntales los estratos, buzan 
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XBX fuertemente al NW o al SE. 
Fenomeno muy tipico,' que hemos de haeer resaltar, es la inversi6n 
del relieve, coincidiendo por lo general las zonas Sinclinales con 
alineaciones de cumbres, en cuyo centro aparecen en pinza, ••rrenos 
~Jeleozoicos posteriores, mientras los anticlinalea completamente d~s­
mantelados dan oriien a los va].,l.es, por donde discurren los cursos de 
agua, cuya labor erosiva se facili~a por la zona de falla que all{ 
•uele existir. 
Para terminar haremos mencion de una transformacion muy interesan-
t~ que s~ produce en ciertas regiones donde predominan los materiales 
d~ 4ue venimos ocupandonos junto con los :&strato-cristalinos, y rocas 
• eraptiv::ls con el1os rel&cionadas, donde por alt(:raci6n en superfieie, 
que a veces alcanza basLan~e prcfundidad, da lugar a terrenos areillo• 
sos, ricos en carbc.:nato cfilcico, producto de transforma.cicnes qu!ai• 
_,,-
cas no bien conocidas a partir de los feldespagos calco-s6dicos~ 7 
que se conocen con el nombre de"Tierra de barros", carences de es-
tratificacion y que han sido tenidos· por Miocenos, marcandose como 
tales en los mapas del Institute Geologico, formaciones que por otra 
parte, .en ciertos sitios presentan la ~structura de la roca de la 
cual pro4eden, y estan completamente aisladas y sin relacion poe~ble 
con las cuencas tipicas tsrciarias de nuestra Peninsula. 
• 
• 
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. . Deao~ilJirsmoa primeraffllnte lu r•giol~" t:n 't'-'• -"L'c.dQAUinw-. laa form&.-
• 
o10Daa pizarrotae, dandole pref'erunaia so1J~. e el a~!l;:t·icc eob1·o aquel en \iLt 
que-~·· formo.o1one• oal1'za:,; ~'tan la ·nota mas aou~r.wda·;. en l:cnor ~ la may.o~ 
. 
extension y desarrollo que ~rtu:1enta an e_l conjunto dc.J ~lues.tr.~ "'p\inin-sula.;' __ , .. 
~ La fs.una que Tamoe a encontr,.r couata t~n eqanci~ d~ JJr~quicpClrlOil y J.~f 
. lobi_tes con algun c1atideo, m~luaog y cruataceg dt: .o·,ros gropua. 
~ el grt.(po de los 3raquio,pcdo.o a~tm-:! · bi.Bn ::e.11reueutc.doa, t8J.1to · ~Qe 
1nart1.,~ladoe cc,~o 1•. Articul.ade~a, oontand.oae entl--e loa ;prim\;roo los ge-
• 
O;rthis~~l'., Ni~u-sia y 1'J(irthia. 
_, 
Jilntre l.oe Trilobi.tea,. t_ie-Den buena .re~res"antuc.iin .. cri la lH!ni!lfi!lla laa 
familiae: .AgnO!Jtidoa. Olenid~·· .Ccuoceff.wJ. t~ti~~' sobre todo le. u.ltim&. qu• 
&grUpa :mltiliud de gf.tner'?B OOJl lau mas Vu.Cic~ii.i.;.£ eS_l;B01ehe 
• 
Todos estoa eerea fueron pu;,.: -lo qu~ de ellce ee ee.be, anlm.alea que de-
-bie~.>n vi vir en ag\l!:I.S Jlrofund-.a y t:.r&nq_.;ilG,a, lo oua.l cvncuerda. porrecta-
mente con el tipo cle rooaa en tt•• aparec(;n, tc ie..a ellae dE,tr!tioaa "en ma• 
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t eri&es 1nuy fino a y 1ue ineens±blemente paaan "Jie 4,trawackaa mio&ceaa a 
pizarr~s arciJ.loer.s, indiccsndono.s te~vez auoe•1Yo• 110Tia1ea\aa 4e elewa-
o1on-y huradl.tni"l1tu .tiet fcnd·o &\.d):;T.t~f'JM..-.~:-r~ .. 
' . 
I:etoa movimf~ntO* ~~ieO.S, !illQ.Uht-•n aiD dude. 11lgwaa una Jllii.,YN-,i-
p.ox·tanci a al final deJ. C~otnb:r1oc:.. e14tJi4•~tia,.nprolJa..eaq.u•(~ i~uklaeh•u•ef~tae · 
una gran ,partt.t c.e nueetre :peninsula• suced i_encloee a contlnueo1on un&. t1'~11 ~ 
·gr&.alon marin& (~e orit.H,te a. occidente y produciend.oae en tocla la extension 
• 
· de la tier.s.--e .. ~,n.,rgi;tr:·: e~:liae, playas, O¥Ya:ul ar~••• traaaf'ornw.du •• ouar-
c.i tae present an l~as hut~llF.B · 0c rcpt~jo1,on· tle guAa.noe y tr~.zaa plana• 1~rc~- '; 
blemcnf..(; 'i.e ·~1lgaa, qt~ e nt! 1ncluyen en 1 ~s ~~enr?.ros c T1gi ii t••• _Fo,.al1 tee. 
Bo_phytun, :"'!rucit..na, etc., perc a nuestro e_ntender, toda.e .estae ·~:o·naa·oionet 
qUe en la r&gi~n O<'eide~tf'col ·,!'stan ree!nrl1HZ:.l.de,a 0 praOedidaa· -.r tOfti&OiO• 
nea a Te.cee r.tuy pote~t.e.s ~e conglom~re.doei~· no de'ben ue:r. on niag-..111 o .. o in-
cluldc:.f.l en el Sistc~r1a t!embrioo, y .dtsbon .oon~idero.roe ·oomf.J .la .... del s! 
l~ri c~ • ya q,utl ~1 fenO-=:-;tne qU"P Of!zr~ •. c t'-'l"ib& el- J:";rinc1.-:io de eaie ea: la 
Penineuln Ei~S'l~niec.:. (!. f\ la. £p.·cn trt . ne;jr~~ion 'r'larina a que heao~ heoho :/IJ. 
eferencia. 
• 
Por todo lo qua antecede1 eu la ·lista de eapeoiee o1tadaa en nuea• 
tra pen1naula que damoa a oontiDuaoioa. heao• exolw:d.o, de intento,· lu 
que aa ref'1eren a estoa reetoa d.~ poa1o10D aiatematiO& ftO olen det·e:raiD&da 
eonooidoa ooa el aoabre g~neral 4• •Bilob1\e•"• 
Aei ~1..., q\l'er..Oe .haoer ooi:aatar que la 1nolua16n de una eapecle en 
e8ta.relao16n ao exoluye la poaib111d•4 de que pued& . .,arecer eatre laa 
. . 
que en memento opertune dareaea al rete:rirno.e al Caa'Drioo o&liao , 7 Y1ce-
Teraa, pudiera auy Dien ~ourrir qu• \lila d• aquell~ apareciea~ entre laa 
que ahora witamoa, puea en·~·~ no~ linea abaoluta de ··~araci6n •n~·~ 
tre le.s t..,.... ·7 ··1eapre ~c paae. de ~a a otra po:r una aona iat•raeclia de 
• • . . t • • 
trane1c!on en ~·· empiezaa a eso&eear cie~tae eapeo1ea y ~an aimultaueame~ 
' . 
te apar•oiende otraa nueTae que las· reentplaaaa. · 
--------------
Egul~4erapa, Oiatideoaa Troohocyetites bohemiaua, Barr. 
Braguiopodt!&. 
FACULTAD CC. G~:OlOiiiCAS 
BIBLIOTECA 
lloluscoas 
.Liugulella. aotuaina.ta, Conru.d. 
abOlua Barra~~dei, t;Jaloot.t. 
" 
leonensie, 8amp. 
• trigonalia, Kob • 
Siphonotreta Ba.rrandei, B4rr .. 
Orbicula ~r~moeva, Vor. y Barr. 
Orthi•ina vatioina, Vern. y ~arr. 
Ni eu.sia J~ellico, Vern. y B~r. 
• Penael Saap • 
T!;orthifi prim.ordialia, Vern. y 'Barr. 
Fordila ~~arini, Samp. 
Plettcer~e oant~briaua, Vern, y Barr. 
Ca~ulue cantabrioua, Vern. y Barr. 
StenothecF rugosa, Walcott. 
- Jf-
Hyolitoa ap., Lotze. 
Theca ·~·• 3amp. 
Tj;ilobitesa • Pa.re.dozid.ee l?radoanua, Vern. y Barr. 
• bohemicus, Boeck. 
.. s_pinosu•, boeak. 
" 
rotundu.a, .Barr. 
,, r~tgulo \iU8, Corda 
u mureroenaia, Rud •. y Richt,. 
" 
H&rz·an,lei, jjarroia. 
.. sacberi, .Barr • 
u lJUsillua, J.ha.rr. 
. .Agnoatus IJi eif9rnda, Linn. 
aallcai, ~un-Cha1w. 
, 
Otroa crustaceoa~ 
Ctenoaephalua ooronatua; narr. 
·conoaephalitea ri.beirt.>, ~arr. y Vern. 
.. aaat:co1, Da.rroia 
• Olenopeia ·Lotzeri, nud y Riaht 
" 
elegantice~a. I\ud y l!icht. 
. sao hispanica, Rud y niaht. 
•Solenopleurn ribeiro, ~arr. 
~ Ellipsocepbalus Pra.doanuil, Vern. y Barr. 
• .. ~raulos ceticephaluo. Barr. 
, Arionellus ceticephaluu, :aarr • 
. ?tycl:op.u-1~ ri 'botuua, }-~ud y H1cht. 
" fichti, ~u.lcott. 
,, 
IDQXis c~rbonclli, Hud y IL~cht. 
Volbortbella ap. 1 Lotae • 
. ·-r-.·-....-· '·' , .. 'i?i!' '-;'. ~ .... •·-

CoinciO.iendo con la alineacion de ·l~aa lleal)erida,,de .~rw. a S~ apa 
recen ~os zonas de terrenos paleozoicoa, paralelaa y alarg~aa, que re 
corren el extremo 8' de lB provincia de Zarago~a, siguiendo la m&a oc• 
cidental, el -*••o del rio Jiloca y la oriental, el de los rioa Huerva 
y Gr{o, y cortando iiorm.£j.lm.ente aJ. rio J'a1on, aeparadas ambaa ramas por 
los depo-sitos rnioo~nos de le, Cuenca de Cals.ta.yud. 
El care.cter rona et:..liente de e115ta• formaciones ea el de ,B1'8aent~ J1 
muy oien clefini·do el Sistt:1m~ C~brioo, eobre todG 1 en su p.ieo medio o 
J.cs.di cn,;e OOD una for:na t{,1,iOa y relativomente auy ric&, apareoiendo aJ1I 
ambaa ramae enouad.radam en cna.rcita.tJ o.rmoricanaa del urdoT1o1co. 
~n la ran1a Sur fue donde p~1merra.mente, por D6 Narnau11 7 .I4rtet 
en 186;c"', fu.tron deacu~iertos reatoa··de trilobites, y .u 1&\ eegunda r ... 
~ . . 
del NJI, ll~so deo8.:verci1i da :prcbablemente debido a ·la. eso&.Sez de comuni-
cacionea, lluata que treir:ta aiios uw.a tarde en 1892 D. J?edro Palacioa, ejt-
• 
- .ltJ-
encon·tro cerca de Baduiea reatos fosillferos aaalogoa a 'los hallacloe 
en ilurerg ~or .SDteriorea geolegOBe 
A partir de este momento, e1 teMa de loa terrenoa c&mbricoe de 
·Aragon em1>ie.za a tomar fncremento, uiendo aobre todo d.oe geologoa, el 
france& Dereim. y el aleman LOtze loa qua reoorren y eatudian eaoe te-
rreno~J el Drimero publioa sus tra~aJoa en 1ag~ 7 lBga con ~t1~ de_a~ 
-
teaie duoto:ral y es quien ~a.nza la idt1a de enlazar ambaa ramaa por una 
estructura anticlinal fallada ~n au centro para coaaegu1r la correapon-
I dencia entre las dou ra1aaa 'oailJ.fer&.s de Jjadulee y :~urero. 
!To ohstMte, post&riormente, modifioa algo au idea pr1ait1Ya 7 
sin p~eacindir en abao~uto ds eeta eetructura anticlinal, comprende que 
1& tectODica no ea tan &dt1Cilla ou.mo llrlagino en un 1Jrinoip1o. 
su pri•cipal oonoluai&n ee la determinacion exao"ta del Aoadieaae 
tosil!fero oon: 
Paradoxides rnguloaua, Corda 
" attn. rugulosua 
co~ooorypne sulseri, ~ohl. 
• Herbet1, MUn-C~ 
, -A~.-
Clnoooryphe coroaata, Barraa4e 
SoleDopleura R1bero1, 3arrGDde 
en la banda de Tiadulea, y con& 
Paradoxide• rugulosua, ~o~da 
w aftn. ruguloaua 
.. P?udo&nua, J:harrande 
ConooorJphe Sulzer1, Gahl. 
u ;reberti, lfun-Ch&.lm. 
" coronata, !larrande 
solenoplat•ru ilileiroi, Barrand.a 
" llo:nuirowd, Mun-Cbal.m. 
Agnoatua a:p. 
B1so1n1• sp. 
en la de Murero, hr .. biendo sidp precieamen:te l~ identida..d de eatas doe fw 
t ... ae la que le hizc penaar en la referida eatructura. 
}~n esta rama que •• la que eatudia oon mas detalle, eatableoe haa-
ta 13 nivelea, en la aiguiente tormaa 
1" = J)izarraa verdoaaa con Paradoxidee (15 (Jl?) 
20 = .. margosaa y ferruginoeaa no fosil!feraa ( 8 m) 
~· :;:: • Terdea arenosaa con bancoa de ouaroitaa no foaili~eraa (lOll) 
_40 = .. arcilloeae verdoaae, oon manchas roJizaa·, fosil!feraa ( 20hl) _-
5-6 • pizarraa !oail!fera. aaa roJizaa con lechoe ferruginoaoa (lO y 15 m) 
712 = 
8Q = 
gg 
= 
lOC 
-
110 = 
12Q = 
l3i.l = 
.. 
" 
• 
,, 
,. 
., 
" 
muy ferruginosas arenaceaa no foeil!feras (15-20 lll ?) 
verdes no ferr~inoaaa ni fosiliferaa { 6 m) 
con buncos dolom1ticos no foail!teras. 
·' 
verdes con grandee ?aradoxidea (25 m) 
aatilloa~a, euave•, no foail{feraa (20 m) 
COD leohoa arenaceoa con Tigillitas y oOolithua (50 m) 
, 
&n&lQgau a laa anteriorea quo paaan inaenaiblamente a las 
arenl:acae arnwr1canas ( ~00 m) 
..... 
dando en total un espeaor de unoe 500 m para el Aoadien•• y Fostdamienae. 
. , 
Lo• taabaJoa llevados a cabo por Lotze haata 1g29 aon mucho mas ex-
tensoa, intentando una interpretacion ~ectonica .a. en armenia con loa he-
chos observadoe y concieuiendolo en parte, pues eatablece unn aerie de ta-
~laa, muy acuaadaa eobre el terreno y que ~aa.ron deaapero1b1daa a anterio-
rea geologoe pero af! nota que estt imtuido 1;or laa taor{e.e de oorz-imieato• 
de.1oa se6logoa del& OBCUEl& holandeaa, ~r~aentando COMO cierto., f8AOmena 
-Jtr-
cle oob1Jam1ento del Silurico baJo el ca.brioo .• 
ED las doa ram&8 que el deno~na,del Jalon la er1ental, y del Jiloce 
la occidental, estaolece loa tres pieoa del Cambrico, d1a\1ngu1endo en el 
Georgiense,·doa tram•, uno inferior con auaroitaa y otro •uperior oon do-
lomitaa, en la siguiente formal 
\l=Cuarcit~a de bambola {mae de 300 a.) Inferior 2=Capaa de Embid, verdpaaa.oon Tigillites ( 350 m.) 
Georgienae ~=C11:patt a.~iaarradaa del Jalon (300 m.) 
Acadiense 
4aDolom!a3 cle 3ibota con reston dudosoe· de 
Ptychops.ria, Agraulos. H1ol1tea (90m.) 
I 
o=Pizarr&.a verdoeaa de Huermeda con .f'orma• 
confuuua de trilobite~ {80 m.) 
f3 =nrallaokus ouarci to•Etos de ::>aroca con rea-
to a de Volborthella (12/J m.) 
7=-Pizarrs.a margos;.i& de llurero, con .AgrJoetue sallea1, Jl..graulo 
Al8110l,l8l s, y . Pr"radox.idetS mureroanaia ( 20u m.) 
H-=ClllJaa tle Villc.dcliche con •'ara{!oxidee, Conooorypheee. S&o 
~J.graulos- y ~tyohop..ria (2bv m. )_ 
Poatdamienee 
-Hr-
{
9-10= Pizarraa arenoaaa del Jilooa oon huellaa DO t!picaa 
de Tigilitea (4tu m.) 
ll-12-1.3• Capaa de Ateca, arenoaa:a, con lingulae .., huellae 
planas ( ~. ooc m.) , , ·1 
Co~ puede -obaervarae. aolamente eat& bien ca.raoterizado :Paleontologioamea·~ 
te el Aoadiense,. puea los rest~s :foeil!:feros georgienses y postdliUlienaea ao·t 
eon dudoaos o no aon t!pico~. 
Ademae de laa eapecies citadas por bereims, encuentra en ~urero laa 
aiguientesa 
y en V1llafel1chez 
Paretioxides 1TIUr~roensis, Rud 7 Richt. 
Clenopeia? Lotzei, Rud y E. Richt 
" -r elega.ntice:rs Euci y li. l~ioht. 
Agraulos n. sp. a. 
" ti .. b. 
rurclrdoxideo Farralldei, 3arroi·a 
Conocoryphe Eehcrt1 1 :r..:wl .. Chu.llu. · 
Forado.xi d.es Bt:.rrandei, !1arroie 
Conocory,l>hl"! Hel'ert1,. ·Eun-Chala. 
" eoronata. Barr~de 
" uf!. Lcvyi, l~un-Chailla. 
Sri)o hiepenic.,, li:ud y E. :ticht. 
J~rau~oe cetice~halus, Barrande 
• . n. a:p. 
l?t "eho i~ .. etff. &trc.a.t\:i ~mm. 
... 
E~ ooDJunto de eu• oonclu•icnee u{ ooJDD la teotoDica que en general 
propane, quedan aufici..mtemente aola.radaa, con lou ~oa cortea geo1og1coa 
que roprodaoimoa del oltado autor. 
, 
Aparte de estoe trabajos. por lo que a ;.ragon se refiere,en la flX.Pl1··1 
cac1on d~l me.pa geo1.og1oo de ·t~;ap&I1a, tanto Mallada en 1g27 como H. Sampe~a-j 
I 
yo en l9A5 se limitan a reaumir lo publicado ain aportar datos nuevoa. ' 
~ ... -_ ..... _ ... ____ _ 
• 
EN SU P.Z.ffiTE MJ::tiDIONAL. 
,,. 't 
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INTXRPRltTAOION T.ECTC}i!CA DEL AFLORUIERTO .ORESTX EN SU 
PARtE MER I'D! o~rAL 
Pa~a aro meter loe trabaj as B) ·bre el Cambrico a.:tta.gonee, he• 
moP. ee~uidoPloa-itinerarioe rnarcadoe por L~tse, por la 'a del 
~ 
ferrccarril deed·~ Albama ce .\rag~n ha:3ta .Ricln y ::>Or la carrete~ 
ra Gallocanto-Baroca•Bad.ulea-Herrera con l'J cual hemos podido 
eet.udiar con euficiente detalle los dos aflorarnicntcs en que eae 
t~E terrenos ee 'recent&n. 
~1 trabajo fundamental sob~e eata re~ on ee el de Lotze (1) pu 
blicado en 1922 que hu.ce una eintesie muy complete de la lleologi:.~ 
( 1) L.,tze, Branz : Stratigra'Phie und rektonik des Xeltiberieobea~· ·. 
~runrlgebirges.- Abh. der geeellacnaft der tisaena. Zu Guettin-
~en .- Berlin 1922 
-~~!1 ~Stf~ tr~l.b:~jo att tlc;tudian ~n oun,iunto lus fortic..cion~s u\tcu.nti.L.•, 
ri"'-~ ;,l t-r~.l~.:.~••.J d4-odic-.. oa~~ci~ t-t.t-vnol.bt• v1 v•.;.~v.&uic\1, UU¥C~~~ .:..~~i 
Y :31lurico, lv cuto.l cotluigu~ con i.Jus tb.lltu Gt.Cio ... :to uWl'tU"" en cit:ir·i,c, e ~--lill­
tos se dej& influenoi~ j;;vr l<...a te\,)ri.;,~ de rtcurri;'\itn1tos .. litt.~t ti.tl ·uog:.· p'lr 
loti co •' ~,at!1Uria~ hl..~:!Ont.a, coincide 
-f~;. 
Jo, .tJU'-:s lo;1 'terrenos :arcad•s en ~l _conto cuate~nt:rioa, aon en au rfl.&¥or 
,lJ.-.Ll'tt. !H.i.uc~.hU..it Cvll f~~illwii; C,,ru.Ct~rii.:.)tic~s, OU•.lO .l.,. f ..... uru ... · dt- .:ti;_J,lftt.l."08 
de ·rom~Jrevillt~., ~studitAda }.;or Jrernandez-: aohcco (l). y asi_:·aismo, loo terr• 
l'l.Oa 4adoa coll'lQ moou~oico::s eon en Rarte paloogettva, y ademt.., lu. ,Part, .... :iti 
lu rwna ~r.;, del ~:··al.oozoioo, c.~ue J .. utzc dcncHnin.a del .;-ilooa, inrlios.da como 
JH.:rteneci ente al : . ~ilurico ea on realid.u.d Uambr1ca1 oomo se .teduce d0l 
'tt::xto del citt..d.o tr,:..llajo d~ 1'~.-tiam;pelQ.Yo, y aatmismo 1(;.1, .liartt! mcrldivLti.,J. 
d~ eata misma rwna inriiobda en el ma.v._. cpraJa CUllibrica, i}erteneoe al ~ilu­
~~ !co, con oue.rci t&.• t1p1aaa. 
- fJ-
r- la reali<iad, puue ae 'Ga. •• en dwt~3 blen tomadoe eo or~ el tt~:r~·t::ne. Ji · 
emuurgo or~e.t&Oa 'i;J.u &li f~t-lt•. fl.illG.~~;;nt~ , ctu&oi &t'- e11. ~..idrd tir un 1ini~ · 
r;r.ut ~"ltlf!l,inal ~~Ae ':.tn11·l• lao 1l~ r.c-..:A:aa <1~1 Jiloo~:- y ~lriJl .ii..t.l·~rra. st.t. ~, 
aioi&u truuJil7r• j;r~oc.ni~H.inu. JJOX 1·~. "_.u.m.;;clcyo, t:n ~l ~orte hi!]ot~ticg t.t.U · 
corrt.~£pondf.i &. la. :t·~ui ... 11df.t.l.11 !JUelt ter..i~ndo ~n ~~~nt:-11. :1.~..; G.ta .. i.G los aflo-
l'at~:'uantos eil~l'iaocs del oe:&ta de l~ r..:t .. a. :!el Jil4Je~, ::w loa qu~ a;pare~(,;: 
----·--................. ~ ... -
(l) 
to tc.l <!.'l ~~u.a forlnD1.u1one~& o-1b:t1c~~liA j JC ./() JC W ,/;. s-• = ./5'" X fJ : /I), 5"Y· J{lltS . . 
admiti<.1u j,;u,x•a eat-. .. fJ t"o:.:.·,,~olanue oaeils. ti!1t.r6 1 lDA. y 1,5 J\.l.',"• 
:a.1\lt'" "tiodu'!:t aattdi) 1·az.onr::a y u,v...,.:g.udonoJJ t.;n ln.a oboc~rv~aCioneu rea· 
# . 
moe .t'tit;n'kf'la~;.;.r el eu~ur:eto oatlQ.\inul, _t,or un l~egillltn dG .::•liegu~a 1•o· 
cl1nL:~J.ee ~ue t:~~'r1 tlpioo• dw l(;;..a; 11unaa <ionue loH i<U./V.it.!t.l(:.r~ttJIJ .r.e:rcinian~ro~s 
,. ~·· 
' , eat~• 61 ~ ... »oatienae 4el c--.e Ro..a•.7 la Sierra 4e Her-r•~ 
A 1a al'ura de Ba4ul••• 7 4eapuea 4e re•oJTel' la oita4a ••• 
eea 4ei•i•ieat.o• er,.,.• flU• 4e'be aaipanele al. o'-ltr1 ..... ed ... -:'. 
al'n heaia el E•te, de la •• •• indica. u el '\r.DaJ• cle IAtu, .4.-
'biend.e ·darae H8 t.ale• lae f'o:rmaoio••• 4e fP'&wacltaa 7 J)1zar.-.. ud• 
lloaaa que 1_.d1at.-ate de'baJo, 7 CGncol'd.au.tea ooa laa .w~i-.. •• 
lurloal t for.m&a l&a Ter\1aniea 4e 1M Sier»a 4e S~ae 
Oeae14er ... e oo .. UD Terdade~o .. 1~rte del o1t64o ae6le... •1 
•1•• ... 4e tal.laa »arale1u que adaite u ea\a na1oa, ~pen a-ee•• 
qaol..e.\41 paeclea d4r•• oo~ »•rteaeoieatea al S1lu1ao loa laW•• 
late&'lena de la• ei tadu tallae, t•naaclaa )Ntr ouaroiae blaueali 7, ~ ·: 
roJ •• • huella• d.e ~•11 'hu• peJ'for•t•• tfi,d~ifloa-lee ... 1a a»eat 
•auaorioua. 
-~. : r,;.-c· . '-
DYOlUIOIOI lljls yOIJPGQ EfiTWiGBkiQO 
A1 eeete de ReJI&JMta ea la -..aea 4es-eoha del arr~7• clel BOna.tc 
aparece el oontaoto de lu tofti&Olonea m1ooena• eoaat1'tuld.ae }tOJ:' _. 
gae horizontal" oorouadaa por ~allsa• poatieDee•• que to~ el »6»1 
ao., aon loa. eatrat.ow pal .. aoieoa que af'lozaaD euzaaclo 4e'bilaeD"te al 
v·~~ .. y\eat._ torma4Ga po~ ouaro1taa Dlano .. ~1oaa •• den4r1'aa 48 » 
nlvatta, oon huell.aa 4o S•oli thua. ~mperpueataa a pizur .. ~illoa. 
sriaa.. ... , GU78 ooujuato ,..Se rep~eaentar el coataoto del obbriet , 
GoD el Ordenoien... ,· 
' A1 aoenar•• a Back lea, laa piaar•aa al"eman oou pawMkaa.-.: 7 
»ue4e oll•eJ'Tuae WI& seaa en el az·royo cle la i'Uc.m'• VieJ& ea que laa 
grawaekas .... 1 horisontalea, ooa cl~Dil l»uaamiento al li •. uoa 4etQ!Jii• 
I. ' 
aaa usa laOYecla atlolinal aoealuand.eee a ooat1a\lao10. el 'buaaaieso 
a1empre al sw •. haata que al aoeroarae a Bad.lllea, en amb .. aa:raenee cl 
Jlie Huei'Ya apueaen p1aal'ru ooa tilouvtill•• de ouuso 7 pawaok&a 
aieaoe .. 1ateHala4.. que al.oanau WIO• '70 pa4ea al. De 
de buzal"licntos e11tre dO y eo :1r~dfla ~1 s--.7. 
sentSD lue 
muy tt .. gf.ldO, 
A oontin~u.c1on, se preaenta una fo!'maeion bautuntt;. 
to~ foailizadoe de ConooepluLli t·e~ del AOt;dienae, ·ie loa q_ue aj,Jarcoen. so-
bre to do el ~act..tdo oefitlioo eon la gla-oelb t1' y visible, como oot;rr~ con 
el ejem~.;lar fotogr~fi~do, qu~ iluetrt~ f.H~tus lineae, ;..·· que ec reficre u.l 
-tl- I 
.:onoco!'YRhe ... ulz•r~, :;chlot. 
Coronu.da u una _p~qu4::i;.a. elev, .. oion ,·1al ter~\ino, ·~.l dt:::fit.(H::ndor, en 
direooion ~~t7:~, 8t1 a.truViQS& una for!na.oio!l (le aluviones f11J,bi\7Jrfieiul •. s, y 
enseguida empiezfitl u aflorca ~n nl v ... raos J..iUntus cdu.roi tas bla.noeia man-
oi·t~.d;:.,s de rojo, lj.U~ en uu mayor dos .. ;rrollo for~.aa.n la J.1r.i~.1c.re. o.lincacion 
-s-'f~ 
oliiO oata d.i1cordaacia no ~• t'aoil d• ex.;,liabZ em :w«1meJJ n.urt~it.l do ~l.i•• 
ltUtile .. d~ni t.1rno~ aqu1 t4ai:.· falla, tu.l ::o."'~v Qe inc:iioa fJn t1l cvl:'te titi,.il .. ~tio• · 
!>.J. ai;1:ti:1 011 ~~ b.u.::.:ra.noo y 11ll'(:0. & alcan"e~ l oo .-}u ~~or"; (Htmbi .. ~.~do a f!onti• 
tl ua.".i.u~t r! ·-J ri.Ja.•~o y ·i •.:l.Oi. :·:ntdos~ · d~t ~; t~ru.dvo a.l 5•fl'lv • .vu= lu c·xi gtfJl:tOiu do un' 
•. 
~i \.~ y~-,;.citrl.ontoa. lh esc~"'G& riq;a:a.:~ del r;in~&-.ral no CCJtt1Jt,l~tuu~~ los $(i.istoe. d.Q C.X.• 
tr~coion y ·t~unU£.)-rJrte. 
:.u .zon.;;.. dts ·ru.t.lu. a. <r~t: humoa hc,~ci~ rofc::enoia. stt ~.Pl"eoia !:'j•.t-Y bien ~.o 
l tt ee.r:t'eter•.~ ~< ue Vh u. .. ,tH~urnt.t. 1 1 -uhs:; en lu B J<J~>.,~n t\.n·> o~~:·ct~adoa .::n le:t ~ ..::ldt. 
-" 0. 
l)tJ ..... ,. 1M ..u .... , ............ l ........ "··· .. 
'•••a-1ltu •• d •l•k a1 »u•-1• 4e l'ealtuaa cau• •• aai•W. .. _.. 
uaa .fe--.e16a M1 triW .. • la _.. pft4elll•• lu aYaia•u •e1 
Btftl... 7 1 .. -.!' ... ald ......... 4el ~ ................. 't ~ 
n ... -al .. , lo ...-1. •• 11141 .. la -.••1• 4• •n••w• &b.._• • 
. . . ; 
.. , .......... 
u •lAf~ "• 1e •••nal•• ..v.• t•...a ••••• ~ • ., ......... , ~ . 
al-.n •J•• 4•.... Ill .PaiHiil• au .. l•Z' tbi•• • tuene .. av..t. , ·H 
... l.u ............ , ...... , ••• 0 •• J'Cl .... , •• 1• Nf..... .. 
4••• .• .U ••'• .-~ la elHUUt..,eia ·•• •• 1a ..ne 4el o.-~1•~ ~~ 
•• llaUa ~•aulll•na •• ••t• '-1• le eaDAM•• 111_~,~ .. fl\l• lu hft. 
_.1•• • ~riui•u »>r la )'ett:r oaU4a4 c&el ienao ...,...,.., ... __. ·. 
1 .......... &1 ..... ,, ... , ~ ., .. -..11 .................... .
1aa ..... 4e en.11a4a. 
•••• ••• .. teRM!•• a ••1 rztU., .,.... ... 4etna 4•1 ..... 
M ,... ..... , • ......._. \IDa ••m1••• 1u hllll•lu •• 1a 1Mae 4e1 
. .; . 
• t 
., •.:. 
~;·· .. :~~~:~:;.. 
~l ... ,..,..._ I..~ at&JAe . , u Mh• pta-. &M~ao ...... ••tea 
4.,6&lM• •••.sol•• ae » .... 4e .. ~ QlaeU. -~ l•Al 7 ~ ~··~ ' 
eeupan ... Q\ftei6a 4e al~~t~~~o• ~1'-tne • ua le16e «• t~ ·.,.,.i 
p4a •• JT. a a., ~••'o de 1a8 .-o...s.oa• qw u •1...,.a .,....,__.. 
1'M.Wia'l ................ . 
Bl 1tunMe 4e 1a Pfdlat que ••*'" • 4i:nHl'• IB•lllt d. ... · 
la tiHM16a ct.e aa f'a11a.., ....... •• lu ....... oa:ntt.l'iaU•t .,., 
._::- :~:.~ .. 
••• •• lu e'Mena4U aa\ulei'Uate. 7 de 1& tnl&l ... naMa ,. .... *1~. 
I ·.·.\:; 
••1 •-• .... e1 Uapate ... u-., ••• d ....... a1 ...._.. , ._. 
un~ .-·. ,.. 61 4iaeu..., 4• -...lba ea • to• ldati ... a l• . 
l.a ...... aUae.-&a cle euu~u. to-... ,.. ~· Ji ... t 01.._ · ~­
...., O..tllleJ•. T DeM•a. »aral•l• a la 7& eit ........ , t•nrda -~ ·.~_1 
I <-
•• baH .-.r • •ultlel'-'le • .,. ... d.e paWeekaa ¥ »,..., .. 4le , .. ,..-
.-...,._ • ua..~.. ... • 1u •••rnua ·~'·-•-. , .- &Ml ... _.··~ 
.. alpaea lNJl\ea »:rea•\u. re1\•• 4e T~4Ultt,oa traaw-~• ,, .. ,,. 
tieab- • ••• tale• &UDqtle »rl."1GaJUnte bwea1Dl.ea •• '-•tftlll._ ' 
Ja te4a eata JSOD& el lNaaraleato freae~al •• 4e \UlO. 60 IJWUO ... 
&1 .me, auaque ,pan1al .. te •• al'•J.'• .. aJ.aua•• »Wli08 d.HJ.cle a .... 
el •J• 4el ••1el1aal •• •• WI& llae·a • ..._ illao 4111• .PH .. ata llltl• 
al•aea huia ..aa.e,1a4o• cle .u dJ.reeei&a genual .... ... t -n ... a\. ·: 
•• DW•ESK. Tal eoune ••n• 4e FOJilNeaa, ea •1 ~~aae• q11e ••.._.~ 
el »••ltlo cle.l .,, .. au,Ul•J•• deiiCle .. ~eoia ura Jr~~le....-1&11& 
· ctu• aia --.J-.. , •• e..Ola e1 •••iclo s•aeral 4e1 buallllleaw, 7 le 
1'ft»1• ••\1ft• ea la talcl& ·sw. del •l•a4o gioe, dOad.e l.e• ••*•••• 
111•1• •4ifleu au Raul•n'-• \oudien4o a haeorle haoia el n,~. ' 
, ~ 
•'...:]': 
. •' .··; 
. \ 
a '" '-a•a1•• 4e euan1'aa iadwlaltlea••'• allhteaa.· •••••afi 
1.. oualtl'ea 4e lee »i•••' Olwuaua 7 ou,ill•~• • .. &N.aeoa eaal .,_.. 
tleal .. , aepua&laa uilaaa a11ae .. 1oaea »•:r ua seaa 4e pawaeae 7 
p1untaa ..... ..._, ..... ellaa. · ,, 
a.a.&o •• hMtt e1 l' .. oriiu ,e• la ea..-'te&-at ••'•• ,.-'---••~--~: 
en 1aa »la..Z...aa 4el•aulea _... .. ea ... eoatu .. a, eon f•eou..nea· •: 
lenlwa y acmae 4e l:nusalliuke Qooa,raclo•• JlQ'O a.JQM.n..., •1..,.. 
1•• ua lNm•al• u w..ei'aa aeaetoaac~A~a, •"• -..•! »h••a•aa a • 
lNsai•t. ..... latea•, de Ulloa &o pa4oe a1 !l•D, ea el ........ 
cle loa oual•• •• -.neia wa re.Pll•cu• ~ Yial\le, qn• ao 11..- • ~ 
o.U1u 1a ·4inee14a pael'al. 4•1 lNaallleaM 7 ••• ea e.Uio Mlltl._, 
-. ·el aea,id.o c!e 1 .. ......., ... 
Ea la Yenieat.e o•l .. \al cte ••'• sie~n. el o•aiaato d.el ... _. · 
da u ~uaw1 ~u cea laa craw .. lraa ., ))laauu que Yieaea a ... ,laua• 4 
el'-a •• ••s-itl·ea •41ute .... 4i•eona~~eta allltll~ ._,aaate ...... 
pea ••••ru 1 .. euaz-•itu ••• oaai Yeni•al• (ao p.Ua D.) u..· 
' . ~· ' ;/ 
grawackas aparecen con debiles buzamientos de unos iO a 30 gra~o~ .. ) '_r 
Nm., el cual se va acentuando a medida que sedaaciende hacia elva-
rranco .~:-'or donde corre el arroyo del Val, atravesandose una zona .. 
einclinal con probable f.ractura, pues las pizarras que' la forman,· 
muy deleznablee, estan aetilladas y desheehas por las fuertes presio· 
nes. sufridas. . ' ,' \. 
:En la margen dereoha del arroyo citado, las 1>izarras y graW.ck' 
_., .,. ';.. 
son co~letamente verticales, y afloran en toda la ladera, lo .cU&l 
aoe hace pensar en un anticlinal muy agudo replica del ainclinaJ. ·- ~ ":._ 
marcado, puee ya en la ownbre el buzamiento vuelve a ser liE, con .. unoa 
70 gradoa, que paulatinamente ee va debilitando haata la er.mita 4•· 
\ 
San Cristobal y lt1ego vu-elve a acentuarae hast a el· ·pueblo de Lueaaa \ 
donde a:parece . el contacto con las cuarc ~tas siluricaa que ya ae pro•·~ 
longan haoia el E. formando la Sierra de Herrera dond·e van al)areaiend 
do los ni~eles superiores del Ordoviciense. 
----------
Baa Ori.telt&l, que mira ha01a Lue .... , •• o'D•enua uaae t•ma.~1ene• 
te o.J.S..u eoa t.alloe de erilll4••• a'bUA4aDtialM•• cle ooloJ.- crt• •· 
. 
-lanoe •u•l•• con d6-1lea buzamie»to• al s. F al SE. que pae• .. aia 
lugar a 4u4a 14ent1t1earae •omo pe~cueeieutea al DeY&aioo. ~ · 
~are.. -.ia~ir una psque5a 41•oordane1a angul~ entre .... • .. 
41118n"g• y loa eubyaoentea del Oabr1co, que J1117 poaiDl .... te ,._. • 
bia ..,11•-n• po~ a1.- »•q.uea. MYiJBieato eplnPai•• _ q~ae t\trte- ~ 
•• lugar durante el Silul .. , »u•• ya he.-oa iad.l~ qu.e el ~lli•• 
aparece aqlli cli~••'•en\e .. 'He la• ........ d.el ca.ltrleo .... ,.,.. 
e1 k • 1n teaecUoa. 
--·------------

~<:\~;f'Ci~\':' }~7\;'ff:'j,O.:!~~J<;'Ctip:~f; 
. <~ <--:~;~: 
: ·':Zi 
'"f';".;-'o 
-·. ·:~, 
•"'-i'' 
En eat a zona. el ooaJuato eatrat1grat1oo deaor1 to por Lotze, entre Cal-*~~i~~ 
'=·~\'~. 
~d 7 :l{orea, ae ajusta a. nueatro modo de ver m&. a la. real1da4, vuea •••,·-~~~~ 
... -!"_.:t"<f!'-
quiera que no aparece repreaentado el Silurico, no hay ~ugar a la 111Clet ... .-::·ri 
• ~~-:-f* 
minaci&n a. que 1111teriormente aludilnoa, re&llOQto al ptmto de aeparaoiOa d.;',: 
. . .... ·--"'::.- ·~ 
e ate ai ater.te con el cambrioo. . •<.·.i~·~, 
/~ ~)' 
Unicamento areeraoa, en nueat!'a m.odeata -op1n1en que no h..Y neaea1dtl111·:;;~ 
. . ':_:· .~- ., 
de admi tir ~ OQb1Jamiento como el 8Up0118 del Georgienae aobz.-e el Po•-tt~r,~:-
. ~ ..... :""'"'-.... ~ 
';.,.~ '".~/~ r 
::::i:u:l q::n::·:: ::::::~a noaotroa para &Ditir eate tuomene ;?--l~ 
.. ·-::·~~ 
En otras palabraaa juzgaruot5 t'actib~e de aer ex.Plica.da de _UDa --~~~ 
: -·~-··if.--~~ 
menoa anorraal la teot6nifla. del oo~junto em.tratigrAtioo que ae ob•ena al. : ~:f; 
-._ .. ~')? 
-.~ ......... ~'t 
e8te da Calatayu4. ,"';_:..;-~ 
···>:1 
Otro de loe pu.nt~a que a nuestro modo de ver puedc ser d1aout1u, .. ~:f~t 
. '-:~~~~~~\ ea la presanaia ~e Georgiana• en cstaa tor!'IW.aio.nea. 
c;:\ 
... :.- r-. ~-· --. 
'~-:. -i/.~ 
\·~·..-.~ 
.:f~~--~i;;~ 
Creem<e que los nivols e 111as ba.joa que J;Ueden ap:reciarse on loa aflo~ 
ramientila oambricos da ~agon se rsfieren a lu ca.:!.izo.c dolomi t1cu de Da_• 
roe a, y co :no •iu1er a. que estc ni vel/ no apareae re.Preoentado en toda eat a zen• 
que oruza el r{o Jalon. hay r~zonea pai.r'-:t. pt:ns&i.r qut: s6lo aflora el oambrieo 
'medio y el superior. 
-tf~ > 
~ - g_ONJUNTO ~STRATIGR.AFICO HAST A JLORtS 
Al. abandona.r laa tormaoionea miocenaa de Jll&rsae y arcil~aas aapliamen-
te eroaionadaa por el rio Jaloa, apareoen en el mismo curao de la Raabla ... 
de R1bota, nflorando 'en bancos verticales pizarrae y grawackaa muy dura••'' 
CUarcitOBU8 y de grana fino- de tipo cambrico, apreoiandose una zona de fa-
lla muy clara, a lo largo de la outl.l corre la oi tada rambla. 
Cruz~tdo el segundo tunel dGl F.c. uparecen laa pizarras con ouza-
miento al S\J que se Ta debilitando liuata i~.lCtWzur 30~ gra.doa. indioandGnQ& 
una zona an't.ialinal muy clb.l·a, ,pol~ la quti p.r61CiliUWJ.ttnte oorre el ourso del 
rio Jaloll en su reTuelta hacia el w. 
En la eataoion-~~artMdero de :~~id, v~elYe a repetirae la miama ••-
' truotura anticlinal de ante•, o~o trent~, apsrece en forma olariaima en 
laa altur~e que dontinan la orilla o 1)uesta del rio Jaloa exiatiendo entre~ 
eeta boTeda y la anter1er una zona einolinal indeciea por eetar deamaute-
lada por la erosion, 
Viene a coDtiBQaoion una zona de fuerte plega•iento,oon pizarraa ~ 
-!()-
arrugadaa y de Duaamiento~general al sw. de unoa 50 gradoa iateroalada• 
con grawacka• o~aro1toeae que ae e~lotaa en cantera_para !irme de la· 
carretera y ter.ina el conjunto coD una boveda anticlinal &lso tuaba4a· 
hac1a.el sw, weguio.o de un a1nol1nal ref"lejo, y qued~do las pizarrae co 
buzamiento d• 40 grsdoa Rl sw. 
A la salida del aigu1ente tunal• en lQ revuelta hacia el \i. del. · . · 
rio J"a.lon, empieza. una zona confusa, que ae 1n1cia oon bancoa.oaai werti 
cales de 1'1 za..rraa y dura. unos 200 m'?, .en que loe materialea est &a deahe• 
choa por las fuertes presiont#a sufr·idaa. 
Todo hace auponer que no~ enoontramoa ante una tall•• probable .. nt 
la que Lotze aeiiala poniend.o er! cont£,cto anorm(!!J. el f}eorgien&e ocn al 
Acadienae. 
Siu em"bargo no encontru.rnos dif"erenoi:.t. tEt • .n :notable entre loa ante-
rioree materialee y loa que vienen b. continue.cion·cuyo b*zamiento ee de 
unoa '70 gradoa sw., co.rtlu para poder eataolecer la diBtinoibn tle piao• 
que el referido autur inJ.ic~. A nueatro Ju1c1o todos estoa mqerialea put 
den darae como aoadienaes mientraa no aparezca algun argumento.aer1o 
• '\ .. '~ -
{,e~,~~ ,·tit~~:i';Y ' ' ,. ;._ .. '<. : i'fd::< .. " ... .,_ ,, :~- ·'>:J~:~ 
La •II& que Yiana a oontinuaoioa •• cle auaYea _ :plagamieatoa. ooa d•·l 
· Dilee buzam1entoa. r&g1JaeD que ae :prolong& durante llal. a:proxilllaclalll8nta,, . J 
TolTiendo a darae el caao de que en algun punto laa grawa.okaa extreaaclamt --l 
. .'. 
~-
te dura•• 'lllelven a aer utilizad.ae p~1·a hace~ adoquinea y •• expletu ell\ <l 
--i' 
oaatera, cere a de la Yia J.el terrocarril, aoentu4n4oa& aesuid ... nte el- bt, J: 
- - f·_ 
zamienta al UK. hasta quedar lo~ ea·trat~a Yel•ticales. · :H 
Encontramoa ahol·a., en la HlcU"gen ·dareoha del r1.o 1 hacia el a. 2151 ; f~ 
del i"erroc-.rril 'Wl Cl) ntacto coo wn oanca u..., p~zarr~a aroillosas gr1••• : 
e1n que •• .PUctda apreoiar ninsun• dieoox·d~noia, y a continuaoioa Y~-.--_ 
a aparec~r lae Jftiemaa grawaOiaa duraa que encontrfiliOa haeta ahora. E1 U.f 
peoio m.1lon.1t1zado y prene:e.do de e•taa piza.rru. 7 el contraate ooa el r 
to de los mater1alee ~ue las enouadr~r. no~ traeR la imaginaoioa la ell•-
) 
tencia de otra falla paralela a ls. anterior y que repreaentaria la zotu~ ~ 
~~ 
-:, 
por su ola'Ye de la. ana anticlinal· en que non,h&llamga• puea »>CO ... al.l ,.. · 
· el buzam!ent.G d.£ unos 60 gradoa al 3\l ee torna en NE, continuando el mia ·.~ 
.... ooa al«tJDa pequeha variacion JllU7 looal. lo oual. no• 1Ddic.r1a _la '· 
,. .., < >-~ ,j'.:.··· ·. ·~;·· ~: . . ' 
p.an61a 4e algama •arnca" en el }llqaai .. to, huta SaTlll•• apareei~d 
88 eat& ultima ;parte, unos alnV10J168 de ori&eD iad.u4ablemente OUatera&riG 
t erraaaa pru'bablt a del rio J"al.oa, 4.ue recubran a la.a }l1zarr&11 arraaa4u. 
__ ...,., ___ ., ____ .. _ 
. \ 
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J- FORMACIONES MESOZOICAE: lJE MORES. 
Poco antes de llegar a Mores, uJ'l,c de .1 os pueblos m~s. imrortalltes de 
la ri"era del Jalon, a.pnrecen las .t·ormricicnes mesozoicas que en una zo• 
na de liD.OS 50 Km. de ancho recubren las pizarran arrasadas del C4mbrioo 
en franca discordaucia con ellas, come ruerlt:. cbeervarse por ejemplo, en 
el puent~ dtl ferroc.arril c.erca de la Estaci6n, dcnde- las rizarras sili-
ceas orien~,a.das de NW a SE bQ.zan 60° a! SW, mientras que la.E margas tri-
asicas a ellas superpuestas buzan al NW. 
Lstfln muy marcados en toda esta zona los plegamientcs clpinos; se re~ 
conocen perfectamcnte la direccicn de los empujes d~ WNW a ESE, siendo 
muy frecuentes los pliegues a.nticlinalt;t3 en abnnico en que ~1 trias mas 
plastiCO por estar fcrmado de ffiRrgas y ArCillas desbcrda SCQre las Cali-
Z&S jur!sicas, tal como ocurre en el minmo pueblo que cc an:.cnta sobre 
la parte occi«ental de uno de estoepliegues en las calizas jurasicas de 
i. 
\ ~-. . * .•. : . .-. 
relieve ~spero y acantilados abruptos zcbre las margas del Keuper de va-t: 
riados colores predc:~inando el rojc, que da.n formas de erosi6n suavea. 
UrJ.a de las fotos que iluatra.n estas lineas se refiere al castillo de 
Mores cimentado sobre los estratos calizos jura.slcos que buzan 40° al . J 
I t~ .. 
-~ 
DW 1 superpuestos a las margas yes!furas. rojas del Keuper aproci~.adose, 
perfectameute en ella la difarente erosi6n en ambas formacioll'es. 
Al fcndo aparecen las alineaciorteS c3mbricas de pizarras y grawaena.; 
-En la otra fotografia aparece el mismo cvntactc nas hacia el 1, en •1. 
extreme del pliegue eu tbanico, y en primer g~rminc la feutil ~ega del 
rio Jalon. 
'1. \" 
- T~-
.4- ~L CAMBRICO tNTR 1.:; MOID.;~~ Y MO'RATA DE JAI.ON 
El res-co de las pizarras y grawacka~ que af·lora.n has ta Mcra.ta de Ja-
l§n sen er: ccnjunto continuaci~n de ln.s ya estudiadas, las ~izarraa son 
siliceas y muy duras, referibles al PoEtdamiense, y orientadas de NW a 
SE cot,_ buzamiento fuerte de unos 60° al E:.W ~ue, en los _o.lrededores de 
Purrcy aparecer: recubiertrs por aluvicnes an J depositos detr!tioos 
rojizos del Miocene continental. 
El fen6meno mas acusado en toda la zona es la presencia d~ los ya 
citadcs mcvimientcs a.lpinos que se manifiest;an claramente en l3.s zonas 
anticlinales 1 daA_dc a los estra ·_,os que de beria.n s~r ca.si horizontaleS· .. 
un marcado buzamiento al BW, a veces !~uy fuerto. , 
Como decimoa, es t;o s6lo puede apreciarse con claridad e~1 las zonas 
anticlinales, pue~ si los ~stratos ten!an ya un fuerte buzamianto SW o 
D, el nuevo plegam.iento qut!da emnascarado y por ser menos intenso, s&-
·,. • 
_-l(~ 
luen-.e produce una ligera alteraei6n en el rWr&bo, hacienda que fa-te· ~ 
sea mAs al B 0 ·Rl~S al w pero sin desvirtuar en nada la direccic5n elf-. ' 
eica de los plecam.ientos fi•rcinianms. 
Citemos por dltimo par~ terainar, un :r~n&meno tect~Jlico que tiene 
lut:M.r pocc a.n·tG3 d!; llegar a t&orata d-e Jal6n, ~ue consiste. en una ·~ 
tructura anticlinal·, rota en ;3u clave por una fa1.la, linea de fractura -· , 
que ae apreeia :ouy bien en el tiltimo tUnel del ferrocarrily doDde ap&~ 
·· reee un can1Jurral fonnadc por los mater5~al-es trit;ur£tdos. deb~dc• a -laa 
turtes presio~es, cuya eroaicn hn side -min f'!cil, y flnalm~nte. loa 
~.teandros·encajades que el rio Jal6n ha trazado an toda esta' zona. eoa 
el. que apaneee en Ja fctogt'af!a de conju.~.~to c;.ue se acompara. 
c Al llegar a Morata. las pizarras que son siliceas, 11;~van ba.stante 
lli~a. y su buzamie_nto es ahora: al W de'bida ~1 ,-a citrulc ~e~·J.runeno .d~ 108 
pliegues alp~a, aparecieado por fin rGeubiertas per terrenos meee&O&-a··_' 
t.~..- que ya se. prolongan basta la fqaa ·del Ebro, ~onde .,_ su ve.z. _ql»d.aa 
.;·~y:.~-~, . tie lu .;to--.cioaea atooeaa •. 
- ,,_ 
APEBD,ICE 
REGIOB 'DE OODOS 
Siguiendo el trazado de la carretera de lt.or.es a .Mainar, ae· exti..._ _ 
una linea de fall a JJnq clara, a lo largo de la cual corre el rio Grf.o• · 
poniendo en contacto las piza£ras oambricas al SW y las Cllu-Ci tas 8~:- ., 
ricas al D, apareciendo·en diferentes sitios zonas de milonitizaci&t;« 
1a cuarcita, y otras en que las pizarras arcillosas acadiensee-, pretusad 
y trituradas, lan lugar a margas gristo del0znables y de facil eros16n~ 
aprov~chada por el r!o para· trazar su cauce. 
A nuestro entender, las form.aciones siluricas deben prolongarse iah 
·' 
al B de lo que indeca r~tze en su mapa, hasta Codos, donde aparece uaa 
graw,oka de a:vano muy grueso y color gris azulado, en la que se apreoia 
trozos de pizar~a, y que en cierto modo reemplaza a las cuarcitas _..... 
-if-
canas, indi'c!ndonoe esca. facies detr!tica m!s gruesa, e1 lugar _probable 
hasta donr1 .. e llegc la tra~·!sgresicn del rrincipic del silurico. -
Por otra parte, esta formocl6n ::;.i.l'drica no es de ningUn. modo continua 
como da Cl entender Lotze, y solo ocupa la. p:'lrte occident;!l de laB liaeaa 
de fractura, prcquciendose unA al terrna~1cia repetida entre el C!mbrico ,. 
el Siltirico. 
ApartfJ de esto, el rocorrido desde Ccdos a Cnri~ena cruzando la Sieln:4l_;: 
de Algairen, no nos aporta ningUn date nu~vo. y como puede apreciarse ••-
el. corte esquem~tico que accmpanamos, la tectonica ·es muy similar a la 
observe..do. en Badules, pudiendo reeouocerse hs.stt> cinco pliegues aaticll-
nales en la subida al puerto, faciles de determinar por los sucesivos 
buzamientos regietrados a lo largo de la carretera, que ce resumen ea 
el adjunto cuadro, y aaimismo muy patent.es por la repeticicn otras tan-
tas veces de unos banco~ de grawackas duras y·•lancuzcas, en la vert1~ 
te SW de Valdemadera, detalJ.e este pltimo que salta in.mediatamente a la 
-11-
Tilt;a, poco a.p:teEt d~ ccron:1r ~.!. ru~.:rto. 
Los doe Ul. timos anticlins.l$S G.pa rtJCtH .. r~ cubierto.e por las du.aroi tu 
-~ 
armoricanas blaneas con mane has ro j_as idf!;nticas ~ las de-scrjtas en la , - · 
regi~ll RRdules ... I.tueama, rJeguidas de la.~ correspond.ientes fall as que laa . 
p~u.J.en en· contacto anorma.l con la! grav1ackas cambricas, que de nuevo q&•,, 
: ;~ 
recen a continU.aeion, produuiett.dose el mismo fen&meno de alt~l"llancia ..-; 
tre los dos sistemas tantas veces cltado. 
Ia cerea del pueblo de Aguar6n empiezan a e6tar reeubiertas las p..t• 
zarras per marga3 terciarias. preludio de l&.s /ilaportantee toraaci<usea · 
m1.oeenae que/ encoutrareYJlC£ all adentrarnos en la Cuenca del Ebro. 
-~to­
~ DSlJIIB Ja ~ BtJBliiiDTOB UOfmtB U5l ·CGDOS Y MI8Jtar. 
1118. 4e la Roe as que af'loraa. 
arretera. 
M1 ooo 
lS,ooo 
·, .1?,2oo 
. 16,300 
16,200. 
_ li,loo 
1.5,7oo 
, l),3oo 
15,100 
· 14,7oo 
. 1,..000 
1~,9oo 
1~,~00 
1J,.5oo 
~ 
~ 2oo•l},ooo 
· 11,9oo 
--~ . 2eo 
··---~-i·-"si.~~~(~: .. 
1~.~., .•• ':..... ..: 
---------------------------Gra~ickas gruesas (s11~1co) 
Pizarras - - - - - - - - ---
Pisarras - - - - - - - - - -
Grawackae pizarrosas - ~ - -
id. id. 
-
- - -
1d. 1d. 
-
- --
id. id. 
- - - -
Grawa.ckas eil!ceas 
- - --
-
id. id. 
-- - --
id.. id. 
- - -
_..,.. 
id. id. 
- - - - -
Grnwackas 
- - - - - - - -
... 
id • .... - -- - - - .. - ..... 
Pizarru 7 Grawaoku - - - -
Cuarcitas ar~ricanas - - -
" tt 
&J:nacltas - - - -- - - - - -
14. -- - - - - - - - -
55° ssw Base de-l SilGrioo. 
- - - - - - Anticlinal. 
60° SW Pliegue~talla .• 
?;0° NE 
- - - - - - Pliegue-- arrusa. -. 
40°- sw ... 
60° DE 
30° NE 
70° sw 
30° sw 
_40° .INE 
Falla. 
~!nticli.nal. 
90° ~ - - orientaci&nr 
70° sw 
50° • 
60° sw S114ricu.- J'alla. 
90° - - - n...a..- 'l'al.la. 
40° liB 
90° -- •- ovi:ea-s-ad.&¥ ....... 
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ESTUDrO CON JUNTO DE LA RAMA SUR OESTE. 
I.- Generalidades. 
Los trabajos _de Lotze en ~sta rama 1 son a nusstro sntender mas acer-
tados • y la tectonic!'. qut! :prop one, mucho m!s real que le que adm.ite en 
la otra rama. 
De cualg_uier forma, toda ~sta ranv:* es ruucho mAs UL.:!forme en lo que res 
.pecta a su constituci6n litologica, yen ella, el Sildrico que~aparece en 
el bord~ eccid~utul de la parte meridional, esta rnuc!l.o m~jor c&.racteriza-
do ~or los potentes bancos de cuarcitas armoricanus qu~ fonnau la_ cliorra 
de Santa Cruz, en perfects. concorda:~cia con las formaciones c&ubrico.s 
subyacentes, a las que recubren norro.alr.u~ute, produciandose Jlo obstant 
dos l!neas d~ fractura longitudinales, ~n la·m's oc<.;ideL.tal de las les 
y en su tercio meridional, apare~en :t'ocz;aciones de cuurcita.s o.r~ov cicn-
ses, de la misma forma a como lo_ pudiLlO~ observar cerca de Badul ·s. Estas . 
. 
dos l!neas de. fractura, paean aproximadamente, una por Ateca, iguiendo 
paralela al ourso del 
-fl3-
parale la al curao de 1 Jiloca, 7 o~a por Bubierca y por Val de San llarttn. 
La 6Xtensi6n de esta rama, es CQmparativam~nte menor, ya que est( mu-
cho mls recubierta por los dep6aitos ~iocenos de la Cuenca de Valatayud, 
dep6si~os que hacla el sur van tomando ts_radualment~ color mAs ro.;Jizo y 
hacilndose m4s gruesos, basta que adquie~n la facies de verdaderos alu-
vicnes, perfectnmente referibles c-.1 Tcrton\ense por s'lil posici~n estrati-
gr&rica debajo de las n1nsgas que forman el C}(\mpo Romano, y que en repeti-
das ocasi6nes han sido erroneamente interpret~os como terrazae cuaterna-
' 
riaa del Jiloca. 
For el lado opuesto, es d~cir, al SV:, aparecen las ~ormaciones paleo-
zoicas que venimos estudia.ndo, recubit-rtas por dep&itos mesozoieos, en 
. discordancia angular muy mareada, . pu~s mi~nt-r'a~: las ~izat'ras crunbricas del 
,borde buzan suave:rnente al ENE, las m8.rgas triAsicas a \'llaa superpuestas 
est4n fuer·temer~te inclinadas al SW y forman un reborde que se levanta ha-
·ia occidente y que ·est( &mpliam~nte ~rosionado por el Ja16n y cursos de 
gua. a ~1 paralelos, formando tipicas Canciellas. 
·- t 4-
II - De~cripcion del conjunto estratigratico entre Alhama y Ateca. 
Marchando en direcci6n de Calatayud a Alhama de 1.rag6n, poco antes 
de llegar a la estacion de .A~eca, aparec&n los &i'loramientos de pizarras 
entr~ las formacione~ u~ margas mioc~nas de la cuenca terciaria de Calat 
yud, y prtsentan buzamientos indecisos, suaves, y en casos al NW, indi-
canC.onos 1 una. zona anticlin&l nuevmJ.ant6 plegada por los empujes alpinoa 
.cuya direccion es en esta regi6n, normal a la de lcs Hercinianoa, pero 
ya a la balida de la estacion, el buzlli~iento ec hnce francamente W y en-
tranto.s de lleno en el r~gimen de plegamientoo de las Hosperidas. 
La :pri..mer·a lint-a de fro.ctura a que qnte s hicimos ref erencia aer nos 
marca aqui con bastantt claridad, en el Km. 230,200 del F.G. en el misao 
paso a nivel, por unas pizarras muy natilladnB p dis,ocadas, de buzamien 
pos encontraclos. y a continuaci~n, la innlinaci~n de los estratos conti-
nda al W, recorriendose una zonn de suaves y 3mplioL plicgues que termi 
C811biando e.1 buzemiento, al NE, y dando lugar a un anticlinal que se di-
_gf"- \ . 
bu~a con toda precia16n en las alturas que doainan fa Eraita de Santiago I 
~-" ' 
al otro lado de ls eattretera, dcnde las pizerras alternan .con hiladas del 
gadas de cuarclte.s. 
El sinclinal reflejo, aparece en el am. 228 del Y.C., con cuarcitas 
au parte ~ superior central; sinclinal que aparece ~uy elaro sobre la b 
~Cf4 oriental del segundo tunel. 
Ahora sigue la via la misma direeci6n del corte trazado, y eruzamos 
una zcna d~ pizarras y Grawackae cuarcitcsas con fuertes buz~1ientos en 
general al SW pero que insensiblen1ente pasan a vert;icales y luego al NE., 
dando lugar a un sinclinal muy agudo. 
A la entrada del tuuel de Bubierca. a ambos ladoe d~l rio Jal~nt ap 
cen hasta tres zonas consecu~ivas de pizarras grises m1~ margosas y milo-
. nitizadas poe las fuertes presi6nes sufridas, :7 todo induce a pensar ~ue 
nos encontram.os en la segunda l!nea de fractura, que esta yez ~38 ha produ-
. cido en el flanco. occidental de un anticlinal muy agudo, reflejo del ante-· 
rior s1nclinal. 
·'. 
i 
- g6"'-
Desde ~st~ punto hasta el contacto eon el Trias, cerea de Alham~ de 
Aragon, vemos repetirse el mismo r~gimen de suaves pliegues que vimos 
a la salida de Ateea, marc!ndose, por ejemplo,•i~rll Km. 223,500 y el 
224 un perfecto tUlticlinal seguido de un sinclinal y atenuandose poco a 
poco lon buzami~ntos, hasta que en el contacto con lis forruacione·s meso-
zoica:;) de Alhama, los estratos apenaa buzan de 15° a 20° al rE. 
• II I- .u.tn::DJ.!.'DO!lES mr Di.nCC.A 
~•=•=•:caa:.::•a:;;;;::.; ~:::.sa~:a::::.:;~•:.=::a:~• 
Daro ot:r o1l.l.da4 u\1aua 
noblez~mo la primera1 !"unda~a entre do.a mon\al1as, 
' al ;:ie de ':lna. hermosa veca. 
'•'1' 
i·1a en ef~oto, Dt.rQca, la mas iraportante e1udad de la Vtifl& del J'ilo& 
oa, rode-ada de mural.las milen~ria.s a medio derru1r, uuo de led •1tioa dq'_,: 
de aeJor ee puoden t:n.ttud.4u.r J.ot~ nivelce 1nf't:::riure~.; d.el J~briou, o al lila- .: 
'• 
no•• loa au 1aferiores de los 4.ue t~.PaJ. ... ece~~.,on .A.l'"ag£n, puca como talua :,se~ ; 
, ' ~ ooaoe~tuan ~or todos los ~Atores 1~~ formaoionee de o~lizas dole~tioat q 
que Lotze denomina ·~olo~as de Ribota .. y que a nuestro tint~nd~~ can ..._ . 
• 
»rop1edd.d "'\eb~r!an llevar el uombre de estti loea.lida4• y que fonan la- ba- ·' 
•• de loa dos cerro• coronado• I.JO:t' er-:nd.oe c~:~.atilloe a que. haoe ret•"*''*··\~ 
el poeta. 
. ·-·· 
J:stae dolollir~s a:oarecen (lt)n tode. olnr1dnd dentro tiel mimao net•'"·~ 
uuraJ.l4ldc, o.l r.le ~:el cerro l~~: ~Qn a~5.atobv.l, y sotr e _,llas aaientan •• 
Cotli.:rarit~-ttt)nt~ ~- J.o qae 0 e~E::le t~contect.:r con t.nte. Cl&.ee 4e te..,.e-4o• 
aea, preat)nta.n wu,.- cs·.:.:t:u)uiJ.'iv"'.oi~u wuJ ul'-l."ci.• ai-t::11dc dt1 cvlo~ ~1a Ol.~e-·. -·~ 
que ;wueda ~lU3ill" a :.>lf-l.nc:o o a gr~.e uuotiro. y cvtando teiiidl:\8 en e!erato• .····~·:; 
. }~ 
tloe por oxidua d~ hi~.c.ro, ;,r &u uu~UM.lont;; general, debil h"o1a el S'Wf ·~j 
.. ::r. 
' . . ~ ;). 
oil a entr€i 20 ~rt:<~oa ':!~~ etl !"u.-~blo a 3Q g:r~, do~ en 1&.» ea.nte1·aa del ••rn ~4t.:. 
entrente. que •~ exj)lo l.:.o.a p&l·a firm~ de c~'--rrcter& ·y .t;;iedr~t. de aillezrl••·· -~ .-·~~ 
_· .. : 
Tanto ~n uno como en otrv l~"c.lr.; :.i ~.:1 .t-- ~le ~Jlo, ec QP3ervu JJ:W.¥ ol~ .. --~~· 
. . " . 4,( 
el conte.cto • n unu.s i:;l ·-~AJ.rras f!Jlii los ~acuuren, l··ro,luciend.oue ci•t.a .u,;,~i::~· 
j. 
D&noia mira amb~u ro!:: ... s an l~ :.:cna rle cont~~oto, P6.S&Mo luep la• pl&&rr~,,.~ 
a grawa.okaa. 7 oata.:r;:'il) .1 c:;;'n,}-.. ~nto r<;.c·~1bie~to l'Or los aluv1onea mtoo-eno• 
<· ~- ·::~ 
Hemcs de anota.r ~·tqui ·un ~1·-~ ... ~~·~o ci te:~dc en lv.u ~rimerae p$g1aaa de ••.• , .. ~ 
traltaJo 1 G.UU .oc_; re!" 1u:ru a la o:~':.. :~r,;~t_,.Qj;. -~lue as form.=.. rae.: reed a la • )11-_..,~ 
. . . ' '~ 
rraa o.roillO:Jci:.S cur::ihri : ~~~ :r.ec:('t!l'J~t.t-ta' Jtflr :·(,] uvionss m.iocf!nos• t..Otne~to qllt·:~ 
... • '~l>, 
~ • . ..... < ' 
·.;~ ~· , .. t,·· :~ .-: ··:· ... ·:· ,._, ~···:'' ... !,;/ ~ ..... ~ ....... ;-.: 1 • ' ·; ... :·. \:':·;;; -~~· .t? .••• '}./ .. ,J: ~\;~~,~~):'f'~ .. . · •. . . . . . ~I 1 - ·. . . .. .. . . .. 
' ........ ~.. 7 ... 11na •1 aoare 4el ano,.o·)daiit .......... a~.··-
1& ..,-or pa.:rt-' del w1o •. 
En eete .. ,punto, lf}-6 },)izarrt:a.e Q.}J&.re;oel1 ooultu, pe .. o uno• 10 • ~ 
a'bajo de la rambla af'l.Cl' e.n oon un buzam.J.Gnto de, 35 a~.adoa awi como ~· Ye·. 
oo11oo.rdantea eon las· dolom!ae de Da..~'Oca, y alga a.a aclel~mte, 7& ea la o~':·· 
-"t 
rretera, eata • pizarraa ae •uatituyen por grawackaa ouareiteau tilt 1•••:; 
a1blemente p~an u oueroita.a-• 
......... ___ .. ___ _ 
~;.:.~~ .. - : ·. ·- 'il,' 
;~-·:'· 
.. .., ·-
-IV.. LA SIE:ntA m; SJJTTA CRUZ 
=~~tt~=~~===u~==•~•==-~•----
Form~ eet~ nierra loo alinee./cions a ooronad.E4.a ,POr cuaroi tu que, _Ua1 .. 
ten :vor lu 1zquierda la cuenca Jel. rio Jiloc:a1 ouyo oauoe •~ deal1aa ht~ 
es·tu cl.~eater!i.;i.e ;r el pt.ramv miooeno. del OQDlpo Romano. 
Lu caraoterietica mae s6J.iente de estas for!ll&01onea ea l"- aoao•eat. o_ 
de eu telJtolt10Ji., puea ~us eetr~;..tc& b1~zs.n d.e una mane~ti. x·egular al 8W c.; ·al 
W'ffi. con ~gulo que vc~riu muy· poco entre ~os ~~o y lcus 50 gra.dQa, pen •· 
ot~-mbio, lA ~1tolog{u de estr~ z·e~16n es muy variada :pt•es apueoea eaai to4 
los ni Yelca d~l ca.m.b:rioo t' con dolomi tue en au parte inferior (Dolomia. ••· · 
Dareca) y lue~ con pizo..rr.-:a:: :r ;;rnwo.okr..a u lc..s quo sc interr:onell alQGO• 
banooa o hila.d.ae del~ea.f:faa de eut!.raite.s. ;resent8..'ldo3e aa! l'l'1181U q el ·--. 
auperio~ee. 
Tanto ni r.;e ht:..oe · el reco-rrid.o ro r 1~~ rn~!ibla ·de Ealconchb 00110 •1 • · 
. , . . l rao del ~;royo VuldeJ;e.~:~:a. ee l>uede obaenar ._, ~:t:fetJlue : a1p1 end• • cu. " 
~·~t~·> ' 
'·' 
·~ ·,, \ ' :~ 
-jf-
olaraaen~• una primer zona de uaoa 4 Xm? en que lo• depoaltoe detr!tieoa 
torton1enaes reoubren con uu o~~oscr baatante oonaiderable laa »1zartiae y 
gi'&W&cltaa OSmbriC&e arraS&dB.e, y para. ,POder estUd.i&r la. teotonica, ~8 ne-. 
ceear1o ir ~r el mismo cc.uoe de las corrientea de acua, que ilOD au eroai~ 
han lleeado e. mordftr en el eu\) ... otratum. 
Como· detalle cur1ooo, haremoa noter unos r1pplemarke l"lUY bien ooneer 
vados iue a:;::al•eoen en lws pizarraa cu~~rxitoaas de la narg~-·~-.; 
arroyo V ~ .. J..de;·arre.. · · .... ·. \ 
del 
; :' .. t ·J~\ \ .-•' .. 
. us en caste l'tlifjhO ";.r:t·c..·~,.·t·, ·-it.;nrle .rJoco Int.s arriba ~~.r~c.e ):~·V~~j de 
. ' )~:?'.'}:?j' 
pizarrr.:.t1 g:~'i af'a y va:cd.os.:;.r_\ 1 olo r·{ t.:t car..t, dele.r.n~blea, que tl!~ . e~·t·~~ en mar 
' • > •. ·' '•;" 
saa i.ris-vel'CD sas. ':'cdcs estoa materialee eetW! wy tr1 tu~ado~~~--,;~--~ormanclg 
pliegues muy fl.l;tlica; eJJ decir, ~uu nDa enoontl"&.moa en presencia de la pt i• 
mer linea de fraotUl'fl. f:, que ya, hicl:n.or; rc:t~e:.-encia &n At<.?ClJ.e 
::m a:~el~'lte co:ntinu~ cl ;;lismo roaim'!n CiJn busaaiento caai oon•te.nte 
haeta 'lU.e f.i)ro.xil!le,d.:;.!rte.r~Le Hn J.~ cott~ de los lOOO m ~ de. t.tl ti tud, a,1:;areoe 
el llllioo pliegue que ae :•egietra :!'n to do el conjunto, })Uee las l'izarras y 
-'1$-
grawackas. de colo1· 1·ojo obsouro o ncarea, co.:.nbian bruaoamente de buza-
aiento, hu.ci~ndolo ul l-;.E, hta.cia el 1m. 4 de lc.:. car~·etera que Ta e Uaed l\&.• 
aanclo ~or BulccncLan, y aeguida:ucnta apa.rece de frente un arco anticlinal 
en Ja r!li~mt:.. -crinchera ci~ lP ce.rretors., quedt~r!dc en (lef1n1t.iva otra ~·€:Z el 
buzwni en to al :.i'.;. 
, 
que 148:L se apreoia 'il oa.abio de buzawie:oto. 
_,.. •Jortu eli sta.ncia de ewte &.ccldent<l a~u.rece Y&. eJ. oontl\.CtO OOD laa 
tormaoiol!l a d• la r•G:ruu CUal·ci ta-n, \lU.~ fol"l'llt:. a.qu{ la base del Silurico, 'lO 
unoe 30 m ? de ,IJotencib. y .fol.~ la cr,~ste:t--!s. SUI ~uilas-::orruchcn, dando 
lugar a un eacalllo l4UY 11aten·te, ·v·iato descle el va.lle dol Jilooa, oorao oo-
rreaponde (1. Unet. roc6l, lr.;. CUarci t¥., !la,t; dure ·)Hot la~ ~·iz::..rr:i..~ ntraTe&adae. 
11 
• • • ' t r· j' i 1 ' ..,rJr:.lQ qu~ur·!. .. ~11:c .r.c.:::c ~llolm! ... \ ... e (:tJ b . o:t.'l'1i"iC. on no ~e ?.;preo i4 n ngua 
- 'lJ-
de darse oomo si.l-dricu, aieado J)Or otrf.t~ parte ... aapecto el de lae pi• 
.. 4e ~al~enea t~ o~~aet~riatlaas ie eete sistema, y de cualqu1er fo»-
• •• iadi•cutible ~ue no ~~-den otun,p8.l'tArit=l oon leu3 antd.Liormente o1 t~~~.da•• · 
de taoiee oambrica po~ excelencia. 
La zona ~·_,~endid& entre eetQs cambree y le al1neeo1~nee de Santed 7 
- ~ 
cle Uaed, esta completamente arra.e.ada y recubierta por e~u·r1onem de 1ndudu 
ble or1gen nltJvi~l, y d."Je reoubrir oen toda •egurida4 la aeCUD4& zona de 
traotura t;U~ s~.r5n Timo• s3.a~.be. por :aublerc~~t., .t:Jue• en el ca.u.oe de &lg\ln a 
ourao de :s.gllt. 'iU~ h:. s:.h,,:~.ia:1.~ ~l':~c ett cl t~rr.,no vuelven• a aparecer ,~r•~a 
Ok&l id(~nt1:~s & lss T:lat~s t'.~lrente 1.~ su'bi·!P t1. San ';,li] e' y de 111dud·~.ble 
origen c~ribrico, y •J:.tto vie:ne en ai~rto modo oorroborad.o por. el hechG _de 
que al llegar a. $rr.~t:rl ae r~·pit~ t1.:; n.~l:tYo Gl i:l·:nno t-r~ de ~uaro1ta• ar-
moricsanae de' base d.al Silurico da.nd.~ lu{;a.r a una aeP.da: alineaoi&n de a 
awaltret d•edt ot;.y::. aim.:~ 11e d.iViiHI. lo. fa:rnosa la{J'Una 4e G&.lloctanta, d.e aguna 
___ .. ______ .. __ _ 
En el ma..r-s.-croqc.is gE<>'l6gico que ~car~v.i:iamos, J.>I'o~onet~ .. dJ la delil!lita-
o16n d·z lo~ r.1stQ;aas CJ.Ue ti. n\u~~tro en·C,c.-;n.d~r ~•i~ !!laa 3n armania con loa 
h.,_cbos, l'E:ffri~Ot; y t:l1 el se lU5rcu.n c.::.~! rniwmo las ,iJ:'illOi,pale~ lineae de, 
........... ~-· .......... 
-----~ , .. 
·"' 
8 - EL CAMBRICO DE ASTURIAS Y GALICIA 
• • 
• 
. ·. 
• 
• 
I.· IJJT'tJ "'*' r &llt.te '" 
LaE-: formacionef cambricas que actquieren tan gran desarrollo en Gali.-
cia :,' en la parte. occidental·de .Aaturias, fueron por primera v~z sepa-
. # ' 
radas del Silurieo por Schubz. quien dellmit6 per una parte el conjunto 
pizarrcso de ccloraciones· cbs~uras y verdosas y per otra los tramos de · 
cuarci tas y ar~!'iscas, que en a.mplias bandas paralelas y alternar.tes; 
recor~en tcda la r&gton, pu~~ aunque ,incluye tcdo el conjunto en la de-
noli.inaci6n ambigua de ~terrenos de tra.nsici6n" que ·luego substituyo por~ 
. . ' ' . ~ 
~ 
"Sistema siluriar~o", est a. delimi tac.i6n sirvi6 d.e base a sucesivos in-
vestigadores; Casiano de Prado; de Vernc_uil, etc., mereciendo especi~~ 
mencicn el frances Barrcie que hace la descripci6n corupleta del Paleo-
z.o.icc de ~sturias, · resumiend~ toda la lab.or·~de sus ar. teeesores, descri- ~ 
biendc Wla :fauna acadie.Bse tipica 'encontrada ·por el en Vegadeo. y Radi-: v 
cal ~ue es la siguiente: 
Troch9cystites bohemicus. Barr. 
-1f-
Par3.doxides ·Prado anus, Barr·. 
Barrande i , ·c. B. 
Coriocephal~tes Sulzeri, Schl. 
" 
Ribeiro, Barr .• 
" Castro!, C.B. 
Arionellus cetice.phalus, Barr. 
Braquiopodo no determinado 
.Y estableciendo fiaalmente la clasificaci6n estratigrafica siguiente: 
Esquistos de Rivad!o 
(300 m.tf 
. ' ... Calizas z esguistos con 
Farad6xides de Vegadeo (50 a 100 m.) 
• 
Filadios azules y e.~quistos vei-des 
., 
EsqUistos con cuarcitas verdes 
Calizas. y esquis~9s ~1 ternan tes _con lechos · 
de hterro. · 
cu . 
coincidiendo los esquistos de Rivadeo -con.el Cambrico inferior y·los 
de Vegadeo con el Cambric·o medic, aunque Barrois elude asignarles nivel 
• 
let~rminado, limitandose a noml>rarlos. con el l1<:m.bre de la ·localidad don-
de· aparecen, y siendo el hecho mas dest~.cado de esta clasi~'iceci6n, la 
sepa.r~ci6n com;-~ et;~ que e;stablece entre los mater:i.ales del C~~brico y 
los d.el Silurico ccd:iJ.::lt:tam~nte excluidcrs de ella. 
For lo que respecta al Cambrico gallogo, ol mismo Barrois establece 
• 
una clG.sii'icaci6u ILUy 
• 
Cambrico· i1~erior 
.. 8!m.b~ico superior 
parecida a la•a.rrt.,rior, 
JFiladios a.zules 
')_Esquistos verdes 
~ue es la siguient~: 
con mineral de hier·~o 
~s~uistos verdes 
Teniendo e.R cuenta estas clasificaciones y ccmparandolas con las f.oj 
maciones_ crunbric3.s dt ~tras regicnes, est9.blece D. Eduardo Hernandez-fa 
checo en su "Sintt;sis Geologica del ncrte de t'spat:a" la clasificacion· 
• 
general adoptaaa en esta region, que es-la sig'Ll.:iente: 
Fizarras verdosas con m~ca y clorita 
Georgie~s• Pizarras azules 
Piza~ras verdosas 
cam.brico Acadiense I Calizas e.squistosas con lechos irrftgulares \ • de hi~rro,.fosiliferas 
· Postdamiense {Pizarras bastas verdosas. 
· I,a separaci6n entre el_ Cambrico en ~u parte inferior -g ~1 Estrato-
,. 
Cristalinc ~ueda ~r.uy indecisa, pues lndudablemente los materiales piza-
. . . 
rrosos · cloriticos, talcosos y micacdcs, cclocad.os en su· base, p~esent"an~ 
un avar..zado me.tamorfismo, y sin m!s datos c-Jncr~-tos no ~s posible. deter 
minar dcnde terminan unas formaciones :/ donde empiezan las otras, toda 
vez :}Lle ls concordancia er1tre ambas eo :perf~cta. 
. . • 
~1 Acadiense, estd r~presentado por el conjunto.estratigrafico de 
Vegadeo de calizas y pizarrus· ccn lechos•irJ.~egulAres de mineral de hie-
rro, en doude 3..parece ~uy bier. caracterizada· la fauna acadiense_ con: 
.. 
... Conoce~halites Sulzeri, Schl. 
' 
tl 
-Ribeiro, Barr. y.Vern. 
" Castroi, Barrois 
I)aradoxides Rarrandei, ·Be.rrois 
Fracloanis, Barr. 
A1~io..:1~llus c~ticephalus, Barr. 
siendo loca.lid&.den cl·3.~·i<; 3.~ ce ~sta .f'auna, I~orondonedo, Radical y las 
caLtt.rUE· de :B·c,lbu~ra. 
• 
. 
}'irJ.almente, el traL~u ·.de I)iZc'.rro.s y pEnmitas verdosaG · comp!'endidas 
entre las formacioiJ.es aca~ienses y i~s· .. ~~arcitus de la base del Sil~­
.. l'ico, se i.ncluyen en el Pcstdami~nse, admlti-endcse por ta!'!to o~ esta 
region lcs tres ~isos cl~siccs del C~mbrico: Georgiense, Acadiense Y 
Post-damiense. · 
?ostcriormente 1 en '19i6, Adnro, al estudiar lc:s yaciuient.;os de mine-
... 
ral de hierro de Asturia.s, hnce un detenido estudio de la~ formaciones 
p·aleozoicas, siendo las principales conclusion.es a que llega, las diguie~ 
tes: 
• 
-Confirma el paso insensible .del Estrato-Cristalino al Cambrico en Ga-: 
li.cia, con pizarras metamorficas verdes y s zules. 
br" ge.::eral el (:aml.>rico asturia.no esta formado par· pizarras verdosas 
Hluy du~·as e:w. tre la;:; ~ u.~ se intercalan bancos de cuarci tas, de~gados, pe-
ro ffiuy·duras, analogas a las del Sildrico, que dan ·c.rigen· a crestas 3gu- . 
• 
das y acai~ti~aclos abruptos con formaci6n de islotes en la costa. 
Er.. genoral e1 regimt?n de r!~gamientos es i~oclinal, con plie~ues in-· 
. . 
clir+adcs haci& el oeste, y nc~llegan a apurecer- lo3 nivt~les ~-nt:eriores 
al Cmnbrico, ctlcul~dose su pctencia maxine en unos 1090 m. y existien· 
do un horizonte calizo en su parte mfjdia, ,que fija- muy bien su posic16n . 
• 
• 
relat;iva respecto a otras formacione·s. 
La di.,vision que es cablece es la siguiente: 
G~orgiense (?50 lli.) 
Poetd.runiense 
. 
~Micacitas y=cloritocitas que pasan insen~iblemente 
al Estrato-Cris~alino. 
•. 
Pizarras cl~r!ticas metam6rficas y cristalinas, con 
ban~OS· de cuarcitas y ~izarr~S sil!ceas COD 
graw~ckas cruzadas por filoncillos de cuarz 
fFiz!rra£ con n6dulos.de hierro 
lcalizas crist~linas y pizarras m~rgosas = Fosilifer 
Pizarras satinadas verdosas, asti 11 ndas, con diacla-. 
s.as t:!picas. 
Grav\'·ackas psam!tica.s t pizarras satin.adas y pizarras 
hojoeas azuladas: intercaladas con cuarci-
tas a.mB;rillento-rQj'izas.-
Pc.'r lc c1ue- s~ refj ere a la tectonic a g_eneral,. coinci~e el ci tado au-
.. . 
."-.. 
tor con la yo. c . .;;scrita, y par: completar, insertamos reproduccicne£ de 
dos de los cortes geo16gicos debidos al mismo, uno entre Navia y Riva-
deo y ctro entre Vegadec y L~ Bobia • 
• 
- - - - ~ - ~ - ~ ~ 
Fir:.-3-lrr.~-ent'e, 2.e ccupa d'!tenidarnente de estas :formaciones Hernandez-
Sa.mpelayo, en la e~licacicu del Mapa Geologico aparecida ~n. 1935, el 
cual resume la labor de a.nteriores. E;eologos y estudia el Cambrico en 
las localidades de Vegadeo~ ~iheo (valle de Ra~ical), Cuenca del Nar-
. 
cea y M.acizo de. Se_las en Asturias, Cordillera en TJeon, y Ria delro, 
Castropol y Ria de Foz en -Galicia, siend6 en esta Ultima region donde 
v 
sus cst;ud1oE personal!:: s sec. :ne.s completoQ_, y pueden resumirse d~ est a · 
:-;-.,., 
forma: 
Georgiense: 1.- Pizarras verdes c-o!l del gad as calizas interco.ladas. 
(Filadios de Saint Lo) (500 m.). 
Acadiense: 2.- Calizas de Vegadeo (40 m.) 
..... 
3·- Arcillas con p~·redoxides y Conocory:phcos (80 m.) 
Postdamiense s 4.- Piz.arras cuarzosas y aremiscas feldesp8:ticas. ( 200 m.) 
5.- Losns ezules con lechos de hierro discontinues, con 
.. 
l!il ni vel 1.- apa~ece bien representado. en Cas"tnol)Ol con pizarras ri 
cas en mica, sericita, clcrita y estaurclita y con algo d.e grafito, en 
pliegu~s rizaclos muy variadcs, yen San Miguel.donde las pizarra~ son 
m!E duras y cuarzosas t muy plegBdas y .fisibles •· • 
El tramo de ).an calizas de Vega(leo, marc~c ccn el nUm.~ro 2.- ~stf 
estuciadc ~n &ste pueblo, hesta V~iga. d~· Logares, y .le forms.n calizas 
cristaline.s t?lar~cas o grises :ru~ pasa.n a cipoliccs, presentandose un 
tramo superior ccn arenas intercaladas. 
.. t 
La ·localidad fosilifer.~ clasica de Paradc:xidL'S 'y Ccnocorypheos, for-
mandc el tramo .!:..::._ es seglj..n el R.Utor As Casias donde lGs -;;izarras ar-
cillosas· de granc fino, de co ·Lcr 3JT" 3.rillc-verdosas, abundan _en restos 
de los citadcs trilcbi tes, yr.:lS3.'~'"~dO. insensiblemente este nivel a Otl;.O -
de pizarr.ru~ am3.rill~ntas con graY"los (te; cuarzo y mica, que forma el en-, 
· lace con el tramo 4.- de 13. Ria ~~Ed donde las t:treniscas y psafhitas co 
formas i)lan3.s inde.ter!Ilinables arar~cen con toda claridad. 
En el tramo 2~ incluye filadic's de c_oJ.gr azul claro, fisibles con 
Foralites pome1i y_Pc..·!'alites glacialis, f'?_Ue pres~ntan manchas ferrug:i--
nosas disccntinuas de limonita, adfui~ienclc el referido autor su s~me-
janz~:l con· el Ordoviciense, y por fin, el tramo 6.- de p~ami tas y cuar-
ci tas con impresi~r:es de formas rlanns y lingulas. 'Podr.ia muy bien· 9er 
ya 6rdoviciense. 
En e 1 corte ql!e H continuac :ton reprouucJnos, sc resume la tect6nica 
• 
que propene para la regi6n comprenrtia eG~re ln Ria d~ Fez y los Altos 
de 1a Brafia. 
Las dos· conclusiones en que resume su trabajo, y que nos parecen 
-4•'-
• 
ace~tadas, son laB siguientes: 
1 • no c:sistencia d.e discord.anc.ia ni ccnglo.mer~cs entre el E8 trato-
Cristalino y el Cambrico. 
2 • DebeA e:Jicluirse del Cambrico las "1-)iz.ar:..'as de Ribadec dll Barrmis': 
- = :: = = = = = = = = = = = 
• 
• 
•• 
-t I -
_.,,' 
J..EON 
En la »rov1aa1a de Leou, oa el pueblo a.e OtM.Ule~­
apuecen doe afloramlen.tos en ·bandwl '-t. E a 'u 1 coa oalizae aea41 ..... -
~1Gaa ea.reatoa ~o8111feroa• JrOloa l&eion oriental de laa fo~~~ •• 
Aatulu, y · perfectamente encuadrad...a tSntre laa ouuoltaa de ba." ••1· 01 
Ol'tla 'Yi cd. enee. 
La fauna enooJtt:ra.da en eatoa ya.a1m1t:ntoa,.pa;t> d-e oars.cter1etioa • 
I 
I 
; e• la alguientea 
J.ricnsllus cetioapbalu. Barr. 
CoDoeepbaiitea sulaert. sehlot. 
Hibe1ro, vem. y Barl' • 
.ngy1o s tua, sp. 
. •, 
-tor 
CapUl.ua- cantabrioua. Vem. y Bad. 
Orb1cula ~r1moeva, " tt 
. " orthis })ri:tvrdia.lie 
Orthisina Vaticina. Salter 
orthia~na, ?elliooi 
Le_perditia •l>• 
• 
... 
c·omo dea1moa, solo a:par~oe el Ao~i€ilbe, dotcrmino.do por oalizaa. r•• .. ~~--~ 
.1•• y rosa.daa en oonte.cto d{recto oon el tiilGrico, faJ.tando por ®JGlet~- wl: 
. . . . ~ 
pi•• 1atermed.1o, Joat1iam.ienue. fit:}~rwa.ente l)Or ful ta de de1()s1 to, lo 8\l&l~ 
aea a roar!a est a 3) na. oo mo ttna de l~a qut.: al final del cbbri<W q':Jed~a 
... ~pdaa en vlrtnci de iao v imielltoa _e»irogenicoa, _pro®oiunaose .a oq\1--.-
ol&R la transgraai6n silurica r .. ue d{;t origen a leutJ& ouaroita.a qu• ~ 
au»•Queataa. 
Tectoniowneute, fit~ trata, en co~ottcuencia de dos plietr.,1.les an~ioliaa-
I 
lea muy agudua ••.Pal.'adva .tJOr un ainclina..l en ouyo <;eutro aparecen euarei-. . 
. -Uvieaa, y qu_. d.eaJ~ante:lados »or la erosion ll&ll deJad.o a.l deeG\lbie..W n 
·. · . .. • u1al teJ'JIMa 4e oaliaaa ebltJti'e... . 
~ .· 
• 
--- . 
. Per tcdo lo (~Ue he!rtc~ tr[)·or:crito y ror nuestraD observaciones ptJ:r-
sc.na~es, lleg::ltllO~ g la ccnclur.i.6n de (;_ue ~n la region noroeste de la 
Per.l,-~su1a His~·a~1ica o:r:a!'~Ce;:· rcr:re;:;ent:r,dos los tres piso~. del Ce,mbriCOI 
·el inferior c Georgiens~, cor.i seraracicn indecisa del Est·rat6-crista-· 
lino f for!Il9rlc' de !~izv.r:c3s met'3.m6r!'icas que ~ ·:1 gen~ral· ~~sta bien de sa-· 
· rrollado ear._ G~J icia ) ~c s:fl'le RpP.reee"!"' e '" :\sturia~. · El piso me.dio o 
A c aa~ 1' ~r' ·~... ~)· ... , ~f ,..._ c· t·~ ,...,e ~, +· "'' o e ~ .' ... rm.1"'.· .. :"".!.~J rJ0 . en t o~:~.l a 
• "o.tJ A. .._ 0 ' . ;: \:.. J. ...,~ · 1- - ....J L • . · ~ . - - - 1 • "" f _ '3. retjl.on per una · a una 
t:lpica pt;.":ri\::cLs:lmente id~:11tifir;~:lble con ln_ de 1~ "Mon·t;sgne ~oire" en 
Francia, sienc{c r~:l~ .. tivamer:t~t' muy abuno;:~ntes los res1foc de p,~radcxide$ 
ccri :psamitas y cl:nrcitas, tra·jsito .ins~r~sitJl.e a l:-:1 "Gr011 cua-ccita" -de. 
• 
• 
J!;n aquel~oE Ditios donde las .Pizarrar· y ~~r?.·:~nckas predominan, es fre-
cuent,:; 'iuc:; apar~2.ca UilS. ~irecci6r ·de dieclasa dormardo unos 45° ccn el 
,. 
plerJC' de eE>-cratifiee-cion que e·:: ccn£i•.~C 1J~ nci:~ ·~ue<tP ~~ ... :n~cc~1rcdc' basta el -
punto ~le !'t·S'll tar much.:!::.~ Vee.et;~ affictl .., a det~rmfnac.j en de- ur.c y ctra~ 
Aparece: el c,-~rabrico muy. ~l;l\_"gauo' en regimen iSC'·Cl inal a:u~~- :·LdO _neta-
ffit!'l1~e .los t!mpuj~s Hcrcin-ia.r:os "ccr: 4 buz:3rr1i~~: t?~..; de. 70° a. 9P0 al Este y al· 
Oe.ste, l--'1-::·saruien Lo, au~1qu~. ·~n ciertes c.:;sc'S ~.stas dir'-'c-
. -
cioLcb .. lc ctc.z.L. 1nas o m~.:ncs. 
A1 pl~:ir:~:cicr:tc s~: ·~r::Ji dt: dj_reccicc "iJcrte-Sur se. superpon~ el plega-
mi~nto alpine, do direccicn Este-.Nores-ce a Oeste-suroeste, que da. e.jes 
... 
de pl~gar:..ti.e.Iito ~nclinadcs al Norno.roeste· y' al Snrsure;3te, y. es ~n gene_, 
ral causa de las variaciones al,Jdida~- en ·le, C'.irecci.On de los- pliegues 
Hercinianos. 
Todo este. ccnjunto aparece atrs.ves9.dc por frecuentes diques di~bfsi-
• 
. . 
. 
sicos, rc\c as ~erupti vas de ti y:o· poJ::'firoide que · producen un proi'undo meta-
morfismo e£ ... l.os ruaterialeD litol.ogi?os con que ent:ran erL .contacto, dando 
lugar a pizarras silictd3S de color c.laro muy silicatBdas. 
'f. finalmente·por lo que ala tectonica de esta regi~n se refiere hemos 
.. 
podido ccmprobar, que tanto ~os -cortes dadcs por Adaro., come ~~1 debido a 
Hernandez-Saro.pelayo, cuyas rerrocJ.ucc'iones insertari1os·, .. se. ajus1;an bastante. 
bien a la r~alidad. . . 
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• / .ll, 
· 9e trata. Hn oo~jwito a .. e una .region extra.orJ.inariamente uniforme, 
:' ' . . , '' . . ' .. . ' 
y de ;;trb.waclct~ cambric~ts ae suc8dE~n a vec~8 _ . 
. " ) 
_in iuterrupcion ?-ura.n.te tn~cho-~ _kilometros,. incti.oa.ndonos la_ exist_eiloia d~·: 
l.ieguea ~aootinules. -en· u.o;; _ i-debn, tunibBcloa. gcneralmente hucia el s\i·, ya_1}.&.· 
uc ·er _buzand.ento domi~ante e·a al UYl, oompletrunente' arra._aado~. en IJenilla.nu 
a y c:I~nde niuc:_.tlj.g' .;ec~s re~ul tu. tareu iuutil :r·e~en~er estu<.~ iC1.r en det~ll~. ,;i 
, ._ . - - ..... _ ;~~ 
S. tectonica, :p\!eS no. ee . .P-OSible, aaber,_-el. nUrnero: .·exacto ·ae- pliegues exis·t&rt:=:\ 
- " ' . -
-
es _ por falta de ni veles bien dire·~enciudoe q~e con s~ re~pe.t;i ~ion nos loa. .-. 
uedan 1~roc.r. 
--
]?or otra parte, JutJto. a on· la unifol~dud, _ aparcce como· ca.-racter g :·_·, 
. . . . . ,· . _;~ 
· eJteral ~a· ·extension deaacio~·tu~b_rada que ·ocupan· e.,-toa· terrenos,· pues fuera· ~ 
'1 .' ,:. ' 
e. la ~i~r~a de s~ -Ped~o, siluri-ca_, y de loa. aflorarnicntoa gra.nft_'i~o~ ~lJ 
.....: .. ,.~ . 
. ruii.li:o, Mont-~nohez, rserida y ul N\1 de Caccre,-s,. que _fJ1:rm~n ia. .prpl;ng;a~ionl 
·el · eje. de la Q~rdille~ He~perioa-,. el r~sto- esta fo~ad~ o.asi exclua~vamen' 
~ 
. ' ... 
~ 
t. ·'""~·· 
\~;~ ~ .. .. ~ ... ,;.·' . : \ 
- j~.Jt-. 
·te: .p~~ las pizarra.a clllllbricas arra:ao.das ya dcs~i t&a •. 
I , :.) 
:Sl_ oontacto ·d&_ -ltta .1J1zarr® con los ba.tolit..o's graniticos,- s.e hac~·:,: 
. . " 
·~ .... . i 
por -~a a> na. de int~nao metamorfismo, en 1.u cual los _ buialni-entoa auelt~n. _ · ·- ~~ 
- . 
abandotuiu·· au_ direocion gen~ra.;L ·para_ B.a~1.;ta.rae a la ~as~--·~ru~t-i va, .P~rdf~iJ 
dose en iJarte el L-.rrumbai'li.ento t!pic_o l)eroiniano.. 
- / - - . 
-----
• . ' I • I I J~l oonta.c.to c_on el silurico stiele. a~J;- mas intereswt~e. _puea-· ~s 
/ 
' . ~-~
. r·reouente la- 1jren~ntaci6n .de un conglor.nerado de base por\ .deba.jo ··d.e las -_~u ~_' 
- # • •• - ._::£ 
oitaa _armorican·as, .concordante con ellc..s·;-"-y con pas_o ·gradual de unaa- a -ot-~:~ 
- . ~ ~ . - . - ... - -- . - " . / ~-. ' ~~-_;~~ 
. . • , . . , - . j 
_ ot~a., indicand~nos la e~atencia de _una. i-ntensa, transgr~s_io.n, ·a:i~urica al. ,_.f. 
-r..:'Si 
I ' -
.. /. 
~-rincipio de_ eate sistema, sobre to.d·o en la zona orient~,. fenomend q~e·_ 
l_ueg~ v_erer~os repetido en :!.u ,t:urte_ meridioncq Q.:e la provi.~cia de- .:Ja(iaf · . , 
~n este cuso~. la·s~paracion entre los doJ tii~temae no ofrece-du-
• • , .• ' ..:. T' ..... :i 
. das pero en cambia,~ c_uando ,fal tali inolu,s9·- lea.a ouax•cit.ae '<i.e ba~e, eB sf. titi.~~ 
--: - - ~ . . . - . . . '-~ 
~onde· no-de"j'aron de depositc.u""s_e piza.rraa, re~ul_ta, ~ific~li~ima la separ.a-·-~ 
- ~ . ~ ' . ~. 
- . - I 
· clon, · sfendo nec_esario recurrir a _procedimientoa indirectos _9il~lee ·B~-o~ ~a _j 
, 
,.~-a01ea. cambrics. de_ que ya hemos hablado: J'lizarrait .mb.s •atoillosas y de -o.910. 
' ·, ~J;l 
·"''t,;y, 
1. 
·os ~e cu-arzo entrecruzE:l..do a • c bien au c:.sl>e~tc dttt1.·! tico mas gru~·so, pa~ 
do. a grc::.\.~~l::u~- finv.a y 1;11 ciortc··a OL:.oos:_ -~icne _11l.en~ uplicacion ·a.quei 
' :~ 
echo aludido- al comienzu· de est~ ·Llcmoria, sobl"e la !Jl'e~enciu de. lin nive-1 
l'eat_iqo coincidcnto _cc'n l·u uepurucibzi entre al.lQ~s. siste:naa, lo que ee pue .. ; 
e compro ou1" ccn eXaQ-ti tud. e_n- lo.s al.rede~or_es '!e h.lcueeoar· • 
. ~n geno~al todo · el p~.iu ci~ ugricul tura ca.&i. aiernpre 1;obre por las . :Y 
... :-\".. 
al&.a· CondiC~On~.S del· ·suelQ 1 OU --~i-o,l)iO :.t;na;ro,. eJ.. .dO~c.:-.J;roilu uel "en6in&r y ~l~ :~ 
•' • . . . . - . .· ' . . _. ',_ - - - ~:l 
' .. 
ornooa,J. junto con· monte lia.Jo~ ~uit;S 1.deal .~ura .;La ~an_au~ria; siond.o _ei ·s~a.:i 
.. 
lunar y el. d~ ___ <lerda loo mas freouentes ·Y ua.r~ando el cu.raoter gana<itlro - -~ 
; 
\ - .. ·":i 
.nJunto t, s_in mas_ -Yari·a.o.i~n CillO !3l lllt-1Y"Ol"' desarrollo~ que &111 .vres.entae l ba• :~ 
-. ._ . . . , . . : . ' . . . --' ?~ 
. _lito gr&ru. tieo hacia_ el norte, y en ~onaecuencia, solo en 1&. parte meri- . j 
~ . - ·.; :~· 
I -ORal~ de' la cordillera. Herci.ni.ana a.:pa.:r;ece el G U.uibrlco. p,iep .represent-ado. e 
-·, . 
. eatic.o· ·en todo a.l extral!lerio. 
- ;i 
. ,·· ·, I 
'un. ··e~o eJ.e de' plega:m.~n~o con a.Cl.o:ramientos. gran!t·icos ~e *'resenta· por/~ 
debajo -del prin~~pal, oo.lnciiiie~do. con la l_!nea 'Hei'i·da-Albur-querque•Yalen- · . 
cia de Aloanta.ra•11iza. (:a:1 o.rtug6.l) que~.dt:lin1i.ta ne~4u£~1te 'iu.s f.0rifliJ.c1ones . . 
'cambrio-as de eata re.gio;., eJ. c~a.l 't.n au i;a.r~e ~~~··idior~i;i.l u.:.far~~t; :rcc·u'b~erto 
' ' .. ' . . ; . . . . ... 
ppr pizarraa eil_lirio&b•. l_us -1:P.izu.t"l•aa'· de ~ali~ene" :P~od~o,ltnduae. cntr& ~ ~~ 
.·.- . . 
DOfl ejea. anticlinalea- unti. zona de sincl~norio muy cl~r·a ontr~ •. lct.ntara i. 
v·alenQia d~ Alcantara, en -la ·rrontera :poi:·tugtiese$, .uues m.icnt1·as e1 tuz-wui~· · 
/1 -
p les -cumbios de ouzamie~to. 4,Ue n'oa marc an po:r- lo menos s~i&- ~uilu~ ·.Qll:ticli~ -~ 
- . \ -·.: 
. . ~,._ ~ ' - . . . ·-. ' . . . . . ..... . . , ·• ,-;. 
pa.~andose de uno ~ otro po dt: unu lnd.n~ra.· grbdua.l, sino .por' medio de _4J.ti:-.-~ 
,, 
_xaale• con sus correspondientes sinclin$.les · ref.lcj oa. 
'· 
__ .. _______ .. ____ .. _ 
·..._. 
, 
.·• 
' ~-· -. : '-. ~ (_• T • 
. -
' I 
' ' 
La, faci~B Q.et,r·{ tica. fina. ·y mu.y fin8. de t·odOa los sedime11t.oa. crunbri· 
\ 
• l 
cos,- nori indican w1 J.ejp~osi 1)6 trunqui_lo (=;n a.guan profund:..-.s- (~l.H;, (~~~ hlgunos .-. 
·~t.mt.o;S de la p~rte··_.,_~•as'iet dabi6 i.nterrurflj)ir8tJ, · ~1 finul d~;~. ~L-Ntrico _ 
_ por uri ],:evant·urnif;nto 11~ogresi v.o del fo~do, (1-ue pro: :rt~:aiva.mcnt<.! fue <tcentu -·· 
·dose haata hac ex emergE:r ~part·~· d.e lo~ 1dep6sit~~ formn.dos,-· si_e~do au itgiea:: 
/. ~ . - - ' - - -. 
con~ecu.euc~a qt;e· lE fl~erte trensgr~£d~.n ~3ill~:r:ica · ~elJOsitaae ~:nciliiLl :z;:·~_tei~te. 
conglomera.cloa y -riuarcita.e cuyu. intportancin. dec~ece a nu~didci f!,tle ae u.va.ll'Z~ ·,:· 
haciu. occiderlte. ' , . -
_ ... 
I.~a cs.r~cia ~.e_ fosi'!ea: ~n todo e·l -conj~t.o u·~--·l .. ~rmi t_e d.etcr.minar 
4 -
. - -
# - . - - - ~ . -. -. -categoricsmen~e la edad de· esta~ forr~cionea_,pPrfl por v.naJ~og~.::.z: ccn otrf.i.a 
. ' 
'en p-arte a.l s~perior. 
2:~n conex.ion con los a.fl oramiento~. batolf t~.~~S- -a.parec~~n con ~f)CUe , 
I 
cia ~yaoimient·oa ¥nerales _de al~~ i.mportancia. casi ~,siempre exp~~ta.de)a 1 
i ·~){''~ -. ,. 
,; ;;:-_ 
·oJliKilos Q.e wo1fram.en·Navaafrias, liA Payo·,._ o&r:r;o.viliaa y/M&rtin--r, de·-
. ... ' . ../ -
... 
· ro en -Goria y r'lasenoi'al! de .Posfori ta ·en Aldea. .Horet, Logroa.an y ·zarga··-
.\ 
en ·.Alar:'ledil).a,$an FedJ;'o. de Roza.dos. Cillero~J Lum- , ·· 
I 
•· 
--------~._- ...... -· .. 
-. 
.. 
• ·~ 
. ~-· 
,__· . _.._.., 
. . 
-11- CIUD.AD ID~.AL Ji ,'l'OLEDO 
' .. 
-· 
vt·ncias de Toledo y Ciuda<! ·,Reai, presenta.ri ·la :partiouia.ridad_ ·de conteri.er 
una fauna· a.cadienae- :t~l)-ica, -descubierta. po-r D~. Ca.a-i~p dc .. :rrado en 1_~55 _ ·: 
I • 
y eetabi~c).da por !3a.rrande' y \r-erneuil dedic·ando1e. l'a e6:,Pec'ie. ha.lla.dG~, ·por 
~ / - , ' .. .. . - ~ -~.._, .. / -_ . .._. - - . . ' . . . . - . . . ' .. - . . . 
·: l)rado: 'Bll1ps'ocephal11s J?rad.oanus y de~c:rit_a por e_llos. 
·- :Bl yad.mt~ntu d_eac;roi to, ae ... ref-iere ~1 ~valle de ·1o-s~ QortiJos i 
. ' . - -- ··,:..,: 
de :ra.lc-~ori · y a.par.ec~ enc~adrado en~re: cuara i tas con orucian~e- ti:picw1ente .. -~ 
-I._ ·.t 
Sil~_riCaB, por ~0 OUa.l y por loa buzamientoa "-.tUb .Sb .regi~tJ.~anj fiaree,e ;r~~~~ 
il ' / - _, "";;- .- .. ! - ~ ' . . • " 
I , .· • 
tarse ._:·e ·un an~_iclinal desman_te_lado apareci~ndo'Jien ~u .L:et.rte 1•~~~- for~.1on. 
-recuoie~ta8 por aluvione~s- ouate~narios. · 
..... . - . ~ . 
. ~ -~LOIJ isleos cambrtcos .que ·aparec&n en estu. zona, son los si..:. ."' 
uientes: 
.-.• -
1:-' ! •. I 
.... 
·' 
'.t 
.otro· ·al eBte de Mad.riLlejos que a.so111a· de~jo del ~Jio~eno y · se ext~ende · 
basta loe 1-ff~nt~a de· !oludo, · un tercero .al sur del Puente del Arzobiapo_. 
- .... . I . - ..... . . . . . I 
. . . . ' . . . , . . ·. . : 
eQbr~ el ouo.l ap_~~ecun lvs. conglom£z:ad:OS ~e. bu.ae· del Silurico, y finallJil.n.: 
. . . . . . . ~ ,· ~~ 
., 
te los aflor~ientos en· l<B -vn.lles de GtJrtij os_ q.e .iiiulagon, l'orzuna y l.'Ue~ :; 
-
bla de Alco~er. •\ 
conjunto se trata de formaoio·ncs !Jiz&.rrosus referible.a· f~. 
-en parte, ·rar 'la .fauna. enco_ntra.da, al l7.cadif.-.nse ~y en :,&Jartt( al ·,t:ostdamien~ 
e.n contacto con la base 5io-l B1_lurico. \ .. 
. -.-.--~-~---
• 
PROVlNCIA DE. JAEH 
/ 
. ' ) 
.Los ~-s_l8qs cWnbricos de_ t:B~a provinoiat prolon@;ac16n 16gica de ~as X 
.· f~ruui9iones . que tanto des8.l.'l'Ollo adquieren en ExtZ..madura, _sqn -11\\Dda• 
~ntalmente tree: La Carolina,- Montoro 7 ·M·estanz~• pertenecie~do lo_,., 
dos pri~~ros a los d6s flancos que r_ecubre;i el maei;,o .. ·Sran:i:~ie.o c•·~· .·-: 
' . . .. ' 
.tral· de la. Cordiilera Hespe·r·ioa. ·y_ la ·teroera .:a. un retazc de su ver-. 
' . . 
·tien)e orien.tal qu_e af-lora por deb~jo ·d,· t~rrencis -de ·fqrm.a~iol1 .poste-··: 
. . , ' . ' ... 
. rior, de· la ,·m.isutLa furm.a.· 'iue viiaos_' en- T~lc:do y Ciudad' Real• · 
' . ' . . . ' ..__ -
El cer,ct.er gerut~a.l 1de las _tonnac~ones es l'a· predominanc"ia ~··.Pi·~ ·. 
~ . ' . . . ..... ' ' ' . -,_ 
~arras de car&cter S:lgo me:t~m6~fico en ·los flan.cos .adosad.cs al graiU~ ·. 
• .. .. ~ \ ' .. ~ ; 4 -
.to, siend"o l.Uias vect:s azuladas y- satinadas., y otras, alternar.Q.Q co~ 
grawaclar.f·de" -~rano mas bun grueso• ( 
~ 
Su d~recc·i6..n general es !11-BB con ··buzamient6 ·al BE en la zona de 
·;. . ' 
·,, 
. .. / 
I' ....... , .... ' 
I,:.. 
,. 
t6nic·a admitida.,·- · . ~' I 
• 
· ' .. );1. ·.B:i'l_oraali:entG de M.eat&:nza,i·· ea •~ valle d.•' Alcu~ia •• , ·~- a~lu·., 
. - al ,de ~--C~roli~a y. se tratH ·_aqu{ .de ·un anticlinorio. d'smantelado .Ja 
. que por. h~ber de~~aparecido. fa. parte\ sil~ica s·uper.ior-~ ·aparece. ~i-· ••..2~ 
'., .· . ..... . t . . - . ' - . . . . . . , ·~ ' ' ti . . . ·. ' ·. •. . . • ; 
·~t.ra·to cAmbrico que formBt el valli!t entre Sie·~~a. Madrona ,.7 la de. Ue~F, 
• \ • . I • 
.· dia, donde las piz8.rr~s, apareeen ,con vari_ibles buz.amidlt()_:l3 pero au,...;;; 
• . . ·~ 
.. ~· ... -- .. ..~ .... ... ~ .... -- ~ :- · ... 
' 
.. 
. .\ 
'·. 
. \ ~ ·.~ 
.. . 
• 
• 
• 
• 
~-IJ 4-
- I- :M.Al?RID-bVIL.A 
WD la Puebla de la :~jer ~ftferta, ·entre eate pueblo y •oble4 lla dA 1 
l.& Jar a. ay.u.:cecen unaa formo.c !ones d.e pizarras raiar1 bl ee al c&.m'brioo, a 
aobre todo, por su posicion eatratigr~fiqa,_ ~ue .• est'-n mouadra4 .. ·en~ti 
el gran ]latolito gra.n{tico, en cuyo oontacto aparecen mioacitaa 7 l'iz~ae 
metamerficaa y lae cuarcita.s •ilurioaa con crueiana.a, que forman la• f'l••• 
. 
ra.a a &mbos lados de la "?uebla de la J ..flljer ~~:uerta. 
Los mf-;.terialea que forman eate atlora"!lieato,po.I· qtra part•', •• p~e­
den referir E:~.l Ca~brico superior por anulJgia con ~os deacritoa en AlJturia.a 
y ae preaenta:n en uns. zona aJ.argad& de NW. a SE. reco·rriel'ldD lo~- paebloa· 
de.~a..redee de .Buitrago, .Patones y Alpedrete adgmaa dol oitad.o. 
~ \ 
, LOs terrenos da.dos como per.tenecientea a.l Sis~ema Cambrieo ea la ,pro.~ 
~ . . 
vincia de A.vilf est~ form~doe por pizarra.o siliceao eon mio·a y pizarru 
Terd.oaaa cruzadas por filonci.llos cle cnarzo, que J'asan a pizarru •tamor• · 
fioaa t!ficc...s en el conta-cto von el ~)&toli to ~ran! tico • 
• . . 
-~~---Loa afloraaieato• tienen- lugar ea la parte •\,teatrieaal 4• 1& 
Sier~a de AYila en R1Doonada y Ojoa 4lbos. • 
~-
• f (. 
\ 
., .. 
.. 
• 
• 
.. To do . el Cambrico de~ eeta region ea oompletamenta aaoio6 y lllq' amae-
jantQ al eatudiado en la provincia de C'•6rea. 
' Laa f~ a.a orient~aa en general de NW a SE et1elen tener eetrue,ura 
sinclinal y en au eje, casi siempre ~ecorr1do por una linea de fra8tural 
a:Q_areecu Lerrenos posterior~&; bildrioo una.E:S vecee, Carbonifero otru. 
. .· .. 
La litologit.. no ea t·an mon&tona como en· Extremadura, :Pues ad..a. del 
tra~ ~izarroso y de grawaokae, h~ otro, ident1f1cable como Aoa41enee en-
que a_parecen cali.zas mas 0 men9"8 arenos~a y doiomiae. que. cle~graaiadamente : 
• j 
no.1llev~ uing6.n. resto fpailifero. 
l~l 1~cyor desarrollo en. la provincia de Sal&!'lanaa "oorreepOI14e -a la 
Sterr, de Gbta y a au· proloD.fa.aioa. •a• alla t\e'la ~ierra de Pran•ia, ror-
mad.a estti. t:;n su casi· totalidad por ouaroi tas ordo•inienses supe!1lu••'_. .. 
\ 
a1 Camb~ioo, rioaa.en piatas de repta.cion y otr&a f'ormu plaau. 
... !II- PIJ1IltEOS. 
. . 
Formando el eje. de los Pir1neO't 1 a ambos lacloa de ~a liaea ~"aterS.-• 
za, aparecen una aerie de ~Ol~CiODel -~oadas coma oambrioaa en.lD8 -.paa 
geol.6glcos, ~tormadas por piza.rras arc111~8~s que paa~- a metamori'~• .. ea 
- ' 
el eont~1.cto con lne ma_saa d~ grani to,· muy dificiles de eepa.r_ar del ·S1lbi•o 
aietezntt. con el. que preaenta.n grandee analogias, y que ·con \od• })rolta8111da4 
pueden referirse al Silurico metantorf1eq, a.unque pue.zca logieo que 4eb&Jo · , 
del Sil1irico en tode estu regi6n, cubiertF\ :por nl !r.ar en aquellos reoto• • 
tlempos, haya de apJireccr el Cmnbrico encuadre_d.o c~tre loa afloramielltoa 
. . 
• 
del batolito y las tormaoiones ailur1oas. 
Algo enalogo ocurre en la :provinai a de I-~rido. con los. atloruden~o• 
de pizarra.s oristalin-e.s y calizas que no pueden ser defiriid.u eiiDOM'taaeat·e 
Como CS. mbricae &ien~.O lo !1'1.~8 probable <t~e. pued<J.n ser incluida8 en •1 st .. 
tema Dev6ni~o. 
. . • 
Por lo que ee rc:t'icre n la }Jrovincia de Htteeca, los ditarentee atlo• 
. 
ramientoa tenid08 ot>mo cartlbricoo nesde j:>a,nticosu. al valle. da Aran pued.en 
referiree p_or los .f6ailes: Jtonogra.pius, Tentaru li tos, Crinoidea y Choetetea 
una.a veoe.s al SiluriGo y otraa al ne~:onico. 
io. gr·un l":1c;nchax que O.J:'larece en 1os mupas geologico& ·ocupa.ndo la })&r-
te se!J~entrionel de : 7nvarra htttJta la frontora y cl{;o de Guf'buzc.oa, dacia co• 
mo .iJSl·t~ne.-.;~ente a.l Oarnbl"'ico, ea muy dndo~30 ~-iUO zdcbu ser 1nclu1da entre laa 
. . 
for:m.-civlt: ~ \.ie Ea.;;t~ a.iatema, pu~s se tra.ta, L.n:.o.b ,-eoc:.s dt... .f:Jizc.rr~.a elor1t1-
aaa, se.tinadas y mlc6.o1 tas do Cfl.racter metamorfico en J;elac1on la JUt¥c.1ria 
de las ·v:ect::s ·con raasae grenitioae, y otre..e.de ct:.a.rcitas y ~1zar:ras uepaa 
. . 
o cuttrzosii.ts '-iuc lo miHmo pueden ser referidas &.1 Silurico. En todo GUOt 
el Ac&diense Di~ncr~. ap.arec~ r·e_ reEenta.dc en e~ta t·egioa, .Y unioameute ·an el 
Ca.bo dt:: Creus, 1'or:mado por grawacks.a verdoso-~Ti&.rillenta.a utraTeaadaa· por 
&flor&mi.entos 0.e diaoaee.s y ~ra'l"litost donde sz recvnoce perfect.aMnte el 
regimen d0 .t"'lega:uit;ntos heroi nianoe, _puede aaetr~rarsa ·aon oerteza_ caai ab-o· 
eoluta la exiatencia del Camb-c1oo, complet~menta arraaado y con earaoterea· 
0 .. remr.dura. 
·IV- mt~I~ St~D~TICAQ 
se suel& 1ndioa-r el Cambric~ en eeta eegicn, en la parte •r141ollal. 
• 
de la prov.tncia ,ie Granada y en el 1!m.1.te entre Al:aler!a .y MUrcia, foDiaDd.o 
la Sierra de ~ s Eetanciaa. 
En n1nguno de los· do a ca.aoa,. se t::.'a.ta del· Cambrico t{pioe, y la 4el1·· 
., . 
mit ~4on que ee hR.ce oo n eJ: Rstrato Cristalino resul ta ba.sta.nte ar'D1 irari&• 
Por otra. parte, rP.}"'letimos nqu! nuestro punto de vista Y& sent-.do en etru 
ocasiones y ea que estes materiale~ dP edad tan remota, cuando haD. autf1d.o 
.. 
un in ten so rneta"'lJorfi smo, :t eatc cs el ctteo q1~e n~:: s ocupa., eo pl.U'l.tJ) ••• 
. . 
que imposible- 1nd1ca.r aencret·~ente su ~rocedencia., ~udiendo IllUY 'Diea cou-
.rri r que en efeoto, aea.n depdai tos del Cambrico pero en. ls. aotual14a4 o&i-e-
cemoFJ de rtatas comDletoa para. _poder separarlon del E·atra.to Criataliao · 7 en-
)"endef'loa que m.iontrae no sc aclare la. oueation .que por otra parte 1a oa.re- . 
cia abaolu~a do reston organicoa huoe dificl.::. en gra·· sumo, debe 11JD1ta.r .. · 
el g~ logo a indioar · Bli oaraoter aetamorfioo -y aua a.finidades c011 el E•aie . 
C:-ietalino . . en oonexion ·con el cual ·ap~ecen. 
• 
- . 
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-I 
~amos en eata aegunda parte a t•acr~bir laa fo~oJea de la reatoa 
SW de nueatra Peninsula, donde loa depos1toa nerit1088 o&leareoa ae ~-­
aaron aimulta.neamente a los lati~es y abise.l• que aoab..-oe d' _Y•Z'•· 
Se trata oeao 7• 6ndioamos al :princlpio, de una ao~ de )tnltalt• aa-re-
o1tea ooateroa en que loa ·Arqueooiatidoa desempefierlaa el JM.P•l· qu·e aotual. 
. . . 
aente eata reeervado a loa ooral~e y ~eporas, aiendo tel•• org&Diamca 
oaa1 los exolusi vos que apareoen como fo8ilea oaraoteristioe• de eeta.s 
' 
torma.cionea. 
. 
Ea muy pro-bable que se tart~ae de algun aJ:chipielaco o. ooaJ\Uito d·e ia-
lotea dond.e los Arqueoeiatidoa ten~r!an buenaa. aondicion•• de Y14a, e.x.pli: 
. 
oandose -su desaparici6n por- lo. cl:rcunct.a.noic;v de habere• leT.alltado el toa-
. . 
do marino dando luga:':" a tierra f'irme da lo ~1ue non pruebaa ooaelU7e1ltea 
laa formoionea de oonglomern~oa de la base del Silurioo que bo~dean emD 
. 
la parte pr1ental esta • na. 
; . 
.. 
••l an1'o de :.a. . ~·•·~~taUdaa,_ aoa 1~• algid__. . ._: 
.. 
" 
• 
• 
.. 
.. 
• 
eelllokli, T.,lor • 
•1nuo•u.a, .. .uena • 
adwncua, Born. · 
prof'UlldUII, B1lll_qaa 
Paohecol, n. ap • 
Beticooyat~!<J.ua bet1cu•• 8in10D 
Archseoayat:tolltla a.r4l"uat·u·•· 81-sou 
" 
csordo'bae, S1·aoa. 
" 
andaluaiou•• SimoB 
• 
• 
. -A·JJ.-. 
Thalaat007a\hua, 3 ••J.Jeoie•·d.e slaoa. 
E\blao~llua J8Uianua, .Roea • 
• 
• Mao»hel'.aoft! , S1aoa 
--------~-------
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O~SIRVACIO.Ill:S RES.mC1'0 AL GRUro DE LOS ARQUltOCL\fiDOS 
.OIILBI CARACTERISTIOOS ·DEL 
OAJIBRIOO 
--------
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,: 
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1[ I)nr~• ... •J'""'~0 .} · < c·,puRl~-.1' , '"OS - n tw.:-1, ~d.;; I .J.;. .. } .• , r> , ,H .: i. J. • 
Dtisde 18u0 e:u.piezan a ~nc~·ntrar:3~ E:n los Calizas carubricas de Norte 
Am~rlca (Estadc:s ULidoa y Ca..t1ada) w .• os f'oslles que ll~an la atenci6n 
por su estructura radial couao la de los Cor(_~les, ptro con la crganiza-
cl6n general de la& l!.Sf-·01J.jas, en los '-.iue, estudiados en cortes al micros- ~ 
copio1 se ponen d~ wanifiesto una ~ared externa y otra interns en forma 
de embudo. unidas entre si pc.'r 11ur:.~rosos tabiques radiales; estando las 
dos 1a1·edt::s y los tabiques perfcradas por numerosos poros. 
li.stos organismos te;:~!an la parte interna libre como la cavidad 
atrial de las Esponjas actual~s. y vivian prcbablem~Lte fijos por su 
e~tr·e&o agudo en el fondo rnarino. 
La creeuoia de qu~ se trataba de Corales p~imicivos, tal vez ante-
cesores de los actuales, hizo qu~ se les diese el nombre de Archaeocn-
thus (Bel e:;riego ARCHAEOS x :Jntiguo y CYATllOS • coral) que vie:ne a slg-
nificar, autiguos corales. 
,., .. 
Ll c;.~ei.tt.ro !££!!~!9.CJ'_athus Bill. fu~ es·taolecido en 1861 porE. Bi-
llint';S eu su trr;bajo !'3-eolo~~ of Vcrrnent'', pues nunque anturlt!rmt:nte ha-
b!&~ sido encontradcs ~Jemplar~a per ctrcs ge61cgcs, no hab!rul 3ido ~o-
rt ... ~ctamente determ.inados, con:f'undi~ndolos con o.tros organismcs, como le 
ocurri6 a Meglitsky, qW:: en 1850 encontro ~n El valle del rio !_,ana unos 
fosiles qut) pcrtt;neciendc a los Arqueoci&tidos det'Lrm.in0 como un vegetJal, : 
el Cala!lites canna.ei'orais.:. 
.Oice as! Billings en su trabaJo original: "f .. n la caliza de ln Ense-.:-..;, 
cada del Lobo (hstrecho de B~lle-Islti, Crulad§) se encuentran nu~erosos 
petr~factos que o·frecen por su astruatura radial el aspccto de verd3d.e• 
ros Corales, pero que pa~cen tener segUn prcparaeiones en cortes, la or-
ganizacicn porosa de las hsponjas. St:;t•ia per· ccnsiguiente WlS. cuesti6n 
abit:rta .a la 1nvestit;aci6ny determinar el gru_po a que corrt.spcnden". 
hn 18o5 con ocasi6n de tratar por. uu acido Wl t;;jeinrlar sil!ceo de 
r· -....... 
_,,_ 
t;:;.;tos Arqut;oci:ltidos diet;: ''He tr ... con:trado en ~1 r1umerosn~~ t!or!culas sil!-
ccas, y per corl!:.i6Uit.:r.£te c 1:-J.~ ifico t:l Archttt::CJcyath~ ccmo WlR di visi6D 
-
nal.ian I.iUf?i~ro~u;. tabiquc:;s re:.<ii0.lt:s. Los i.:;S_piicies int\.:r·st;;·:tnlt:s ~sr;arian 
' ccuradoo con ''un tt;jidc~ pcre~~o ct,;lularan las r~tr{.;diJL radiult.;S titnt:n t:n 
Jl• proi'undus Bill. pcro.s t:.strt;.,Chcs, bH a. acl:_;.L~icus Bill. la. cntruc-
rt.rtccn r(,pres(;~ tar los trt'wGitos ttitre a.mb::~-. formns, rcr cuy~-l causa los 
Billings haec resaltar el pcrecidc ~xterior de las formas ccn los 
generos P:Ll' AlA 1 CIATHOPHILI4UJI y ZAPBRi-.N j; If:; 1 m~s tarde compltt6 sus in-
dicacio~s e indico ~~ue dos de sw.; es11ecies, A. t:rofur .. dus y .A. mint}at~en­
w_, tit::Len la p:~rcd extericr con poros finos y rt;.l;;ulC\.res, mit;ntras que 
la tt;l"Ct.;ra, A. atlantiCU..,2.t ti~lit: la I)Cred eY.teri('r t~-.r.·t:S8 y 1 ise. 0 COD 
pc(;os poros. 
Dt:3rues ~:~r,lia la innicaci6n artterior dt::"tiejido porcse t' celular" 
qu~ r~llt:ar!a ios ~sp~cics i~Lers~ptales; ~stos estarlan divididos por 
fino£ tab iques que a VCCt;S divici irian l~1S C ~:nnrao \.::ll celulas de iliUU<;ra 
setcuja~A tt a lc qut c:curre en CYATHOPHILLUII, pero con los tabiques dia-
tribu!J.cs dti tu.unt:ra irra~ular, a veces fal tar!an ncr completo, y en 
otrot> ~itios csta.rian tnn aprt;tados que formnrian Wl tejido poroso ·o. 
celular. 
jja base de los calices debajc del e!>racic 0 hueco interior basta 
el extreme agudo est~)r!a ccn:::::tituido til la parte l.uterno del t"'"'Bblque 
exaerior per ~eptos radiales y tnbiques de mar:era completa. 
-111-
.h.u cuauto a l&o esp!cW. ns encontr~Jdas, Billing~; opJnc. fC'r ··i.l timo 
(1 dudo-
-.~.,-
roses 1'.vrmiten con~; ararlcc. ccn lo~~ Core-: larios del ;!!;rupo d~ la goanta~ia 
.Q~ z:~!!!=! y t; n par tic ul ar con l c· n Y,A VOSITltS. 
Su ppinic.n uefi~.it1vu v~r~la a ser '-"luo las tres· espccies per ~1 dea-
cubiertas eotabau estr~chi:leien tG eu'~ {_'I't.r .. t,r.:td as con el ;erJ.ero Calathium 7 
con el .bQspongia , y <pte t0.l vez tuvit:~elJ. una posicion inter~~edia entre 
hn es·te !Ai.tJ.mo a~~o ne 1865 fu~ cuando Dawson, tratando de llegaJ' al 
de BilliD.68• lltg6 & .f.'ormar la crlnicn de que habria que atribuir el ~~•• 
.. 
r1ero Archa.eocya~ H l()s Fc·r;J.minifLros. 
Descr1~ la <:r~ar~izacion ce et-GCB crgnnismo~~ de la si~;u.it.;nte ma.ne-
raa "Collcs .invert .. dos de U!~r-t. r, des pul~adas hasta un pie de largo, esth 
per su eattmeao in:crior bUj~to~ :11 f:illt£0 dtl fondo del mar, hundido en 
t:l sl»lOJ, i:,-ae cc:.;:.:~nc de UH 't~.¥~iido irre~~u:!.ac-mcnte nm<:ntcnado do espesas 
ldmlnaL calizas que formai.L c ~mar as t:1l rvlacion :ul~:js ccn otras. Ax'riba 
d~ pur l:~!JlilJD.~ Vtrcicnles. l!.st.~)s tumbien estfln perfl::rndas y per cons1- _ 
6Ui~utt existeD rclaciunes ebtr~ las C~mnras radiales que dividen e~ 
cuer~ou • 
..t,n ~sta cstructura las C~maras del Caliz habr!an t:tJtado relleLBS 7 
t~oi~n lns c~lulaB irrt:gulartis d~ la base per w~a mBtt.t·ia ar:.imal Cttla-
tir1.csa, cuyoti pL-tuc:ior;od.os sobrcsaldr!an per lcs innumerables poros de 
'·-
las parthles interit'r y extericr. "hn la pore ion- mhs antigua del esque-
lt:tc lu tst~ructura est!.: adn .mtis corr:plicada per la fcr::~acion de otras 
lli.nina~ traLr.versu le s que e ~tan d istribu!das irrc:Gul H~~JE::.r; te 1 para ma-
yor resister.i.ciu, alGWl(;l.s de laG paredes etltiM.t refc.:rzad.as per nuevas ca-
Ioc<.' de&;:-ues, ·en 186<3 y 70, P •. B. Meek, dt:scribt:: des ejemrlnres re-
cogidos ~or el en Nevada (l:.L.UU.) Cr€atldO p::1!'a ellos el gbr~c~o Ethmo21dj-
llum Meek, tt incluy~ndcloa et! la especie E, Whitael1 Meek. 
Seguidamente s. w. Ford en 1873 y 1878 describe fiuBerosoa f6siles j 
aislados de la arenisca de Potsdaa (.r-fcrteatrh~rica) bajo dl ncmbre de ~ 
chaaoc.va~hellus renselaericus Ford y f'rctoc.f~thus verU@ r .. ord,· que pare-
c~n estar emr;<:Jrenta:los con el, g~;.ero ArchDeocyathus, pure que estk tan 
dl,;1~ipit;ntt:wente descri tos que no 1Jt.~rmit~n. hnce;:r ninguna (leduccion. Allbee 
.r6sile8 tienen ferma de tubo c6nieo ctn pared. intericr y exterior, cuyas 
. ' 
""'·.-
.. Pq~cilad.es,. e5t!n 6ividid:;}s eu cc:,lpartlmt:ntcs rcr tabiques radiales, obser-
-\ v6 J)Ol~os en la pc-J.Nd exterior; dc.·s l!neas de poros nlt(;rGadas con ca4a 
iabiqu~ radial en ArchattOC.It.t~h~llY§ y nna S()la en r·x·ctoc:t:atpus en la mis-., 
~a 15orma. 
En t:l mismo a-~o de 18'18, De Koniik ha descrito ba.jo el norabre de 
-Archaeocyatbus clorkei 7 A. Billingsia De Kon., en las Memorias de la 
Soc:ieded d·e CienciaB de Li~ja, des f6silcs d€ l3s cars.& paleozoicas de 
Australia reputada::> como dev6.~icas. hn r~alldad los figures de estos f6-
' . sil~s que el da demucstran que su estado de conservaclcn es mAf defi-
de lot; Ccsci.aoc.ynthilo. 
.:iu ,~L.b::.;~·Gc; ~-lucc·Lat 
f.~ 
- {~-
r,~, n·' f~ ·. "f ' · ('· r •·•. ·; 
t..- '· - .._I'-., -
Despierta la ·curiosidad de los investigadores por &stos organismos 
~ue van apareciendo cada vez mAs numerosos y en distantes yacimientos, 
tratan a toda costa de incluirlos dent~o d~ la clasificaci~n sistemlti-
ca de los seres ~a conocidos. 
Despu~s de Dawson que pretend!a clasificarlos como Fcrarntnifercs, 
Roc:mer los colcca cr:trt; los H~ct:ptaculitidos, Zittel como (.lpendice a 
."~oa li'oramini£~ros, Alieneghini t:ntre los Corales, Born~mann forma un 
grupo a parte ctentro de los mismos • Walcott los consider a como i~.spon• 
jas vcrdoderas 1 Hinde como Zot:-ictarios, Von Toll como· Algas ·Calcllreas 
~ifonales, y finalmente Taylor forma ccn e:llos una clase uueva de 
Lsr;ClJ~;iarios, juntc a las .t.s·ponj as Cal c~reas. 
-~-
-
.::...n l~~?S J. fAacph~rson, d~-:Lcubrc ur: t·j,,mr>l1~r de ~pch~~o':.t..:.!~ cere:i 
l , . :~ ~:,.c.r~c cs, 1 .. ~.; C i ],..,, ...-.-(~ i C 1• ! · 1 I~ .-, s-J .: V ~ ,-, -i /, 't''• .,.. : · ''. '•l ~,..., '-' ;·, ..... .._) ... ~ . "--· ...!.. _!,. .:... ' \,..,.. ..J\.4 : .. ~ •J' ...l .J- , ."' -~. "· J j. ... \.. •. J l. . .. '· ..L ':, f 
iL~·lu!do cntr~ cicrtos 
~ 
·• '..· 
actualt:s ''. 
Hob mer co j oca aqui los 3~IH,ros siguitr1tes: Archae ides, Cyclocrinus. £!,£-
ccolua, Tt.trDt;)Ones, Polygonosphaerites y Archaeoclathus • 
.Al ailo Gi~uieute el misruo ;v1acrherson ~n su "Estudio t,;~ologico y pe- , 
tro~r~fico· Jc la provincia de Sevilla", apoyandost" en cal descubrimiento,. 
detcrmina lcs terrenos lqleozoicot:> infrasiluricos del Nert~ de dicha 
provirJcia• 'como r-·ertene;;cientE.~3 al sistema C!xo.brico. 
E.n ~1 mismc ano aparece en Munich la pri,rlcrH t:dici6u du la. obra cl'--
Lica dE: Zittel "Harldbuch der Palaeontologie" e1 .. la cual se ineluye el 
~l.n~ro !l:£_haeoSf_?.thus de Billings co1uC m1 ap~ndlce a los P·oramiLiferos, 
dcscribiendc su ~squt:lt;to como "coucha ciatiforme o ~-3ubcilindrica" y 
bact: mtL.ci6n de lc. ~;.,tructura dt; sus tabi~ut::(; pcrfcrados. Al ano si-
guit:nte St; publica la ur.cthea Get'e~nostica" de Hoeru~r donde dt:scribe mi-
·u.uciosam~ntc y een dibujos las ~bp(!Cit:s A. marianus Roem. y Ethmophtllua 
~hitnezi iVi~ek. 
/ 
De ,1880 ~t 1.885 Meneghini en Italia y Johan Gt:org. Bornt::mann en Ale-
JIBnia publican Wla S6rit de trabajcs sobre 1 a~: fOri;.aCic.;nes cambri.CB.S de 
dt.. [;(.;'l•ibe cr~n·l'~ Cr_•rales J,T Pr.")rllC:!.ri3.l:nc ;:lU~ de~:C'!"'ib~- lH!':(' +·r·---l ~·t~ f'r•rua~ co-• - ...... ~· ...... ~ "" ..... .-..A .• '·• ..... \1 t.;:.. ~ .. -~~ • .4 . • .!1 ..... t • 
dol ·--·~hero :rcto~h~r~trn Bern., 
............... ~-.-......--
~uluce ,-;t~ l 2..,osci:J·cunthus Bern. y w.1:.: t~el .::.r~thc;no.t·;;ha }1 c~··n. E..::.:t~· .. , ~r·"ibaJo 
eul~. t'-:pli;;>~(:.i.5:=~.~:t:Lt~: ilu~~trr..do co.:. l::;_a.t:-:i'o..::~·.::.; i 1('tc-~r3f'!~H ... 1 c~.:.. c·:rt;.;~: :,' ~:u-
~:C(l] l t :'.~ : r }C :. t t S' bT~~ 
, ... ,_ ,..... ·"" 
Silver Feak (Nevada) 3 Troy ~Nueva York), anadiendo 11uevas t:s:;-,ecies al 
g~n~ro ~tb!!l..QE.....hzl..!..Y!!. d• Meek, :t siendo el prim~rc que ncudio a los carac-, 
tt:.:reb de la. par~d interna corr~o base de su clasificaciclls incJ uye1.dolos 
eutre los i .. spcl .. ~~:ia.I'ios. b£tt trabajc se cc:!i.r:leta ccn otrcs varios que 
nublica ~n 188?, 88 y 89 doi~dt:;, ade.~.as describe des eDnt;ci~s de Arqueo-
ciflvidos de Sf~iti (Himalaya) y Wutai (China), que lu~g0 en 1908 y 1906 
fu~ron ii ... cluidcs rcsr-~ctivamt:.:_tie por Cowper Re~ y per el .c1ismo .~alcott 
er .. •-:.:1 (~~ld.;ro CosciHCCytJthus Born.' describicndo cl ultimo COi!iO la espe-
r;i~ f.!. l.lvira. Walcott. 
Desde qub ~n 18?9 }-ieunier-chalmas re<~<:! .. eci6 los\ Dr•ctilosroridoa, 
illc l u.!dcL :::·or Borlle~;nann E::n tre los heC(:;:ptacul! tidos, CO!:io Algas Calc!rcas 
Gii'c.•Lb.ltHi 1 la sot~ici0n sisttm!tice del gru·9o creado per Bornemann y po~ 
coru:;i5uiente la de los· Arqueocintldos, en ellos inclui.dos volvio a ester 
ilHh.;;::;ura, hasta que Hinde en 1884 en un estudic detallado sobrt: los Re-
c~: taculitidos excluy6 de estc brupo los ger.:.eros Archaeocynthus, Archae 
cyuthellus y ProtcclHthus porque ei~ su opinion 1Jo ofree!an la suficien-:-
-1-ltf-
1\ec:.eptiac 11t i tes. 
"l <- Esper .i '· ~~ ha-
, · ·, -·. tr·t"•t· •:. 1· ., c r·i+ 1· c v ·' - .. J :.. • ·. • } .• :- ~ 0 ' . ._ . 0 
f!,· 1 a ~.~ :._ p '-· c i e 
.r • ~-i. i.r ·· · · c s )_ s • 1 .L e ~ ~: · 
~-~--~-----.................. J 
su obra "l alaespcnginett aparecida en Stuttgart en 1894 • 
. En F'raLcia, senalH.da la preser.icia dt los Arque<.·ci.·'>tidcJS en H&rault 
(htor~tagne Noire), son estUd.iados per J. Bcrgueron en 1888 jur~to con 
utros f6siles Acv.diE.LSt.s, dando come ciertos los g~neros Archaeocyathus 
Bill. y Cosci1~ocyathus Born., p(;ro sin detcrmli.~.&r l[-1& erJ-r:.•ecies • 
.Ln 1891 Bornemann, ccmpleta su estudio iJobre los Arqueoci~tidos de 
c~rd~na trc·•tt.tndo de refsrirlos 3. <.."\lgUn. erden conccido y sugiert; ta idea 
d~ formc.: .. r con •11os un grupo aberrante dt los AnGozoarios. 
i.,n 1895 y lu~60 en 1899, ee cuando per primc.ra Vt;Z t:1p:··~cce una pu-
blicaci6n sobre los Arqut::ocie. i;icic.s de Siberia, sit::ndo su autor Eduard 
von ·roll, miembro de la AeademiA de Cieucias de ban Fetersburgo, des• 
cribiendo varies Arqut:ociotidos junto con ciertas Algas y rtrilobites 
en lr.s cc.lizs.s de Torgashino cerca de Krasnoiarsk, ·~1ue en su mayor par-
l;e pr~Se!~tan analogiaL con las especies de Cerdena. Describi6 tres nue-
vas es!:0cies del genero Archaeoc.rathus Bill., una nueva del gent!rO £2,!-
ci.tlocyatnus Born. y describe el generc ~;ut:vo Rabdocya.thus Toll., siendo 
~-·..,-,··~ ::- ~ -.' 
t .. ·~ . l ....... tJ '-• .l -~-1 
les. 
,_} ·' ....] . 
:;._: : • '· ~ -~ _'0 s -: ue e ~; t. 1 1.u 1 !'' n 
r-era su es-
tur1io. 
En 1908 1 GBcrg Gurich, P"Jb1ic~ su. ''G-u.l? de fc!:'iles" y ~=.:n -~icha obra 
i~lf'lt.tyH l1=t 6l&se Cyqt1J.QI~ C0P ln f~rrtiJla Arch:•22.£1~)·!!':.!_2~, cit3ndo al-
-ru•l';, .... 1 r·,...-.1·l·rt,..d'ec fc~.r~c.Y'i" J,·~t.,n('~ TTr···L;lf\~ "·•j~.}~~ ~T'ri,.f"'t ...l;:-:'1 !."'1"r) e 
,;.. '- .:A ... ~ -'· _ .. '\. ,_,._. • . -·' ~_, .. t. - • .L-.::..; u • --. '"' '-·· •> ..... , - • ·~ ... , \. : '- ' " & t . - ... . t; ,; . :. : "1 
inserta los g~neros Archaeocyat;hus Bill., Coscit~opathus Born. 7 Froto- ~ 
I2PHretra Born. 
Dos afcs :: .. 5~ tarde publica--K. Zittel lc terct.;ra edicion de su obra~:. 
er .. la que ccloca ya los Arqueociatidos como unH faiL.ilj e i~ .. dtrendiente de-
los J:l.~x&ccr~, larios, describiendo l!i fc,rma geiJC".;ral t{pica y ci tando los g -~ 
neros J\rchaeocye.thus Eill., E. thmoJ,htllUII tv'le~k, Spirocyathus Hinde y Pro-, 
topharetra Born. Y asimismo, las loc_alidades ya ccj:ccidas de Cand,, Es-
tadon Unidos, b~pana, Aut;tralia, t·iberia y Cerdena, expresfuldo la opi-
nion dt.: ._ue tal vez form.en estos interesa11t;e[; organismcs un Suborden de 
1 as .·w.adrep or as. 
Simultaneamente aparece un extt:nso trabajo sobre los Arqueociati• 
dos de Australia p()r Gr. Taylor, continuaciorr de una uota que public6 
81 ano anterior, en el que. describe treir.1ta y cinco formas LUevas_, divl•" 
diendo el gru!:O en lss cinco familias siguientes& 
1 • i1.rchaeocyathidae con los ~~n~ros Archaecc,yathus Bill., l!:thmo• 
phzllum *eek, Archaeofungia Taylor y Picnoidocyathus Taylor. 
••• , -. ·, ,.}- • . ~. •' ••, .· ... • . . -::t-•,.!''i • 
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2 • fsscinocyathida~, con los gtncros Coscinocy[Jthus Born., Cosc1-
_B!)p~ycha 'l'ay lcr1 y ~haucsycon ·ray lor. 
3 • Dict:yeyathiQ~. cc1.~ lcs ;:_,erJeros Dictyocya.thus Bill., y Dokido-
cyathus Tayler. 
4 • §l?i~2.£.!a_!h!~. con lee ::::;~Deros f:-r~irocyathue. Hlnd.e, !ietaldetes 
I.aslor, FrotophareB:!, Bill. 1 Anthomorpha l~t,rn. y Somphocya~.;hus 'l1aylor. 
5 • Syrinv~aocnemidae, ccr.. los g~neros Gyringocnema. '.raylor y Rhabdo-
9.Yathus 'roll. 
l:.n total describe CChentn ecpt.CicG t y los ~ jt:mpl;.Jres per· el es~­
diados est~Ij_ si licificsdos sobre Cnlizn cri stalina y rauy bien conserva-
dos. 
Coloca el gru~ o oc:uo Cla~;;e nueva jur~to a l{tS Ls1:oujos CalcAraas 
entr~ los bspo~sinrios • 
.b.n 1914 t:n . ."iberia, A. J. TugDrinov en Tuva y V. I. Zverev en el 
rio Aldan re;cogE.:n re;6tc:s cr.~:;an.icos que cstud.iaJos r·or J. s. Edelstein 
junto QOn los 90r el rE:COGidos al a'Jo siguiente-en las Calizan de Ka-
raeshki (region dt: Kurae5insky-) resu it~ ser t.~_,m(;i~n r~s tos de Arqueoci4-
; 
~'l!.ltrn c .. :.; .. -,-l.r ·'lt·~ n'-ll···•U'' ·'-n 
.. , u ~ t '- ·-· 4 ,,.. t ~ ~;;. ~ t ..._ I .-.!. .l~ •. • v v. t Clur. :;.so • 
cr~rrcs'', se~_-.un exnresi0r.~ de Vcl~:gnill. 
'1#.,..,.., · 1 tn • < · (' b ~"-'·' l- ... .. ' ~..: i1• . 
•· •• l .; !1" . C ' !,. L•[J.. 
>#'.' .L...L. '·' t t.;..o l. c.a. u ccrHi ic io ccs y 
' ', 
~ ~-1 ... y - ... ) .. i o . ., -. ; ....... 1 • r· , , - : · ~ ....... ., put .... E.". _r.r ec _._._,. -~ sc lL. .::1 '" J. 1 r_, •• (.j •• ·.-
---
1~-IMl·OH'l'iiNClA li\Ll .. (iGLCGHft.FICA Y ,: .. ~_;l'RA'l'IGPAFICA Db l .. OS 
AH,~U1.0C.ll\ ·r IDOS • 
Vista la peculiar distribucion geogr!i'ica de estos orgwliamos y su 
g~.Llt:ro de vida probablt:mt:nte li toral tn a..;uas poco prot·undas ,· empieza a 
ccmprer1derse que el verdadero valor del grupo que nos ccupa eotriba pre-
cisc.HnelLtc en que s~rve para determibar las formaciones CC~-~ttras C!mbri-
cao, d4t:.doncs un dato / precioso para su (t;eograf'ia. 
Asimismo poco a poco s~ van dando cuenta los investigadorts de su 
iin}•C.•rtaiJ.Cia cc;:to i'csiles t!piCCS par~·) definir los estratos crunbriCOS en 
los sitics donde ararecen. 
~.s en 1918 cuar.idc ;.ai iluf:::tre maestro li. i!.duardo ffer<.~~n 1ez-Pocheco 
pulJlica ~us acertadas nctas -Bobre los lrquecci0tidos de la ~~ier~a de 
c,)rdoba. Tras tm~~- cc·:tsideraclcLeS ~~enerttlbS pnade a los yncimi()ntos yA 
co. cci(ios u, ... c nuevo, el "Ct:rrc de l:~s hrt~lit(-3S"-en la ~:i~rra de C{)rdoba, 
dcnde -ci ta lot=i 6 er .. l.ros Archueccyuthu§._ Bill., Coscinc c;tnthus Born. y 
-~(-
Dictyocyat_hus Born., y dE:.scribu ln~.· ett_;)ecies uut;vas Archaecc,yathus rla~i_-. 
rroi H.-f'<jch. y Dictyocyathus Eampclayanus H.-Pach. Fina1mente expresa 
su opinion de cc. ils-idt;rar al gruro co1no pr6xiao a los .bc.rcr. 6 iarics de.se-
chando la de incluirlos eL~trt.: los C 0 1\:,r!tt:reo~) por ~xititir especies qu.e-
carect;n de tabiqu~s rndial~s, y aun ~D: las que lc.s poseen, entos no 
d . 1 . , , . d 11 burtr o.n D~nc:una rc he ~on en nurnt.::rc c1. esnrro o. 
E.ibuen apar(:;ciendc ulguncs §rab~jos aislado~; HC.'bre lG cuestion, 
cowc "'1 de A. A. Borissiak llUt: en 1919 discute las analo2;!!1s de su es-
quelcto con t::spor~jas y ccrales y termina afirmar.JdO que sen lo5 c~ganis-
n.1cs ~u.as anti.:~uc·s que hc.HJ fc.:rmado arrecifes 1 y los trabajos de A. T. 
Gordon en 192Q- 1922 en la R~al ~)ociedad de Ldimburgo, dcnde describe 
los ArquccciBtidcs Antarticos, rcccgidos per 1~ Bxpedici6n Escocesa de 
ohackleton y los refierc al Ca1abricL' mt:dio de acuerdo con los mHteriay 
l~E procedentes de Liberia. S~para el g~nero ArchaeocyPthus Bill. en 
uno nuevo; 'zi'ha1 amoc,yaLhus Gordon, con la p&rte r;rimitiva de ln c1:1vidad 
central rellena de un tt::.jicic vusiculoso, t::::tabl(;ciundc: cuatro fRmilissa 
~atlocyachidae, Cosciuocyathidae, SpirocJathidae 'y Rhabdocyathidae, con 
sit; lie gtlH ... ros :1Ut~ vos y Vt iL t,inueve ~sp<:.ciu~ nu~vas, t:XLrt:~.:>!:! ... do su opini6n 
dt '!ut: dt;ben S<.;r ..i..ncl uidos entre los Esr.cnr::iarios c~~mo grG·~ o m!u3 pr6ximo. 
Abimismo en 1922 A. W. Grabau S\::r.ala · t:n loE.~ t~rrenc.t::) rt;! utadcs hasta 
t:;r .. tc:nces.. cc.:t:io Drc1cv!Cicos del Norte de China, restos de un /;rqueociatido• 
el Archaeocyathus chiliensis Grabau, y en 1924 F. w. Sanderson publica un 
trabajc sobr~ la. eve lucion de los Corales donde ce~.jsidera a los Arqueoci!-
~n 1925 A. Bi~ot, publica una descripci6n de los terrenos C!mbrieos 
del Maeizo Armoricano de Normand!a, dcnde encutJ;•tra Arqueocia·tidoe repre-
St;.ntados por dif'crent~s t·ormas, junto con inttrt:sr4Htcs Alt;as de los· g'ne-
ros G;rmnosslen y Collenia, y al u?to siguiunte Antonic Carbonell publica 
en el Boletin del Instituto Cit:ologico y Minero de Espa"ia, una nota en la 
que des~ues de seno.lar varias lccali. aues donde aparecen restos de Arqueo-
ci5.tidcs ec la Lierra de Cerdcba se: sirvt de ~llcs par delimitar los te-
rr(;;.nos c~mbricou de dicha ,sierra, y t;stabl .... ce analog! as c~~n el Cambrico 
Cerdena, apun.tetndo la posibi l idad de que am bas formacicnes co c.::.ti tuyes 
a unidad geogratica ·en lo;;-_. tie ;;.!>Cs del Poleczoico inferior. 
f/ • TBA.Bl\JOS R.E.CibNTES. 
£n los ul Limes quince anos ha tcm3dO gran incret~c:.-~.tc t-1 eatudio de 
cstos or(;anismos, se describ~n minuciosr1mente los ejemplares de Marruecos .. 
Australia• Nortt:america• Siberie., Si~rra de C6rdoba, etc., avarecen varies 
clasificaciones razonadas del grupo y se preocupan sobre tcdo los autores 
de exc ~arecer su sie91ificaciun biolcgica y sistetrt6.tica, habiendo permitido 
la micrafotograf.t:a llegar a algu.uas conclusiones iuteresantes. 
~1 grupo se ha CCI1Vertido ~n imprescindible para ·determinnr el C~.mbrie­
Y con Bl hay i.1ue ccntar come caracter!()tico en los e~;tudios que se hagan 
eobre ~~tos terrenos. 
/ Desd~ 1925 ~en les sucesivos, aparecen una serie de nctas sobre los 
· ADqueociatidos del Marruevos franc~s. El prilllero que se ocupa de la cuestiq_ 
· es G. I,ecointre que trnta ell general t;;l problema de la Mt..seta M.arrcqu!, 
__ ,_ 
espues F. Russo y Ed. Roch estudiau los Arqueoci&tidcs del Djebilet en Ma-
utccs Oriental, Louis :Neltnt.::r st:: ocupa del Haut-Atlas,pero lc(~ trabajos mE 
mpcrt.~nte;r. E;t; deben a Jacques Boucart y Guy le Villain qu~;.; tr~'.bajan juntos 
r~ E:l A.uti-Atlas (Sidi-Moufia d •Aglou) desde 192? 1 cuyof~ tr~bajos resumen en 
·o que pub1ican en 1931 ~n x:ricon (I·Jlarrut-cos frnnc~s), dcndc despues de unas 
(.':; sideraciC:I.otS biblicgrnf'ic~J.S gtneroles rcviSCilJ los Arqu~ec.i ~tides nCrica.-
cs cuyas localidadts son: Anti-Atlas, Haut-Atlns, Dje))ilet y Sur del Sahara 
Tin-Aberda) citando un::Js ochcnta especies. bstudia ln morfolog!a general 
t:l 6ru~ o :t aborda el dificil prcbleu1ei d& su filctSeuia llegando a lR con&•u-- . 
icn de l-;lUG d(:t>en .formor un troncc comUn :_:tntE::cesor d~ 1~ s E8 portjc·l!3 Calc-Areas 
or un lado y d~ los Coralarics por otrow 
hn este trabaJc, ilustrado con numer0sa.:.:> y buen-:1:::> fotografiasj SE: men-_ 
iel4.a como novcdad el s~nero Spiroc.yathus t:n Anf~Ola • 
.b.n 1927 11. V. Ijavlova- revi~a la posicicn sistem6 tic a de lc~s Arqueoci'--
idos basru!<lose ~n los trabajc:s de l'oylcr, e incluye elj ~1 Tir-e de los Ce• 
entereos las Clases Biguientes& I • St or;GIA. II • ARCHAhOCYA'.PHINA.E. III • 
'fE!iOPBORA. IV • HYDROZOA. V • SCYPHOZOA. VI • ANTHOZOA. 
En 1929 publica Rud. Richter una comun1caci6n con el hallazgt de un 
·Crust'-ceo (.Isoxis carbonelli n. sp.) en lus i'ormocicnes de Arqueoci~tidos 
de ~ierra .c/iorena, coucretando que es t~os terrenos pertenecen al C~Lbrico Me-
dio, y en el mismc aflo Antonio C.'rbcnell mediante el descubrimie:.nto de un 
nu~vc yacJ.miento de los orgriltismos que r.ios ocupan en lfAs calizas de la mar-
gen occidental del Arroyo de Pedroches, llega a conclusiones sobre la ~ec­
t6nica de Sierra Morena, que er~ consecuencia estar:l.a formada en su ba.se por 
un tloque Acadiense ~u~ seadosa al b~t~. a las Micacitas y Gneis de Cerro 
. ' 
liluriano, el cual aparE:ct: cortado t:L cit:rtos runtos por ai'lcra:1:ientos gra-
1ticos (1Ut: en este lugar for;:!a varios Laco.Litos • 
.c..ntrt. t;into en Australia apar~ce una nota de 1. T •. E.dgeworth David so-
re ul horizo11te d~ los Arqueociat;idos en los terrenos clill.i:bricos de aquella · 
· sln, y ~n 1934 1 R. y w. R. Bedford, ~copilan todo lo oublicado all! en un. 
~abp.jc donde describen treinta y dos espt:ciesnuevas, ocho generos nuevas. 
cuatro famifias tambien nuevas, trabajando con ejemplares silicif'icados 
que pueden ser aislados de ls caliza, pero la mala calidad de los dlbujos 
csqu~maticos y la auserJcia. de fotografias r.~-o son argumentacior• su.ficiente 
par& 1Jlgunns de las ccn&lusiones a que ll'e~an. 
hn 1935 J. v. Okulitch-·en L~tados Unioos descubre siete forruas nuevas 
3 los colcca come una clase nueva CYATUOSJ~)NGIA Junto a las otras doa ela ... 
ses de .t..spor..Jas verdaderas CAI,Clsp:·.~- GIA f SIJ ICISPnUGIA. Divide la Claae ea' 
siete 6rdenes: ARCHA.E.OCf.','fHINA, MONOCYA·l'HINA, ACrNTHOCYATHINA 1 HET.EROCYJ.- ~ ~· 
~rHmA, ANTHOMORrHI.NA. y SYRIBGOCNEMINA. En el order! primero de ~stos inclJQe; 
~ 
las t"amilias: Archaeocy-athidae 'ra..tlor. Cosc~nocyathidae Taylor, Dictyoc:a-
~~~ Taylor, Spiroczathidae Taylor y Munccyathidae Bedford. En total dee-· 
cribe unas ci(:nto f>tSE::nta especies. 
_,~, 
Desde 1928 A. G. Volo~¢in 1 profesor de la. TJniversidad de f,eningrado• 
. vi~n~ ccup'-ndose del misillc tt:ma que .::.os inter~sn. Primtrame:lte describe doa 
. foru~as nuevas pscudoco lcniales t;r~. el cenero Polycyo.thus, part1 los que crea 
la familia nueva Polycyathidae, con ejemplares del C~brico Medic en la 
parte oriental del Kuznetsky - Alatau (;~;iberia), lut;go en 1931 y 32 descri• 
, be Wl total de setenta y cuatro especies procedentes de Kames])ld. y Bei 1\u.(~: 
·con un total de treinta y ocho especies nuevas, este mismo a~o publica uvt. 
resumen de los trabajos"realizados entre 1924 y 1928 en la regi6n de Tuva 
. Sisilll, en 1934 los ej~mplares procedentes del. valle de~ rio Leba en el Hot-
. -
te del C!ucaso, en 1935 los procedentes de los Urales del Sur describiendo 
des g,r ... crc s .nut::vos 3 otras quince es~Cit.;S nuevas, y finalJnente en 1937 ~· 
copila todo lo public ado en Rusia, en un trn.bajo detallado y· extenso, donda 
tras una amplia biblicgraf!a acom..._te el ·&studio ;~·eneral del grupo que eleva 
· a la ca'begoria de Suptipo igual~dole ccn las ~9ponJas dentro del Tipo PORI · 
FhRA. 
Para el los Ar'-iueociat,idos represeutan un gru: o extin~uido de organis- ·. 
mos, que jw1to coL. las verdaderas .t.sponjas derivarian de otros seres primiy-
tivos sin esquele'to. Dice haber enccntrFido el las CAlizas, entre lcs A•queo. 
ciAtidos, cierto t1dmero de i•presiones, de f{!r~;to.s ein esqueleto, y sugiere 
. que tal Vez solo S6 extlne;uiesen los que poseian esqueleto mientras los que : 
; c~e!an de ~l, adquiriendo costu.::bres planctcrj,icas darian lugar en el ~r 
lll'sQ de los tiempcs geologicos .9 los actuales Acalefos. 
-~-
Lo m~s iLteresante dE.ol traoajo de Vologdin, son las ccr.;sideraciones 
que hace sobre su biclcg!a y r~produccion. 
Se rtfiers.:.. a ciertas imfresionet;; per ~1 d€scubit:rtas en 1-:s calizas de··. 
los ~--}utes Altai (Sibt;ria) que interpreta como larvas planct6;t.icas de 0,01 
ma. de d!imetro, sin esqueleto, pare~idas a huevecillos. La segunda faee 
del desarrollc corresr onder!e al Spllaerion e& la cual la larva se reeubre 
de una capa calcarea esferica, que a -veces aparece fosilizada, de 0,1 7 0,2·,. 
ma. de di~~etro y luego se alarga en forma de peonza form~dose una seg~a 
ear-a calcarea interna, dando lugar a la terc&ra fas~ del desarrol.io o Do .. 
lium, en la cual el animal ettitir!a filament;cs anAlo5os a p.~eud6p~os que. 
le rod(; ar!an de- una corona irregular, para a umentar el rozamiento y evi tar 
as! lR accion de la gravedad, lo cual dice hab~r observado en algunos eaao8 
en qu~ dicha corona cot~ algo esqueletccizada. 
Al aumr;;ntar de peso la larva cae al fcnde dcn1de se fija, desarrollhd 
G8 en caliz CCniCO que pcstt.:riorJleis.te adqui~re estabilidad COil el substrato 
. aediante unB .~11asa calcarea que invade los huecos de la porte izd'cricr del 
c&liz producieiido al exterior nuevos elemth.~.tos de fijaci6n. 
Esta ser.i.a la r~prcducci6n Sexual, analcga en cierto mode 0 la de la 
hspcnjas actuales, y afirma haber observado la gea~invci6n en los ge~eros 
Archaeocyathus Bill., Densocyathus Volog. y Sajanccyathus Vclc:g. 
Niega laG relaciones de parent~sco, que ctros admiten, de este grupo 
cen -.Los Coral.es, cuyo esqueleto es sclameLte una base pare tl cuerpo del 
anirnal colccado eLcima, y en todo caso, el p.--Irecido exter:.o entre ambos 
seria w·:.. feu6mt:na de convergencia. 
Hace supcsiciones sobre los tejidos vivos de los Arqueocintidos, dandc 
por probable la existencia de coanocitos :f camaras vibratiles para podar 
ex}llicar la corrie:i.t~ de agua que sin duda dttb!a circular de fuera a den-
trc a trav~s d~ los pcros de las paredes exterua e interna, de una manera 
enteramt:nte an~loga a lo que ocurre en las actuales Esponjas, existiendo 
una co~~.siderable independencia ·de los elementos Ct;lulartis, y los tejidos 
vendrian a estar fcrmados por una mesoglea con amibocitos eneargados de 
las principales funciones vitales. 
La clastricacion propuesta per Vclogdin comprendea 
- - ' . !-~----· ' . 
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I - AR~lJr0ClAI'lPOC IRBEGULARES: a'fJ-uil.os en que, ccrao en el 6enero 
Prcto-charetra Born. las paredes interna y externa estAn unidas por ~a­
bi~ues no planos,.ruas o menos plegados, o per otrRs formaciones. Coaprea_ 
de seis familiaEi qu~ son: Vestculpidae VoJc:gdin, con un genero. Spiroez 
thidae Taylor, coL siete g~neros. Metac . rathidae ·Bedford, con cuatro gl-- ·: 
neros. Heteroc,yathidae Btdford., con un 0~nero. Acanthoc,yathidae Bedford,_ 
con dos -;~~neros y Anthomorphidae Okuli tch, con des g~neros. 
II AaAITL·OClAT'T"<""C"' R'--r'!"Jt AP.rs - ~ ... UJ:I ro -l.l n:_) . L •.J l '- :..:,. : los que como en Archatiocyathus Bill. 
y Coscii"'oc,ya~ Born., las pa.redes interns y ex terns entan unidas por 
tabiques verticalcs u _horizontalt:s porosos, pla.nos o convexos. ComprC)nde 
nueve familiao: Dictyocyathidae Taylor, con dos g'ntiros. Archaeoc &tbid- · 
Taylor, con tree~ g~neros. Syringocnemidae Taylor, eon tres g~neroa. 
CoBcinecya.thidae Taylor, con nueve t~e:"eros. Bicyathidae Volcgdin, con do 
g~neros. I Rhabdocyathidae Voltgdin, con cuatro gene:: res. 
Haee fir~alate_nte el autor un resuilen de au distribuci6n en Siberia 7 
11ega a la conclusion de que mi~ntras en el Cambrico inferior y medio se _ 
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~ncuentran Arqueociatidos mezcladcs ccn Algas, en t:l Superior sclc apa-
recen Algos del g~L~ro Epiph;rton y_ue :forman grar~des mvsas y susti tuyen 
la fauna de· Arqut:ociatidos. b~tc parece indicar, que los· Arqueoci~tidos 
adquir leron su mayor dt.s;~rroll.o eri el C~mbricc Y-edio pnra extinguiree 
luego, tal vez co~o CCLsecuc.ncia del t5ran desarrollo que adquiert;n las 
Algas ante~ citad&s. 
En 1935, L. Okuli.tch prorone formar ctn estes or6a: iemos una clase 
-~ueva, de lao CYf\·rHO~.FONGIAD de lu misraa cnte~cr!a que las Esponja.s -Cal-
cAr~&b y Silic~as, d~n~ro de los b8poL~i9rios. 
Vt:~ m.ism.o .f-:8 rect:r sor~ J. y R. Bt:di crd ~n los -trriba.jcs que publican 
ell 193o y 37 en AV.stralia dondc de.ttominan a lt-1 Clase "!JlEOSPOFGIA" •. 
hh ~l 1uismo ano 1935, lrimitive Heri-'sudez-Garupelnyo, publica una 
descripcion del "::)i~t,t;J1H ca,ubrianc" en la explic~;cion del nuevc m-pa 
~ecl6~ico de ~spafta en ~scala 1:1.0~0.000, 7 en ella, inserta una ~ota 
sobre las faunas e.:;panolas del Cambrico dcnde hace una somera Historia 
del def)cubrimiento de los Arquecciatidos en Eppafia, copia la descripcion: 
-·-
de Roemer del A. marianus Roem. y cita lcs ~_;a COI.iCCidos yacimie.ntcs de la 
Llerra de Cordoba, describiendo som~ramente los ejemplares de lcs gene-
ros Archa~ocyathus, ~ophzllum, ·Coseincc,yathus, Dictyocyathus y Protg-
tharetra, que existen en las colecciones del lc.stituto Gecg:r1fico y M1-
r.ero de lk8 pafia • 
.Al mis .o tiempo (1937), T. H. Ting, publica en Stuttgart una t'Revi-
sicn d~ los Arqueoci~tides", y expresa su opinion d& que el eequeleto de 
Coscinocyathus y el d~ Archaeccyathus estan formados por es-p!culs.s de a1q 
o.i verso tamano, de .cuatro ramas, dos lar5as y dos ·cortas, en form' de 
crus, c uyos brazes ~strut frecue1. tt::me.nte trif'urcados o terrninados con an-
chas d~r~t~lladuras. 
Cou tal mo·tivo, coloca los Arqueociatidos entre las ~s1--:onjas Sil{ .. 
cca& 'l'etracladinas, ¥ en su consccuencia vuelYe a considerar el g~x~ero 
Archaeosc.Yphia (Archaeocyathus min~'?anensia Bill.) que Huft St!par6 inclu-
j"endole entre las Feponjas, como p~rtenecl..ente a lcs Arqueoci~tidos con 
lo q;.e v:~r.Ldr!a a ser la clave para su 4etermir::.aci6n sistematica. 
'-- t(f-
La uttima nota ~blicada eobre los Arqueociatidoa pertene 
I 
ce a Antonio Carbonell, en •Inveetigacion y Progreso• de Madr1d 1 
corr~s~~ndiente al ree d~ Agoeto del ono en cureo y en ella. dee 
1)1lee de los ya conoci doe ydmientoa en la Sierra de Cordoba d ta 
otros tree nuevoe en lae inme.dl acionea del pueblo de Villav1c1oe 
Asimia~o. eegun corJunicacion :present&da por D. ~duardo 
Bernandez-Paallectaa a la •Beal Sociedad J:apafiola de Hietoria ••· 
tural• en. Mayo y Junio de 1933, comunicacion que 'or c,ircunatan• 
ciE&e que no ha.cen al aaeo no rue'' publicada, las ca i•aa de lae 
canterae ~e Alconera (!adajoz) correaponden al Cambrico y mucbae. 
de ellae estan fricuantemente cuajadas de eeccionee de Arqueoma 
tidoa trancsmente determinadoe como tales, yad miento eete no ee 
tu~i~do haeta el preeente, y que ha de aer tema al cual dedicare 
moe •~~cial atendion •. 
\ 
--
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VI- CC·NCLUSIO.N. 
Tal es eli breves lineo.s el estaco actual del estudio scbre tan in-
en re~·..llllen las si~uisntes supo;;icicnes: 
1865 - h.!._~~.+!~ - J- ntre 1£s-:?cnjas y Coralds. 
1865 D·:iwson' - Foramin!feros. 
1878 - F. Foemer - "Rec~ptaculitidoa". 
1884 - Ll:leneghini ~ Coralcs. 
1886 J. G. Bornemaztp - Grupo irl<1ept.:~diente d(.; lcs Ccraarios. 
188& Ch. D. Walcott - Espcnjns. 
1889 -.. G •. T. Hinde - ''Zonntarics''• 
1899 • E. von Toll • Al~ac: Cclc~reas rifonales. 
1910 - K. Zittel ~ Exacoralarios. 
1910 - T. Gr. Taylor - Espcn~iarios. 
1818 - .E. H.- f'acheco - Pr6ximcs a los .Espougiarios. 
_ ... _ 
1920 A. T. Gordon Esponf~iarios. 
1922 - A. w. Grabau - Corale·S· 
1931 - f.:_h. Raymond-- M~s proximcs a Es:: onjas que a Cora.les. 
1935 .. L. Okulltch - "Cyathospongias". Entr€ la~ hsponjas. 
1937 .. J. y R. Bedford - "Pleospongia". EntrE; la.s -~~ponjas. 
193? - A. G. Volo;{din - Subtipo de Porifeira~ junto a las verdaderaa 
Es-:--:onjas. 
193? - T. H. Ti~ - Espcnja~ Sil!ceas Tetrucladinas. 
Hemos St~guido paso a paso las vicisi tudes por que h11 pasado su sig- · 
Lificacion biologics y su siste.u!itica desde que fu~rcn co slder.ados coao 
t;rupo ap3rte por Billings en 1861, y hemos repanado loc diferentes yaci-
..::ientos donde hA.sta el prene:r1.te han sido hallai'.os, asi. como las difer.en-
tes clasificacic:nes que para ellos se han ~)rcr:\uct~to 
£ !J no q_uere:t.os termin=:;r ~stas netas sin l;X~cner nuestra opinion arm-
que ~ole St:!a someramente,. sc·bre tan discutido tema cual es, sus rf;lgcio 
:filogen~tices ccn los actuales· t£rupos zoologicos • .A nuestro '€ntenderi 
1 
_,, -
dada la dispcsicion .de_ su esqueletc, interno 1 cuya ~nica ai:ferencia con 
ul de. la~ ~s;)onjas cor.lsiste en est,ar fQrm&do por laminas perfcradas en 
VfsZ de cs; iculns &.uf!f:> o mt .. 0.L t;ntrL:ldza<lus, y · 1 ado q_ue los tabiques radia~·: 
les LO si5uen ninguna ley en su Itillnerc y desarrclloy lo cual los aleja 
en absoluto de l<:s Coralarios, f)ltndo ademas ca~i seguro que EJrl estes 
crganir>~os exis·tia i.lllG corriente d~ agua a trav's de .sus paredes de tue-
ra ade1J:tro, i5ual \J.i.lt: t:::H las actu.ales l!isrcnjas, creelhc:s qut: debe incluir--
se el gru.po jwJ.to al de las hsronjas, pero i:tldependiente- de ellas, te4a 
vez qu~ no esta suficie.-!temt:i.tt# dcmc~:>trada la ~:x.istencia de esp!culas 
dif'ereiJ.Ciad&S CCr4iC: tales Clj t1Sl,(~S or;;&l:tif:>Z!ic.'S y a este efecto nc IJ.OS pa-
rece desacertc.da la cl&sificacion adortada per Vclcgd.in qut; considera 
los des cur tipos f,f(·,crlr)iarios y Argue:cciatidos inclu!dcs en el Tlpo 
?CrtiFl.HA. 
En tal caso el gruoc ~•i e!~ ~udio st.: ria una ra.-ua abcrrar..t·e de las· cua-~ 
les existc:x: ctres ~jt!.::irlos en Pal ecntclot;!a, que !:·or no hG.ber enccntrado 
condicicn\.;c prcpicias a ~u ~~nerc de vida o per otras razones que nos son 
-~-
desccJIOcidas. se ha e:stinguidc completamente en la segunda mitad del 
Cambrico, ya que con post~riorldad a este per!cqo no vuelven a eneon-
trarst los susod1chos ~ooiles. 
· bta opini6n que acabamcs dt:: expont:r, coincide con l!i ya expresada 
en 1918 por el Cnteifratico de la Universidad Central .. r ?,., D. Eduar-
do llernan.dez-Pacheco, qu~ a nue~.tro modo d~ VGr 1 fue'el pri:nero de CUSJ:l• 
tos st. hau ocupado del grupo qut:: vio claro en lo que a su posicion sis• 
tem.:l t~ica se rt;f"iere. 
Resp~cto a la filogenia de ester; C;·rganismos, tanto los Arqueoci4-
, 
tides como ·las ~spcn jas Vt:rdaderas derivar!s.n a traves tie for;nas deseo-
nocidas .b.asta el presente de las foro.as colcnialcs de Cca:nofls.ge 1 ados, 
an~lcgas a lae Cc~~cdecladium actuales, siguie .. odo ra!!l.as nRralelae, .una 
de las cuales se extiugui6 mientras la otra hin VBriacicLes s~nsibles 
ha llerrado hasta nuestros dias. 
' ~ 
En· cuauto a lus ctras cc£,clusic,nes a que llt:~;~an lor: <":i.tados auto-
res, no E:ncoutramos fundame1J.to2 suf·iciE:fates para aceptarlas como cier---
"'as. 7a que ademl.s nos conducirian a propl.~mas de dif!cil soluc16n que 
.. ~, 
/ 
, .• ,' •. 1 
-11J-
. 
•• de~ialt1Ta solo •i~•a »&ra ooapl1oar la oueat1&a·, puea.apa 
t" o.~ que DO ureemoa aea au emouad.:rwa1aato aiatem&tico la ouea• 
tiou .&a interesante que eatoa organiamoa noe aug1eraa, s1be 
aquella etra ala que en de!init1Ta no·ae ha preatado aut1cleate 
ateno16a, oual ea.el pre•ioao daio que eatoa organiamoa, Ae sa 
I. 
area de diap~raion tan ptaDde, nos dan para eetablecer ~ llaea 
. , 
de -coatas de aquelloe r~toa tiem~oef le au&l eata ea ~-- ~ 
nera faYo~cido por la ur.ifor.midad,oaraoteriata de aua t•r..aa• qa 
·que oon pequ&iiiaimaa variantea apareeen en loa cinco contl•at ... l 
en Ruala, ••tralia. Canada, Espana, Murueeoe, y Si'Del!'ia, tmifo• 
~da4 tal vez 1guala4& »•ro ao aupera4~or ot:ros 1 grupo• zo•lo• 
pooa. 
1-:.r 
ROTA ADICIONAL SOBRE EL TRA~AJO " A R C H A E ·0 C Y A T H .l C E .l • 
DE WILHE.IM SIMON. Framkfurt a. M. ;.. l939· 
Di vid~ su ex·tensa publicac.i6n en des partes. En la priaera 
. . ~ 
/ 
ce un estudio cr!-t;ico det•nido d"l grllpo de los Arqueoci'-tid~s, qu. ia-
cluye taxon6micament•- en la categor:!a de Supert·amilia, dentro de las Ba .. _' 
' 
ponjas. Hace hi storin cl,.J loB suceGivcs descubrilrl.iento.s, C.e staeando la 1 
bor de Ting ( l(i37) que los coasidera como Esponjas verdaderas por haber 
oncotl1irado en su esqualeto, s•gtin •1 a.fir.cnS., esp1eulas, y se mueatra de 
&cuerdo con sus deducci6nes, incluy4rldolos. entre las Esponjas Siliceu. 
A cont1nuac16n acOilete Ia h~ua ta~a d4f revi&ar los 105 s'•--
ros .que se han ido estableciendo d4ult~o del grupo, buscando ·1as posible• 
sindnimias, 7 fina.lm•nte los reduce a ONCE en la forma s1guientea 
1- ARC~OOY.ATHUE 1 B1ll1ugs, 1861. 
2- ET~OI'IiYLL~, Me·•k,. 1868. 
~ ARCHAEOCYATmu.L~, Ford, 18?3, • c·oso.mOCY.lTBtJB! Borne-
aann, . 884 •. 
' ;·' 
4- AROBAEOSCYPHIA, Hinde , 1889. 
5- DtaTYOCYATHTJS, Bornemann, 1881. 
6- SYRINGOCNEMA,, 'l'aylor,, 1910 .. 
,, 
7- ARCHAEOLYNTHUS,. Taylor, 1910. 
8- TBAL.WOCYA~HUS, Gordon, 1920. 
9--SIGMOCYATHUS, ~edford, 1936. 
'lo- ABlfULOOI!~HUS, Volosdin,. 193?. 
ll- BETICOCYATBUS, Simon, 1939. 
excluyendo hasta cinco generos que no consid•ra como del grupo ea cu.st1 
6n. fA cont.inuaci6n enW&lera mfs de ·650 es:pecies que han sido descritaa 
por difercntes autores en ol grupo de los A.rqueoci!tl.dos. 
Hac Iii a continu~cion un· resUlkeiJ. sabre lo- que· se sabe de la · b1olo-
:g!a, taxonoaia y oronologia ~1 gr~c, 7 termina ·con unas eosideraoi6D.a 
sobre su ~mportancia estratigr4fica. 
Kn la segunda parte, que d•dioa a la fauna c4abr1ca de Sierra 
Morena, haoe historia sobre ei hallazgo del primer. arqueoci!tido en la 
·provilic~a de Sevilla, y de los descubrintientos de D. Eduardo Hern'-clez-
··' 
" ·; I ~ \ . 
genero "BE'I'ICOCYATHUS, del cu~l C.escribe una nueva especie, el Betico-
cyathus beticus 1 n.sp •• de8cribiendo as!mismo cua~ro nuevas especies 
del g'nero Archaeocyathellus, y una del genemc Ethmophyllum, citando 
el ·t~(~nero l'halam.ocyachus con trcs especies no determinadas e insertan-
do descripciones de las "species anterirmente encent-radas ppr ot-ros 
au tort: s • 
.bl trabajo va ilus"trado con bueaas fo·tog:raf!s y dibujcs, del mat•-
rial pr<.•ced·tuLe de Eierra Wtorena y tie:~~1tlliogrnfi.a hAstan.te · co:npleta •. 
LOS ARQ,UJ~OCI1TIDOS DE LA SIERRA D}] ALC01U:.'1U. (BA.DAJOZ) 
• ~ = : D : C = a : ~ & ~ : G ~ : G - C ~ ~ Q ~ ~ ~ ~ 
t/ILI~ .,., 
Acometiendc de lluug el egtud1o del Cambrico/de nuestra Peai•~ 
•ula., hemos creido oportt!no vtnpe~ar po:,. .. 1£. deaoripcion de eute yaG1mie 
to. pues aparte de lc. nove dad de los ej tn'lpla.rcs q1lf: en el purtieran 
a:parecer exiet!a el interee de un posible enlt;;oe oon loB ya aonoc!4oa. 
# ' yacimientos de la Sierra. de Cordoba y lts cubeie~ientea conaeeueneiaa 
paleogeograticv.a, pucs yu ind1cu.n1os G.t.lo el co.ractt:r mas Sg,liante cle 
los organisrnoe en cuest-ion ee el c~ . .ra..cter cueri,erc de sua formaoion•• 
que a manere. de arrecifes Ju.;;ariar1 el :pti.JA.~ 1 de los actualea coral••• 
Siauieado l)Ue s las indio ad.. onGs que a1' ya c i tado Maestro que 
aenalo au preeenoia en loa .&r.molea que prooedentee de laa oaa-
teraa de .llc:onera (ProY. de Badajos), han servido sieapre para la oruaeA-
taci6n, de.i.e la 'poca_ de los roaaaos q \18 las eapl.earon en laa· cona~ruccio­
··'-~~-d· ll&rilla, i_.sta nuestros d{as qut; s~ eapl_.!Ql .. en Zatra, BadaJoz, etc.,· 
nos decidiaos a explorar este yaciaiento _qon el-~in de establecer pqaiblea 
cor~laciones .~on los 7a conocidos de la Sierra do C&rdoba. 
El yacimiento ~studiado se encue~ntra en la·s c anteras de ai~les ac-
~ualmt;nte en exp~otaci6A junto al cruce ·<ie la c~retera de. Zetra a .Jerez de 
lo1 Caballeros con el ~errocarril, en las inaedi•ciones del pue~lecito de 
Aleonera. 
Los a!raolea que all! se explotan son de varias clases, p~doainando 
uno Yeteado de blanco y rojo viDoao que_ es en el que aparecen los susodich 
f~siles. 
~ect6nicamente se trata de la rama D. de un sinclinal de (:-a1.1zas aar-
m6na& que toraa la Sierra de Alconera. La direcci6n de ioa plieguee es la 
'.aemral de las __ ~Jemperidaa, es decir, n.-BE. 7 el r&g1111en del plegaaiento 
•• isoclinal con pliegues tumbados hacia el SB• 
... 
·Ito-
So~ frecuentea en este •1t1o loa atlora.iea, .. 4• rocas blsicaa del 
~i~o de ·los Gabros 7 6n su cpnt-acto con los m8.raol~s dan origeD a eornea-
naa verdosas. Ceres ciel ~aciaieJJ.to se enc~entra_._~l contacto 4r-... d~~~·~ ca- -
liZaa aara6reas con las crwaokas 7 pizarru ~4nt~~icaa, pas~p .. , de JU1118 
a o·tru por intermedio de unas coraeanas __ aarmcSret~ de color ro.J~O• . 
...- ~ . . 
El car&cter metamorfico bastante aarcadc t!e _las rocas q~~ {o~an el 
7ac1aiento hace que los restos orgAnicoa en _ell~ incluidos ~"-~ also ia-
. ~ 
preciso' y dif!ciles de deterainar, no obst&Lt" J.o cual, las .,cc~Qnea 4e 
~uecci!tidos ac reconocen flcilaent~ a~_aiaple vista ado eAeje~larea 
sin pulimentar. 
Estaa seccicnes son relativamente abU.Ddante$ en los bloq~~t de. ~§raol. 
ya cortadoa 7 dispueatos para ser labradoa (l!aina 2, tig. 1), .lo que ex- , 
... y . ~ 
plica que aparezcan en las piezas pulimentadas que se eaplean colilo _ornaae..-
taci6n. Jfo obstante, tambi'n aparecen sec~ioaes !A las lascas de -.--..1 ex• 
I 
pareidas en gran cantidad por el suelo de 1~ _c;antera, dbdoS. ... ~J, .~~~o cu-
riouo de estar aenos aetaaorfiaados y por t~to.,-.n aeJor e at.edo .. de _conser--
i. 
.--
Y.:c16n de los ojempl&r.s. hall.,os sobre las corneanu ro~•• que forman •1. 
c~~acto :coD Us pizarras arcilloso-sil'!ceas tam't)J&n roj~. ·.]ql]8 1.~· __ ,1aol . 
. . . ' . ' . . . 
do~ en el :ailrraol prop,iamente dicho. liato pUt:de ap~ecia1.•se perteo:t ... ne, --" 
~ • """<' 'I• ' .., --. .-~":ot. • - •' 
co~arqdo lOJ! -~.eJeaplat'es de la lfataa lt .. ~ig •. ·1 a ' , toail1B49.:~~en lu 
__ ci,t~as corne~u, con-. los de· laS.:•ims 11 ·_ta· f~· 2, 12 1· .. :1 ~-4ft.q• ;. 
}.o eath sobre m~l1 aiendo d. notar 1~ ~1t14.~_z,,eon qwt·~-ap~q~:-A«t n1•· -~ 
. -
.lo'" tab1ques r~~~ales, sino t8.11lbi&n tant-~ ).a pfire,Q. i.Atera• 09Jt9 .... lJI.~t~.tena ~: 
- . . .· ....... . . . 
eA· el _primer c-aeo_, aie_ntras que en el. segundo • to9-os estos dt~."~~@ ... f..PU.~ 
..... 
ce~ __ ,aucho m's _ditusoa, aunque la estruc-wra gen~~~l d'l e~Jecpl~~·~•·-. ~p~c-1• 
co·11. detalle suf~ciente para poder bacer ·su 4esc'ripc16n, ~0\~ ~lPY~~~ cuamto ·~ 
. . . ... ,· . ·-·- . ; ·.~ ~ ..• stu~ian po~ me~.io de un busa binocular. qpn_.);l!~Z ras-... •. l.,M.,.4.iau :: 
- . ' . ! 
&UII!alito( unoa 15 ·a 25 d14aetros) • tenit:ndo. la p~·cauci6n (fe~ ree.~ri~. 1~~ au-· 
' - ...... - .. •. ' . . : . . ~ - : 
pe~icie previamente pulimentada del eJcmplar, con aceite'"·'de,..~.~dr.• ... U. .~~ro­
:ae~io mU3 refr~ngente. 
' ~ ·- - "'!:l - • ,,· .• 
I ~rabajaDdo en estas ccndici·ones, que es coao se han··-·ob~~J1AA9/ ).as pre-. 
. aentea fotosrat!as, resulta relacivamente ·sencil;la la 1dentif_ic~.i6n de lu: 
~-._.P"l••· 
?f···~: 
.. < __ .... 
' .,. 
... ·~·· . ·.,;. 
,.. . '·. ~ .... - · .. ·,. .. '- ~ ,- .... 
J)e les eJeaplarea en eatudio ae deduee la ·presencia de- ~res,. aapec1H 
"'" . .\. . 
· dlt.ereotfl(··~ctoit de las eualea resul tim ser especiea ya c~nocidis:-y c1ta.da8 . 
.,_/ . -
1Y\;Ja Bier~-~~ _qQrdobaa D1ctzoe:t•!;bu Saapel!Q1!1UB Her.-Fac;t~,~!Q(.. S.. . 
·-~--.t-·· 1 unat·~.) l.Archaeoczathtllus CfrdS)b~ •. §~.aok2~1' 1 •... K~·-,~~is~. 1' _" 
f·:l lr; A.h :.r,h.tere~ra ·e·Jt a. t1ga~ a-.t ius :.r ~_,. -~~,,.r . 
. ,.5.~2,. ·.· 0: - ' ',- ··_>_. __.. . ':' ·, ' ;_ .• ;· ·- . , 
-~-'-~~especie .n\!f.'!•··-- pr~:pia de este yaciaient~. -~-~inclu1moa -4~i-:·-aen 
' ·.:,"r'-. . . .- . ... .... - - . . ., - " -. - ~ .... ' . - . 
·:~:~., lrchaeoci!tb.v· y. para la cual propoqe..O§~)~{I_;).enoain-.~i6f:J:.~~~A-I~.'I!• 
- . ·-.:, ·_; ' .... '· ·.: . ·. 4' -·- - ., ·_ . --.-~'~ . ·,' . 
. , Mt·so~;a>-:L. -~~,~)::'111 ate_no.i6n a que precia•c~te ~-- 11 ~t~ ·se6.J.9;sp.,,J), Ed_ 
-<\t10_§e$~dez-i!tl9lil.eco .s~ debe el COilOCiai.ento de.i .. :,'JlUeVO 7 .. i'imJ.~~~~ ,qlJ.e aoa· 
• ~· . . II - - • ' • ~~ 
. :- •• - ,,; '.ll•o'" 
-' : .... _. -·· ... •·-~ 
-
• .. -·:-,.;;, ¥ ~. ~ 
.. 15o'f. --..e ... ..,. ~-··. ::-.... .. . 
- (1~---,·· IIRIAJD;.--z-P.&CIEOO, E.- Lea .lrcbeoc7at~4ae de ·la Sier~ de C~rctott•• 
,~. -~pteli re~•• ~·-~ s4ances de l•.&.cadellie ·des ~~·i,.enees•~~·?-. :J,~. P• ~91• ·. 
·l ~:·~9'1-, P-ar!a, .19.1 .... 
'~ :~, 1 . "L- -. ';; ·, • C.f!$_;x,;t 
. . 
-_~;._:-.-~-~2) .., • Siaet ·ar~,-.- .Arcb.aoic7athacea. Allh~_-.. ~_.1_~ __ .· en d~~ Se_ao_-_ A~rai_. ·_. • ~-.:~ la~o~ ,ep ell Gesellaclaaf~r b'~ ····--~"···:"· ••.. 
' . ~- . ~ ... - . - . . ... .... . . .. . . 
.. .... ?.:.' ,._ ~--·" ..... 
' .... _ .... _; 
i"' .- ~.... -:f>..... ·i 
DLSCJUPCIOB DE LOS EJEMPLARE~ :r:ROCEDEN IE£ D& ALCONERl 
Dict;roc;rathus Sampelaya.nua, Hern.-Pacheco. 
(*J I, figs. 1 g ' , ~je~plar B.) 
La descripci6n origiual de la etspecie es ccmo sigue: "tabiq~es r~­
di.~le s sinuosos y p·.::rforadcs per- finos pcros_ 1 t~p:).ques .~n~~zadas irregula 
• 
!n.en,t.e p<Jr o eros m6s pequeiios, oblicuos o transveraales, en pequt.tno nW.ero 
y espaciados, y que no hacen ala que unir un tabique con ·e-·1 inmediato sin 
pasar a los laterales. 'fodos estos tabiques radiales y transve~sales se 
t.c-C.en ua irreg~lares haci·a la pt:riferia, dando lugar a una trama irregu• 
lar de !inas paredee. aisladas por peque'ios espacios, de manera que en las 
seccioDes de la zona extern!\ de los eJemplarea se cf1'ece el aspecto de una 
tr..- irregular. La muralla interna est.! perf'orada por poros finos· 7 apre-
tados. " 
En el ej .. pla.r ePtudie.do po!' noFJctro'3 ae hen pcdido apre~iar eon cla-
rid~ en cortes sucesi vos la mayo ria de lcs c arac-ceres qu~ a.nt~cenden, 
sjendo quiz~s el mao Slliente el recorrid·o sinucso de los tabiques raclia-
• 
-I~-
lea que se acentda bacia la aurall a externa, donde s~ ent-remezclan con ll 
· formaciones ci tadas en la anterior d.escripcion,. y la presencia de fj.nos p -
roa tanto ~n los tkbiq~ea como en la aurall& interna. 
El ejempla~ aparece fosilizado en bue~ estado de conservae~cn en una 
cor111U1a d~ color rojCJ vinoso -vetts&da de blanco,. reccgida er1 el contacto de 
las caiizas marm.6reas con las pizarra& sil1ceas9 
.Archaeocyatbellus · Gordobu, Simon. 
(x' lEE £, figs. 1 3 ' a ejemplar .l.) 1 • 
Adoptamos el genero Archaeocyathell~ de }'o~d. sin6nimo delif gu~ro 
Pvo~ocyathus del mismo autor, segUn r~sulta del reciente tra~ajo de w. 
Siaon antes citado. 
La d.eocripci6n orit!;inal de la eopecie es ccmc oigue: "Pa~e:d~s radiales 
•Ul finas cuya distancia scbre la ~uralla· externa oscila ·entre o.~- y 1 ... 
La muralla externa llt.. ~!. e!nt:c·e dos t&biques radiales de tres a _seis filas 
verticales de p-oros exagonales en cont .. ctq unos con otros'. !,a --~n~erna lleva 
de dos a cuatr{) 'filas de poros de dil.metro doble ,a los de la_pared externa. 
-IF 
Los tabiquen r.adinlc~ poseen de_ seis a ochc filas de poros como los de la 
a~alla interna. Las cavidadea entre des tabiques radiales tienen en set-
ci6n en direcei6n _radial longitud doole o ~r.! :-1~ d!: la. &.Iichura en d1recci6 
tangencial. La part~ de muralla externa ccmprendlda entre dos ~biques ra-
diales contiguos esta parcialmente recorrida por ccstillas verticalee". 
Er: el ejemplar que ncs ocupa, que forma pHrte: integrande del miemo 
trozo de ccrnean.a en que apare:ce lu especie ante~ior, en buenas cQndicio-
nes de ilumi~aci6n, se pueden apreciar los princ1pales carac,lter.es de la 
descripc.i.on anterior. HemcG comprobo.c.to }as tiiulelU:Jiollef) relativas y absolu 
tas de los espacics interseptalea radiales, que ccinciden exactamente con 
]Js dadai por Simon,, y as_:!minmo se han podido observar los. po~es de las 
p~dcs interna. y externa, aunque no l<:s de lcs tabiques radiales debido 
Frobablemente .al metamorfismo sufrido por ·la rcca. Es de notar .. t••••• 
igu.~lmente que la f'otografia por noaotros obtenida coincide :p_erfec;tamente 
,.- •' 
.. -~ .<;q_tJ ... la publice._4a por el cit ado autcr en 1_~ obr~ ~"~CH.AEOCYltrAC.&;A.~ a_ que 
ant~riormente _qemcs ~ludido \**-c-•~-1-i.a &1&·- ll.) .:. 
':,~. -. -.-
Sl e~e~!'lar -en e studio apareee incompleto, y ~!le•'-s eapotrado •obre 
la- .aecc16D d•l~ D·ict:rocla~hus SaaP!layapus Rern.:-~Je~*. • lo eual.se. ezpl1ca 
---.,_.cierto modo""por el caracter brechoide de. lP ~9cn en ~ue a,p_3~Ctt· e . n,.cla• 
. YJ4_o •. 
, !_rchaeoc:rat~~ Pacheeoi, n •. sp. 
( l I I I , •• figs 2 a a . - J. y B' - 7. ,_, • 
Las des se~ciones A 7 B que aparecen ell las f'iguras 2 3 l J?""QA _eaei-
ncrmales a la 9-~re~cinn del eje del animal, aie_nt~as que 1& ~ecc:i~l.l de laa; 
figu.ras 3 1 5 .p ~~ oblicue. ccn respecto :.1 di~ho ~je. . ·.· .... 
-~ Los ejeaplares aparecen en caliza mara6re~ _'i!pica que a_gll.ite __ un b-.~ 
p~illeato 7 c-.qo intenso metamorfismo hace que I:aa seeciones po_ e~tl• t;e4o_:: 
lo _bieD conaerv~das que fuera de desear. 
Lo que .cnas 11 qa la atencicn en. ls nueva -esnecie que prcJ?PAMO~_ es la 
.. P'~ separaci6~ entre las des murallas externa e intern~, q11;~ .~,iene ~ aer 
.,~ .. te~lo del diametro tote.l, quedtL~o par lQ ~~o otr·o.--te~!o. s.6l ... ente 
_ .:P~' diuetro de l3 csvidad central, que p~r. an~~ogia con lati,J~spoAJ•s- po- · 
-_,_ 
driaos denOJDina.r atriAl.. Bl dilmetr.o· real d., los ejeJRpl.area •s por t-nai-
-... 
no ~dio de· ~9~ 40 rua. J..10o tabi(luos rrulin.les. spn; _tines y ~ec_tQ~ _Cflll._ Ul1& 
a,pfr~ci6n que r;-..c_ila entre l aa. y l ,5 -.~. ~~~K~do en .~J.lg~ .. -gfAPJl}laay :: 
·-
" loa dos ail1m.e1iros en la. periferia, lQ. que da. .._.un total de.;lt.-5~"~---55 _tab1~.-
ques radiales -p~ra toda la secci6n. "I.r0a I·~_;-os dr."' ,los tablquea~~ .. r~)t.f~~s •-~ 
. -· 
.,._podido ser estudiados en ouenas condicicnes_.~Jl el ejeapl8;f ..-... 4.~-~•, la tis 
2 ac 1 a, If ¥ I, son extremadamente f'inoa·,~proxilladaae&'t.e 9-~ .. -Q.~Q?- ,•• 4•.-
dibet.ro y aparecen en nt'!Blero que osci 1¥ ent ~e 1~ y 18 por tab .. ~g,~ ,_ ., 
~.n la m.uralla externa se aprecian bien .(li_J,w I, figs._ -~.-4 .... ., .__B) 
"'- ...... , 
hasta tres o cua~ro filas verticalf'·S de p~ros, ~an fines_ c-omp_¥l()f:? ~e loa 
tabi~ue£ radiales, y en la muralle. in!~.erna ·pa.rt-'_ce q_ue existe_"_1ma -~~,+a_ fi~a~ 
_de poroti entre cada des taciq,.es ractieles a~que _~:ste Ult-imo e_ar,~te.r no 
puede darse C9Jl certcza absoluta de-bide a). incen;;9 aetuorli§~() .. IJ~~~o -
por el mD.rmc 1." 
- -
~ celdill•s radiales serian unas ? . ve~e~. ~'s larg.ls- -'-~--~9-~.r~e-~icSa 
-:. ~Jdial que anettafJ en direeci6n tangencial. 
·-Dado que loa Gnicoe ejemplares ea eetudio son los descritos 7 qua ~o 
po~e_,s &tiCCiOnt;S laDgltudillB.les, DO p<ldomos ascgurnr cen Qorteza cuales 
s•rian au forma y dillension~s e1t~raas, aunquc .a jv.zgar por la. co~;.~tancia 
. -
en el d1Aaetro del ejewplar, al desgaatar el m!raol, la nueYa especie se-
r~a de roraa Qil!ndriea o c6n1c• ·~ alargada. 
•••••--••••••••••••a.•~a&&&aa:aaea~=-= 
Jrtl aparecer en ~ate ye.cimit:nto aparte de W18. espee:te proJlia, otras 
dos y~ <;itadas ·en los de la Si~f·ra de C~rdoba, ~.!OS indica_ q11~ ~moos yaci- -, 
aientos, enlbadou por loa de Cazalla de la Sie~rtt donde ll~p~rson eDCOD-
tre au primer ejemplar, forr.um parte de una msm~ unjdad. geol6g1c_a, de ca-
li~e.s de formaci6u nttr1 Gica, siundrJ ln cc;;ncecuo,n(.~i..., logie:a de todo 4sto, 
' . 
que 13. linea .de costae dlUanttt loa ticmpos acadicnsea se dibujar!a a lo 
las Besperidaa, rsien":iras que el aa!- de a_quel1os remotes tie.11.pos. -se exteD-
.. 111-
deria dttstJe ~ota alin\::aci6n hrtcia el Ni., lo cunl v:1:ene en cierto modo 
' corroborado per- ln. naturaleza piaarroaa de la mayoria d~ loa sedimentos 
y por ln prtjsencia ccnstactt:t t:n ellos de trilobitas y braquiopodos que _ 2 
caracterizan 1?~ f'O:t>tla.ciones iatiales c!mbricas. ,, I 
/ 
:~I, CJt.:tlliHICO DE LA l?&rrE l4rJRIDlOl~AL DE LA PROVINC 
• ~ = •••• = & =-~··g ••• ~~=~~ •. & 
'" ... 
\~: ~· - ( ,' .! 
. ~ . . 
• 
I 
~n conjunto se trata de una serie de ·pliegues isoclinales con.la·di-
- . 
r~.ccion general de lAs· Hesporida.s 1· de NW a SE ,_ completamente a.rrasados 
fo"rma .. ldo una .!ienillar1ur.s. casi perf<Jcta, que ~uele estar ~travttsada _por 
batolitos Je difer'entes roco.s que p~san G.esde granit;os• hasta gabros ooa 
toda un.; SE..rie intermedia de s).~nitas, diori tas y rocas filonianas de-
, .. ~" . 
los tipos was diverscs. 
LaG. si~rras y_ue cor1"'eu paralelu.s si6uiendo la direcci6:1 general de·l 
• 
. . .. 
plega.mi~nto corres~1ondeJ~ casi siempre a Sinclinalea ·y suelui1 estar fa-
lladas ell su ll.n~a m~cis, d.c..'nde se produc~r '7onas railoniticas y aflora-~ 
mier ~os d~ rocas filoDianas~ 
En estes sinclinal~s ap~recen ccn_fr~cuencia, a man~ra"de ~inzas, 
otros t~reeiJ.os de fc:r·m.9c ton pc s ' ... erior; :-~iLurico ~n la Si~1~ra g.e~ das:ee-
llar Y. c!~rboaifero cH J aL de ~nn Cris-cubal _y Bie· .. venida. 
~ ... 
En su ;:ran mayo~:!.a los materialec que ffrmn:r ... estes terrenos son grawa.-
• 
. ckas y fiZarras, CCJll traGsitcs i:.Jse:.sibles de un-as a Ctir9:B-~ y pre~ominando. 
· siem·fJra la~ pL·im~r·as, y ·en los sincli•les, .calizan marm6reas o cristali-
. . . 
nas que sobresllen formando las Sierras de Alnonera y la ptl.rte m~ridional 
IJtd3 fallas oos&rv·:td3.}: son .. Lorrualeo ccr: el buza~-~nto 1e l~s capas·t h~.,. · 
biendose producido con ss~ul.,idad 1urante los mcvirr;tentcs de ties~resi~: 
pGst-H&rCii·~i~ir•os ai 1'innl d(1l ~aleoz.oico; 
• 
' 
• 
.. 
• 
.. 
-1'1$-
1 - BURGUILIAS DEL C~"'RRO. 
Est! enclavado el pueblo en un gran batolito de rocas aci6as, 
en su mayor!a granitos y sienitas que pasan insensiblemente a dio-
ritas cuyos grandes cristales de hornblenda negra destacan sobre el 
fondo verdos1fel conjunto. 
Los granit~s son aorma~es1 y el feldespato suele ser rosado, ·--
eiendo de todas maneras poco rico en cuarzo. Las sienitas tienen 
dos clases de feldespatos de diferente. coloraci6n y suelen tener 
algo de cuarzo libre en pequenas cantidades por lo que su tr~nsito 
< 
al granito se hace de manera insensible • 
• Las dioritas son de dos clases,_unas muy ricas en biotita que 
aparece en grandee escamas, y otras de volor verioso con grandes 
cristales de hornblenda llegra 1 que SOn lf~S mas abundan)es. # 
Estas rocas aparecen formando aureolas alrededor de la masa 
central de rocas aci.das y por descomposici6n producen buenas tie-
rras de labor en que principalmente se c lt" 1· u ~van o ~vos y vinedos, 
descomposic.f.on que se hace de uns manere. muy .i~Wa , medi.·.~nte 
la. separacion de bloques redondeedos true · uedan · aislados en ln· 
masa general de tierrHs de color rojo. 
Estas dioritns suelo;u estEr recorridas por filches entre~ruza-
dos de rocns 'eoida s, que sue len ser ?orfidos feldes1Si~ ticos, los 
cuales d.ebido e. su m.-::yor rcsistencif; :;: 1 Plter~~a:ton por J.os ~·g~ntes·:{ 
atmostericos, suelen qUtdNr oien conservc.[.:os z~:i.l ·::edio de 1:;. m!.:St'< 
gE~n·eral t€rrosa d.E; dicri tas d'~scorapucst.:. s. 
origen !:. YHCimientos met:-:;11f~ros. sobre tod0, o•ido·~1 tJ€ .tierra :r 
magnetita, :':liners~ do excelen te cc:.J.1dad y hoy· d.i~·i e.u explotc.b1Qn · 
an 1::: mayor1n de lus :j:infiS. EstH magnetit~.~ se pz:·esenth r;~n m~sna. de 
color negro, brillr~ntes, peSfldas, que udtnit~..r1 bu.d:n ~ento, y 
los c;m_tos rod&dos fj, qut~ dtl.n ~:r igen tienen ::.,iempr·e tbien' ·deflnidos · 
los dos "'Olos .!1' ... --- !. ... .. "'as.-
• ;.; :,.:. ..: -.~ .: ·.·~. •·\. •'=" 
• I := :.~·~:. •: ;• -· .... • ~??~ 
. -~ ~.-fF-• · .. 
- ~-
En todtl 1~1 region SOil ebunc~nntes lf.S rocc::S metr.:morflC~lS en 
que los silicatos terro.mPgnesnnos h: n .:l~! sndo a epidot(~ y. serp,entl- "-r>. 
' I 
n£1., siendo lpcc:lidad clusicr de eclo,sitH.s, roc;l form: .. d:) por _epidota: 
y granates negros o meln.nitn. · Otr<, de 1;: s interes(!ntes roc~-! s obser~ 
' . . . . 
' . . \ -~ 
vadas fue Un gnei en el CURl !;.; mica PStr,bn reempl[ .. Zrtd(l pOf Clori t~Y.$~ 
. . . ' . \ ·.~~\ 
. ~-
\ 
r.s;')ecto glnndulrr. 
/ .· 
·' 
....................... 
• 41 ...................... . 
·I 
• 
'' 
'. 
2 -.l\LCONERJ\. 
Todn ~n SierrcJ ·de ftlconera est6,f9-rmc.do por-un g~i·n sinclin~:il 
:~rrasfJdo de caliz;is rnc-.. rm6ree:;s cJel C;"ntabrico t1edio .limi 'tc·dZ.i · ::~ .. hmbos·: 
l~·:d:::>s :Jor cornea.dHs muy (1urr! s de diferentes .c,.):bruciones , lr.s curt~·.~ 
el contE:.cto con el b::tolito d~ ~ui--guillos· del Cerro, cuyo tr:.':n::;ito · 
siempre H.)arecen, J)~:sanuose.. 6ntonc.es di:roctrmJente de .1:. s· 
l~n en estos pun tos filoncill ;; ae roc(' s porfiricr s, s1gu10ndo los.~ 
wismos plLnof; -...de la estrt~ tif~cuci6n, t:-: 1 como ocurre eu ei .. mismo 
I 
pueblo de Alconera- con un porfido feldespfitico d.e C<)lor rojizo. cuy~ 
f116n npenas. tendra un espesor de ·10 f~ .15 em. 
LH vert1ente liE. ·d t.~ 1 tt Sierrv de f lc onertt h~. stc:. 1 o::; ri ver;i . 
del miimlo nombre esta to;rm.uda por un nnticlinDl desmr-~.ntel&: de· 
~· ' 
I I 
. -', 
• ' ...;..: -.' ....... - ' '- • t .• -. ""' -~ • -
grawackas y piza.rras, en cuya lint;a media. c clav~, son f'recuentes los 
~loramlentob de rocas basicas, gabros y diabasas q~e forrp.an l·acolitos 
• 
los cuales producen una notable deeviaci6n en la direccion de la estrati:fi 
.. 
caci6n,. H.Lin<:;.ue He dc·ja~de se~· un fen6menc comp1et&.mente loc~l, y a ve-ces 
estos mi~:HHOb afloramitHltos :ti~uerlugar en .la zona de concacto con las c~~ 
liz as, d.:tndo entonces las car?cteristicas ~ure.olns de cc~rr:teanas. 
.- ' , r, -i . , ' UlZ~ ,.· ..._ ,, i.ilps interesc.mte del sinclinal de calizas marm6reas que nos 
ocupa., Bed. la prt! sen~ia e;J. su rama- oriental dr: restos de .Arqueociatidos, 
lo cual ~~~ ha u.t;ilizadc; por nosotros. para esta-bl~cer sin l ugar a dudas 
estes ter2enos·, con-to pertt:uecientes al sistema c'ambrico, pi..: 
SO acadi.c:HlB~ t ·y para enlazar estOS ter:i:'eros COn los que· en breve estudia.-
remcs en Cordoba y nortfJ de la provin~ia de Cevilla, en los que :las forma-
ciones dt! culizas con Arqucociatidos· adqui~ren una gran preponde'rancia. 
La~; ec:pecir:s encontra.das er. eBta localirlad, ha.n sirl.o: 
-. Dyctyocyathus Sampelayanus, Hern.-FA.ch. 
.. 
• 
Archa.eocyathellua Cordobae, Simon 
Arohaeocyathus Pachecoi, n.sp. 
• 
• 
• 
Tiene ennsu conjWlto, como todus lc.~s s.ierrus que- e'.:ergeD 
_.". 
- '. . pa~nlelas r;n estn region, un;. estructura sinclinr.l, cuy:.:.. 1 ·~~rte ceD~ 
j 
- . , .. .. :''-
tral, zicupnda por cur,rcitc~s ~iluric;::;s, formttn lc:s cr~estc:"s de let ·sie, 
rra. E~:;tas cuarcites ~1e nrssentan concordnntcs con 1.::' gre..wackas'. 
/ .. 
blDnea.s, ·rrecuentem ente m.:4nChcdr::;s de rojo obscuro y muy dur~1s. ·, 
Fn bt:""Jnc,)s cc::si vertic~lc~s ::·;,;.::,recen c··~ron:ndo 1: ;;iei.·.C: (~Ue nos 
.. 
norm.nl que tiene lugBr thl 1: p,:rte. centr~~-_1 del s~nclin; .. .l, d.onue ·: 
r:~.,arecen· un~: s pizarrc:.s milon~tizndas junto con filoncillos de ro-
c;_, S erupt'ica.s de color vcrdoso, I!H::tc:lnOt'fiz.:·.d:lS • 
·1 ·~ste SinclinHl se Vt; reduciendo en extension hnci:-" el S~ •.. y 
.nerdiendo tmportanciri hr-.st& que en .lt: C< rreteri.. de Zt.:frt~ 
\-
Rurguillos· del Cerro y;, no ~: ~--Rrecen li~ s cuarci tc1.s 1 nunq ~..~e 1~. t~llr; 
.. 
.... 
siguc~ si(~ndo per.fectt;_;;;ente vis-iblt· 
-\ 
;.: 
,·;,-en grrWt-ck:!: y 
~ 
1 
.--2 
.............. .., .... . 
• • • • • • • 1-,..,; .......... , .. 
• 
( . - 4 Z.t:FR.A • 
~1 pueblo de Zafra se h:-~llh inst;-Jl~~.do en 1.·-: mif)m:: cl fNe de un 
gren anticlinal desrn~in tel ::3db, forrn~:~do p6r· grr:wf ck~_,s y pi :.:'.:err::. !5 · c:~m~ :0 
· bricas que se 'extit·~nde entre l.a Sierrt. de C:-,stell~ir y 1'-: de. ~~an · , 
.(!r1st6bal. 
~~st:Js grawackas son por demts t!picus, con cl:·~r::! estrutificrl_ .. 
c16n, o veces ·enrnescPrrj h p9r lo;, plc::nos de di'-1Cl-··s:::·, qut~ se ·p~e--. · 
sentan en DUmero de tres. formt?ndo angul,OS Hi1rOXimFdr:mentc de 6Q 
grados, lo ·cual drt a la roct1 un aspecto muy curioso e inconfun-
dible, siendo trecuentemente tal SLl estLdo de fr.ectur{·· qt.4e r~sul-
ta cr.s_1 imposible o,bteper buenos ejempl~.,res dt~ c'_lgUn 
muestrn.. 
I --
?1 { buz:tmi mto gf~ner~:l d~ los e:3trntos ~;nte s de lleg; r ;j_ ?::-:tr:· 
) 
.en la lrdero. dE~ la riverr·. del rnismo nombre es fr~-•nc· ment~ .-. l 
. ' . 
- _,......, t 
• 
..;'"',;.•' 
-~ 
ua el buzruni mto ·bb.ci;=; el NF: • ,- lo cur 1 unfdo r'. 
~ .. 
los aebl.it-~s. ou- : · 
zam'ientos de direcc16n indecisn qtllle se· observt::.._p junto.~:_; lr.• estA- "-
cion del pueblo, det.erminc-~ sin lug~· r ;1 duel._. s lH referidH estructura~· 
nnticlinnl del conjtinto. 
cOtn!lactas y negras, y en v.: rios pun.tos 3e ex;)lotan t I! C(:ntert). 
nbierta ); 1 rn utlliz;:.rl;:s como f!.rme ·en lr· s cr 1·reter~:s y bnlPsto ··· 
en lr vie d~l terrocvrril. 
Como c ett; llf: curioso, (:n el mismo cruce de 1:- Ct;:r·rei:er:.:· de ?a.;.. 
fra a- Los Sit.ntos de --.s.im~na con t:'l, ferroc~··rril, (.· ;,~·~rece un .. nnticli..;_ 
tv:l muy cll·1 ro, .ue ?equej.as dimensiones, pre·· edid_o de un 2inclin~l 
::ryenos visible, que en couj\Ulto no ~..uc."•:J.flct·, l:· ·diree:ci6n gen_er:.·.1 
' . . 
(ie los estrDtos, ···ero ':{Ue sirve pr rc confir'"; r r cn .. t~ 1: ·j,irecc16n 
princi;:>D"l de los ·empujes c;-ue dieron lug~-r .. 1o~ plee::.:minetos sufr~·· 
/ 
: : : : : : : : : : : : 
· .... 
~1 ter~en~ nu; desde lu Sierrn del Cnitellvr venf:;· siAndo 11-
gernmente ondul~'.do como co~· i'(JS~"'ondt~ E~ m::-'ter1.:;1e R ral::-: ti V'r~mcn te blan-4 
dos, pi:t.c:rr~s z grawackas, erosioru1dos en penillanurc:~, em~_~ieza n 
debido P.. 1~· p.: rturbae:l,6n intro1ucidPei1 lo::; cstr<.{to3 !)Or un grDn 
lnco)-1. to de g::,bros y di<' bRSHs que ndquiere- gran._ dest::~.rrol lo' h±· cis-
Al wv. y ·term in;:,_ adelgnz<mdose en '[)Untr! junto [~ l!: Cr !'"'r•:-tere:~. 
t contiriu.Eci6n, y. por un tr{;_nsito d(: corne~·r.t'~s ver~os:,-s_ nru.7 
pnrccida.S a l?S de ln. SierrD de. tlc~ner~i,. se . LSt~ ~:. UD( estructu-
rP s1ncl1nal identic~~ t:' . . 1[:: de 1~· Sieri'~~ del cr~stell.: r' incluso con 
su~ falln centrcJl, cuyo plr;no vit.;ne ~j ser ;n~r::lelo ~--l''de ~:.quell~l, 
' ' 
pe:ro lr'.S CUe.rcitas saluricas estt.n. reempl[i.ZLgiC: 3 por un: "pin~~n.ft 
'-· 
~ 
.. 
: . ~ ·. 
• 
? 
de calizas carboniferas tiue tr ..rnbit:·n terminL £cdelgrizandose h:•ci~ 
el SE. donde se reemplazc:{ el c~~trbon!fero por c~·.liz(~ s crist~; lin[',S 
camhricas analogHS a las que existen en l;:s cernac:L·:.s de Burgui- . -~ 
con '~ . . llos del Cerro, que ennalgunos nuntos tomi,n Pspecto espb.tico 
~1erfecta eXfol·iac16n romboedrica. 
-~ 
~ 
.1> 
te, exi-ste 1~4 corr~S}lODdic~nte zrJnet miloniticc COD SUS ,.~florumient6-s_J 
Maimonu por el pr;red6n de cul.izL_s que coron~~ lt. 
rresnonde al esc:-:16n ue 1:~ fr·.Ll~. 
del Cu.steller 1::-
s ierr:~, y que 
las crlizas que f.':nnlmente. pc;sun !.'- gruwi1 ckvs e:·:ltern;. du.s con pi"7 
~~; 
. .. ; 
... ,.,, __ 
. . 
la tipica penillanm·a que ya no se interrump~ 
hast a la ~rierra· de Ba.rros, .region f'o.rma.da por los materiales ·resul tan.;.. 
... . 
tes· de la desco;2-;;cdici6u en_· superficie de todos estes terreno-s que v~ .. 
n!;imos est·iJ.d.iando, j un;;ap1ente ce•1 el E~trato-C-r:'istalino, ·que domina en 
_,gra...~de ~:, ~X veL.Si0ne S • 
• 
• 
·t 
VI -- Pb.Ll.AR~S 
Esta sicugdo este -pueblo en el colltacto ~ntrer llll batolito gran!tico, 
1 . . , , 1 ' r.: • J 1 .d 1 c . t 6 f . pro c.;.i~:acl·or.t ~e. :H: L~urgtu .. ns e..1. erro, J; 1HHJS pl.;-~arras me -am r··J.cas 
de eds..d indi~termi!laOle!;, y que ·cal Vez Se<:i.L l;j.S UJ.isrr~as CBmbrica.s qjle en-
co_n 1.1raremos :na~ ade l:iute, metamorfizad as ~1c r 13 gra.u .masa ds roc as erup-
. . ~ .. , 
tJ. vas :.:H.:: l;. u.s. 
Ccmo ~uiera que se~, bien ~e tra~e d2 t~rr~tiUS ~str~to-Cristalinos 
o de Cambrico metam6rfico, es el caso que es:~.a~:; formaciones estan poc.o. 
desarroJ.l::id .. o.s, t: ir:ruedic..t3.merrte, en la mibllH1 f.i~rra -de la Ga,lera, se pa-• 
. 
sa por t;rar.~..si to~ illSenbibles a 1& fq.C it.:S tiricaiTt0Jlte cawbrica, de piza-
rras y grawackas que buza.n-entre 70 y 80° a~ N.E, y_~e al descender al 
curse dLl ric Viar dan origen a tlr.R zcr~~i ~d.nc~J.inal, a lo largo de la 
cual ha abierto su cauce ~1 cituuo rio, (.ll.le r·j ega lU1 verdp.dero verge! 
' . 
, 
en Illt;d ic de un pai::::. df: d·~her>as con su vegetacion car~cter:lstica., mas 
_; 
- Q, D 1-
bien pobre, de encjnas y aonte bajc, lugar que ha side ~legido ~ata la 
fundacio;.l de un convanto cu.yos t;oques de o:i'acion rc~~en una not2 alegre en 
jl paisaje agreste ~r sr~mbrl.c d~ lc~~ alrededores. 
Racorriendc ahora e 1 a.mnlio v 2.11 e de ~ste rl.o que ccn el comparte 
. 
ciertc n{unero de aflue-nte~ poT su !~largt~n ii,qui_erda, d9~ndo lugur a un va-
lle dtstmetriGO,. Tit1.lCho mas aiitp1io f.;ll eS[ a margen ·que en la derecha, se 
observan con stdic j E:~nte clar-ida.d la~~ · rai ces de un r·egimen de pliegues 
iscclina1es c_;_ue Jn~;e-:nsiblcrnente car~bia: la cJjreeci6n ger.:eral de NE en 
s"., dando f:C'r ultimo J :t .. V-:':fJ~; ~I' l:~l_ be.Se del jSC&rpt de 1.:..~ Sierra de Lle-
r~r.a, e. una·_zon.a dt: fall·a, contiltuacj_ot: 1)rc.~b~ble _de· lH <.p.ie encontramcs en 
la ~ierra del Cri~;tellar, fJUe cc-':rtc all:l, ccrresrcmde a un sinr.J. inal muy 
agudo :ftal1 adc en su e je, con hnr~dirrd ~~nr;c de s.u p::Arte C'Ccidelltal, donde 
bo 
aparecen resto~ DlilonitizB;dOS de cu.o.rci tas !iil uriC[:If.: t ·que ~jalcnar. la 
linea d~ .gro.ctura, la c:1a.l p8~:F.J. aprcxim~~a.dLtCnGe per. l.q, casilla de peones 
CB.lliintros quf- hay ~n eJ borde· mismo del escarpe-. de Ita ci vat~a. Sierra. 
• 
• • 
LLEP.:8NA 
• 
Tou~J. lo. biei:ra ·que .Lleva bU !lombre , t.:G un gran b.;lticli~'lorio. producido 
pOr Wla iny~ccioL <iel bato ito r;ra:l:lLico rlllf~ ir.~··:urlablenu.~nte forma el sube-
tra:to l~t ls. a.:_cna r.:..~ja cambrica. ~~~e ve·ni:no·~ estudianJc' y conse;cu~ncia de 
~sta iny·;..~ccicn ha side, ~1 vle£Samiento tamb,ie~t er: r~gime:n i~>oclina.l de esta 
.. - . 
' 
zana, p;~rc .cor:· pliegue;s TnU§rhO IDBB C::i6UdC.'S ·:J_Ue les, &-craveS3.!.:C•S en el Valle • 
del rio Vi:1r, vs.llc qu6 for· d.s·cu.s ci::-cu~r;tancio.s t_leHe. origen tectionico, 
y esta limit·ado en su parte orifJntal por la fal1a eL que termina la S.ierr!l 
de Lle re rla. 
Por o tra 1)arte, estos pllLgues apG.r~ctHl ·cc~.u:plc _.am~nte arras ados y dan 
origen a uns Sierra de rel-.Leve suave quEJ i.nsel!~blementt= e., eleva por su 
. 
vertient!! oriental parcl d.er.>ce;nder an brusct, e~3cs.lcn ~tn la i:lr~ea de falla" 
antes deucrita, en su verci6ntet occidental, escalon· (1ue ha. side amplia-
mente ercsicnado a traves de las edades geologicas por los curses de agu:'-' 
• 
• • 
_ £ o1.-
.Er.;.tre Llereua y Ahillcn~s ,f-s muy probable que se repi tiese la misma 
- . . 
ef?tructura. en acticllnc,rio d,.cf1Crit·3.• pe:rc octualmen·te la erosi6r! ha· 
. . . . 
tri::insfc::rtttado esca zcr1a en una perfectct-.p~nillanura, en cuyo c(jntro aflo-
ra en v~~ics kilometres. de exte2';_f.:ion ~.~1 batcli to gran:lticc que le fie 
origen, eJliaz6ndcse ·es~P zona con lf Sierra de Llerena. per un sinclinal 
muy prcrnmciado, pues t~l buz?mit~;nt'J dt; las grawqckas que a la salida del 
puetlo de J,lerena e~3 c1e 80° al NE, en un par de Km. se,torna de 60° al · 
i3W apar~ciendc B~c;e mns· nlla el ccnt;acto CCD. la masc.~ ba.tcli-ttic~ mediante 
una ·zvr:& de pizarras ru~tnmorficas cuya ~1ltt!rae:i6n. en superfici. da. lugar 
,. 
a lUl te rt'eno arc illosc .~:'l.r1tilegc~ al _de la "Ti t~rrn d ~ B0r res" 1 fcrme.cion 
de lo de::.::ccpor;ici6n de 
., 
~n muchos cases quedu aun 
pn."Gente, pre~SLnta.nc~c:~~{'-; a,1ui el. fettOIDt:,.ilO cic.~~dc al principJ.o d.e estes 
trab::jcs, de prod.uccic~l de a.rcilla.s CC.;.lUfli..=i cj ~rGa riqut;Za t;ll carbonate 
Calcico, qUE.: pr·cviene seguran1ente de le transfo_rmaci6:n quimica de fe;l-
. , . , 
despatos plagioclcsas po~ proc-esos qulmiccs a"Wl. no bien ccnccidos pero 
de cuya t:~:xi~t{!ncia sc ti-enen yrueba~:3 cc":cluyt::ntes. 
~stos t;vrr6nor>, f'(;l_ri lOt'i ,~_ut;; aun er.. la ul tim.-;4. t~dj cicn d.eJ. raapa geo-
fot"fhb(' i01~~;:3 y_uc: hc1n tenid_e; lue;a:r "in ~:itulf ~:;in interv~nci.on de los pro-
• 
- , 
erosloL, transporte y s~diment3ci6n. 
• 
t 
8 B.bRLANGA 
Al es·l)c d(!l an~iclinorio desmRntela.do- :·!ue acailamos de estudiar se vuel 
-
ve a re_petir la mi.s.ma estiructura de pliegues iscclinale~ e incluso apare~ 
de,:-de r111evo ce-ca lint~·1 d\-;; ~a11.a n mi.:.ad de .recorrido entre Ahillones y 
Berlsnga. 
Esta lillea de f L'Bctura que tien~ lugnl"" en una zona sincl·inal es 'ln-
dudablt!:~ll!!nte prolc~~gaciqn de ln que p,~sa pc~ Los Santos cle M?imona 1 per-
. . "• 
miti~ndono~ per ello sa?ar la consecuenc-ia de q.1~ tcda es~a faja cambri-
. 
C'3. en estudio, r:sta fe.cmada por ln.r> ra:i.ces de una Cord;illera Hercin.iana 
• 
cuyo eja r1arcado por grandes 8.flora!!lient9s g'ranl.ticos coincidiria en· ter-
. . 
minc.n.._, generales Cell el trazado de la l:inea.f·errea, la cual_formar!a alga 
.. ' 
asi cemo un macizo ·tectouico con fallas a ambos lados que le recorrer!an 
• 
1c~lgit;tJdine~lm.~nte, cosa Bemejante a lo qu~~ actualm.e::nte _obs~·rvamos eJn la 
cordi_llera de Guadarrama~ 
.B.l- pueblc misrrJ.e ·de Berlanga, est a sobre la cl~.ve d(3 un anticlinal, 
y el h~cbc m;.l::..: ir:i.t.;er~es.nt~ & anotn.r 0s la presencia de los .conglomer..a-
de:.:: d~ tus<;.:; del Silurico cllyc. formaci6n adquiere .buen desar.:ollo- a lo 
larf~O de lo. eoarretera que en direcc.i6n NO-SE va~ de ef;t~ ~)u~bl0 a Azuaga. 
· ::c..~tc.~ c .. !:;1c;::;_;!ra8.ca P\..';ri\;ct.:J.iJ.e .. ltE.: e~strt:1tlfic;.::dos, buzan 65° ·al NE, 
v p:rc~wackas c8mb.r1-
~ ~ . ' 
cas. L~.1 po ~t.nc ia dt: ~ u 0u ni ve 1 ~ s di!! uno s 5 IL. y ~ncima, perfect amd(l.te 
Cor't•r·. ,,.,-i··rlt~·t..• d··'··c'lr·,,~~~-'n _,, ... 1 .. 1 '' ,. i 'Zarr!.J::· ll·~·::rr··:~c• tl'pi ~(~.lm~r,tr-• ..LV\..._,.._\,..,·--·· """,;:_; t '-"."'.) ~ -'-"'-· v"·•J. ;...A.• C .... ,._, ..J,._,.._ 0 ...:.;.> ~r")-~ u,..._) -'" J \..1-~..A '-' sil uricaB, ide!: 
rJa prE. sencia de estes conglomtjrados de ~as·e, no marc~dos en el mapa 
d Ql ; ... 1'! '-l· ·t,,:'"' ~e,~,l0;>-J'cc\ ~ ...,. .._ ,._,., .J M ... ~ ~ ~~ ...,, ..... rJ · ' J ncs indica l:i presencia ho.eia occidente de ti~- ·. 
rra firme tl comei!zar 1~ t;raBgrelsion or<lovici~nse, lo CJI.al es:ba en armo· 
ni.a··~on nuc.stra suposici6n de q_Uf; la desaparict6n en e~tcs parajes de 1· 
faUn2 d~; f~t·quc;QC .. iotidcn· en el Car;.bDiCO superior, .fue debida a la 'ern~rsi 
en bluque, ·merced a mcivim.ieuto3 epircgeuicos, de ~;;~ta r~gion, lo cual·e 
pliCL'.. , . ~1G ~r.u. smo la. aU~tillCia de deposi~os dt-J. Cambrico supe~ior-en toda 
• 
. ' 
\ 
,' •' 
1 - Gei:..crlj,.l id ades 
C01:.t j_.nu&r.tdc. 1ns fc..,rmacione s cMl.bric.as • qlH:~ ac.aban.eE C:~ d~sc l'ibir 
' ~Ci.·:-:- d~ UL~o '+5 ~. de; :.L ... chu.ra mt.::dia p(;r tcdc.: 0:1 Norte- d.t~ 1as previa .... 
cias de ::;evillo. .v" Cordoba lle~~nd.o haEta el bcrd:.. f'rc . .;.tal de Eierra. 
tl6n'· pr*:'senta su mayor dasarrollo pues ~n _lo que fu~ su vertiente 
d~::;arrollo es 1 ,, 
muc:ho. m;:.;nor • 
abr:.ipco y e.u p~.:.r"ti~ cia!Si'Or(;~~:jado, do ... .i.Je t:il cul~.:ivo dtil olivo en las 
·. 
vall nndas r-t6o.cas pur lcs numerosos curses dC; agua que le atraviesan,.-; 
' . 
es (;;,;.:;i el Cu.~.cio que .s.d~uit:rt:: alf.,Un dLJr~arrollo siendo ul monte ~ipicO 
de:.. jc:rh~ y or~: z,oc coL lu ~nc ina cc;mo e:lemento arLcrt.:O p.redominante. 
poet<.; de.utrc. d~ su 0u.~.ifur1uicio.d, 1!;.G. 1~1:3 que kacpherson cncon"tr6 s~ ya ·. 
. - ' . . . 
f~.mo~;c pril.i.1et' t~j empl ar je· Archaeocyc-~.thu~. ~·.sri8.nun~ Roem. , fauna de Ar..i: 
• . ' # • 
mi~D tvs ccu multitiud d.e g'ncros y ~t>_f.teCif:s hasta formar lo.. rica y va-
riada q1re hey se conoce qe estos nivel~;s. 
Simon l!l.ll ~u rec.i~.u.t·e tr·abajo s0br& los Arq_u~ociatidos ( l) _, pue~ sabido 
. ' • 
SI~.LGN, (;; •) - i~ECH..AbCCYA.TrlAC.L . .8 .- .Abh. l~48 der s~nckenbcrg. r;c,tur. Ge- · 
selJ sch.- 1-ranckfurt a:.J.i.- 1939 
j . ·.·· ~~- ''; -~ ""\:.'~~.~~-·:>:.., ->:} .. . )' ' .~ ~~ :··- .·.~-. . ,:1-~- ~.;._ ~ ··:f-. ;'!~ ... , "': ; -·~ . .-~--:..;,_,_. "'";· --~1 ::'1;~ "!'<"' "!~~ ... :· ~-
· •• • o,\ 
. I ' .; _, . ' .. -
.. 
. ; 
,· 
' . ~ ' ... ) ._.: . - -- " . '. -- -~, -~ -· - ' ' \ . "' '~ ..... 
ea · ·qlle la · localid~ da4a ·, po~: -~•oPb.Jtrsoa. "CamP9ar~·. M:_nl tak. · -W·~·~ 
• • -. - ' • • • ... . ,.. . . ..·._ . •. -· .. -. ~ • •• • • ,' 1 .. · .· • : .. <·'·'· 
. ~nada geo~~icamente, ·y 'llesa/a l&: o-one~_uai()n de. ·q~ •1 r•f•rido_~< ·oe·;, 
' • . : o - ' • . I •. • •' ,.., - . : \ ' • ' -. • • - ' '.' o .• , , .. ~ • ·-~~: 
-brtt de-be ~·:r ccr.l.Sidvrado ·c~ .. ·no~po~a,lJ-4" con au•_~-h~lm.ote ~ ct~.··flaa·;:,; 
. - . . . ,. ' . ' . -
· un . oorti~o. no · ie jo·s de 1~ v~a del ~·~ocarrll.., bacia · ~-1 mi• .·l~; -~~- ·. . I 
- . . . - . . . . -- . :. . ·. . • . . - . . . '- . ·.. . . . ~- :.._ ~ ~ . ., .. '\·:?:' 
lf.De~ Savilla-l\erida.,."antr. El ~o y ·Cazalla de la' S.ierra. 81••· ) 
-. • •' '1 I ' . . • . • .-·.· ·} 
. ·_-.{ que. el citado 'autor oa '·-r.ctn-t~~d; -~ yaciai._to _·de Ar.que~clAt.iii .. ;;,.;:'J 
. . - . . ' . . . '- - / - . . . '· _;:" . ~~ 
_j.UD._to- a la,mi-~ma v!~ .f,r~a .. fUl1;r. .lo~a- :l)l. 158. ;r 159-.,,7 otro/de loB-~- .-:. _.· 
' . . . . . . ' . . - .. .. . . \ \ . . -~~.; .. , 
--aismos · f6siles tnl ~ i Corti~p ·de ·san· Lae~t .. 'J '·oflrcauo a· ·1a Estacion~:P•·•-.~-.:: 
' -'. . . . '. - ~ .< . . - • ~ . . <{ , . 
·, 
. f 
• . • •• •• - • • • ' . - ~ ' • t • l - .. 
etra·.-pu:Dto_ 1nteres~~· que· quereaios tra·tar aqui, es ,el ~?lif·ic•~ 
• ' • r , Y ,...a " -" ~ ( ~ /' . • • • , • • - :·: • ~· ~":~,~' 
.cl:a "Jabaluna" con qU~ en toda.la regi6:n ·Se C.qnOCIJ -la caliza _que .·carao~~ 
I ' ' ' \ " .. • ' • ~ . 
\ . • - •• • • . ' • • ." .. J 
~eriza estos -traaos 4e.J.. ·ewaoric.o·, palabra ·que der1va de o~ra. ''J~ . ,~ 
' -" . ·, , ' . -· . . - :..~ 
noal!re -·~on· ,que se -designau las ~r1as, de~ lo·s jabaiie.s, qu·e·.eom~ ·sa . .__,,.i 
• • -.... ~ oL, 
. ' . 
. t;1enen lCf: pie~ m.ancha.da· de clan~o y negro,-. a ra~~as, cUbuJo ~que 
_,;... 
4& la preaentaci6ri de las ~-ca.s- •n cuest;i~ que .-su.le_n ser:. negras ·v•~-: 
; ... l. ~ .: ., •• _ ,. 
. ;' 
, .. ., 
,· I 
·~' 
\ .. 
, . .·E~ ··tod~ la regi6n. son lll\ly freouentes los aflo!'a.Jii_entos · bat9_l{t1cea:~· 
7 d.iq~es de. div.,I's~ ~ocas, dOsde m~ ~cid~ll (granito~) • :f'1'al:l~C~· 
. . - . I . . . . . , ' ·i . ... ' • ·. • , ' - • . , . . . . - : • : - ' ' / ~~ 
. baeieas ·\ diabasaa, -y: a.adesi t.S~), pasaooo . p~~ todos lo$ termixurs ia• · · :. T :· 
,J' ' ~-? .-~-~~ 
. . ' . . . . . - . . - . -~ . -: .... .:., '·.- .·'~ 
dios, siendo de ··n6t$r· que paraleldmenta al ejc cei1tral d• la.' gr8.11·0or·~· 
. • . { I • • / o • ,, • o • - • ,· ;__ "'• • • •' ~ 
-d1llera.Hesperic.a. ma.rcp.dc por ·los atle>.~·arlien1i9s gr~!ticos ,n graa ·_··.; / . . . . - .. - .: . . . 1~·--
,. '\ . "' . ·-- -_ 
.esce.la ~e llin9josa. del Duque, Pozo~lanco -,Y Ve~iJa de Oardefta,, ap~ •. 
'. . . . . > . .· ' ' . . . -· ,,,·~~ 
po:r lo · nu~nQs· ·o:tros ·de-s e"'js"s. sectindarioe· d,c ·_me·-~cr ·imp_~;r.t;~cia, UJ::lO 'q-~, 
' ! I ' • ' ' ·' -~· \ I o ' .• ' • • '···, .::~:: 
' --- ... - .. '!·.' , - ·." _· -~ ~- .. _ .. ~.( ..... 
. : · - p~ia·'por Fuf;tnte-oveJll:fl8 y\ Villav~iosa, .para :-terminar_,.frent •. a ~:;~. 
d.oba 7 ot~ que ap;rc;xbl~ttaaente ~igue .el tr~zad~'de la -l~a !fn.,,.: ; 
•• • ' • , • • - • ·< 
. ·~t.re. zafra y Guadalcar1a.l prolong~!ldcse · casi ~a·s.ta· Posada. 
,. .• I.,. 
· .' ·. ·:il.:r:e'giaen. tectonico·. ~~ •1 mismo .que lle~s t~~ ocasi6n de co 
' . t . ' .. . - . . : , . - :·: . . ~ ·,, . · ...• 
. bar ·~ · -la parte ·m.er~d·icEal do ltA ·provincia ~·· Badajoz, y Gnicamentt:. · .·; 
,, . -
. . . . . . ' , . . . . . . .I . 
, ;_aare!llcn couB~a~ que Jas lin~~s-.d• ~actura d.-. -d±reQ.Cion .n-sE. parecen. 
' .... ~ -
. . 
- -· ,;.~ .... 
- ~·-··~·'·· 
. , 
.--· ':-:. 
~~ C.orriente e.n los Sincli-n~~las,- -l? QXist~~:.:cia de "pinza~~ de .... 
rre:cios de edad pQsteri-or, sierldo los isleos del- ce.rb6ri!fero _los q•. 
. , r.:J' ~- . . . 
adqui~ren un may9r desarrollo y carac·terizan .ioda la reg16a~ · --
__ _,_,_ ...... 
-
... 
\ . 
,l 
:--
/ 
. . ,f;: 
• 
.. 
0CU"t)(.l. ~ll ~llo. el r~mbrico todo ~1 P.l16'Ulo ~~€:ptelltricnal t desde. la li-
• . . 
neu COL,;[lllo.-r·ue bJ_:,~. dr_. lcs Infantes, y j o m6s c;Yrncter.lr:.lj cc son las hi-· 
ZC~-~~ ~ sinclinales • 
. la !'cgi611 ccmpre,.Jlcia e.:utre Cuzalla y Alanirf, primeraru:nte por Maepher-
sony luc3c: por ·~.t c.l'ernan i. Simon, de quien y:. dirno::.; R.tltE:riormeinte re-
fert..:ncia. f 
')trc h~cho· iutere~~tti.C~ cS el cit;ade per ~1I3cpher£:On de la existencia 
de cc~clcmeradcs" ... t5rut:::loE. cem.ent?.dc.:s por pa~ta c~lo.ritiean v~rde obscura 
en CC.!l IJ;J.qto ·direct0 ccri ~l grauiliOt entre GuadaicaLal y t:plcocinado, 
• hf;chc \...:;1 t;.t;".rlt·.I-<:11 fidrJ.i tido, per·o qu.e no h6mo s pcd·ido compruba.r. De ser 
a~i ,_ l:c s ili(iic~lr:La· l'-l e.xist;enci~f de una fuerte traJlsgresiorr marina al 
11 
" . p :r..·· e -c ala ur l c ~j ~xis-
pesit;o. 
.. . • 
·.:. :-~ ,-.:.y~ ·~ ~.;. 'L :"~r. i.;::;•; -,J~f; '/ ;~'t'll r•} ,':- ,J _1_-~ ·.·;;~ J. :;_~l.'_j- (' (..i. W .-.. .A . ~~ '-' t.l'· f ............ '-' u' . .J. .. - ... ~- -· •-'-- .~. "" -.._) ../ ..., ..._ _ '- .._ que 
. . ~ . 
zona J qu(; rl:sume (~, reglm.en 
• 
• 
• hr-iatc:&. ahora. era SW St; camuio. eri NE por ta1u ~onu de caliza~..> cristulinas 
tipicB.s de:l C8;Qi.rt>ico (lU<:: ouzc.r1 al N~ .J Ft.. I~Cl.l'Cl~ t:n centn.ctc dir~cto 
.lil vc1ve~ u.. les 1'c~rl,~~cio.c.L.;;;B p.iz.ar·ruE.&~, su buzan1it:L.to vu(;lV6 a scr 
c..l L~: .. ;; come i~crr:ubpC'l.i.P.CJ· c-;l fl&L.ca OJ'u~stc del i:.U~ticlinal qu.t:: flcabamos 
Cl.e egllab que· fcrma la Lc&H <lt:l.Fut;rco, poco ui:itc~_: d~l ·cortijc de Los 
llilo~ cineu~ntu grudcs • 
--JJ '_, 
_pi-
z.c::rrEi.S" y l'Or ~l n; e:n'Cd6.o llitito.lioriiBluo que:: est as :preseritan., f~c: bre tcdo 
m LGlO d~ provin-
-- .... -
Las formaciones que vamoa a. eatudiar eon oontinua.ai&n normal 
de las que veni.:nos recor1·iendo y el unioo or..raoter que de ma.nera gene-
ral las diferenoia de ellas es 1~ ri·.l,~'3Za en reatoe· de arqueociatidoe d 
de las oalizas marmorea.s, la cual culmina E::n el borde l'llisrno de Sierra f.,~o­
rena, frente a Cordoba, en variE;.s loculidu<.lea, ·de las cualce el Cerro de-
las 1~rm1 tttB Cull SUfi a.lrededor~a, ea lu mua cl&sica y a lt.. que a COUtinu.a.-
o16n dedinar~noa atenoi6n preforente. 
, 
Al subir e,l ci tn<io cerro r donde la congregucion de ErmAtanoa· 
de San Pablo tiene eoatl':'bleo:fdt:.. 1u1r1. de r.va fundaciolles habitada por nume-
rosos monjee que ha.cen vida de arlilitnnoA, lugar de l?eregrinaoion, y un 
verdadero oasis tnl medio de loa nl!reates terrenos que le oiroundan, que 
han reoi bido el nomhrr: tie "1~1 :Ueaiol'to!', ae empiezan ;:;o.r &.traveaar. dee-
~' 
puee da los aluvionea 9U11'?!rfi.ciales deposita.doa !>Or al Guadalqu1v1r. los. 
aedi:rentos mioceno o d.e uri :::en ro3..rino, f(lr:rL!£~dos por arenas margo a as y con-
•tj;-
gl-rBdoe donde J.ott rastus de oat.rea• aon ro\Jl' freoue11tea, teneao tod.o 
el intenaamente dediO~O ~:a.l oUl ti VO an rtran eeoala, NJrOvao'h&nclG par& ·~ 
riego las aguaa del q_uade.lqu1Tir, oo antra on unn zo~~a' 1.1uy patenta, ao• 
bre todo on ·oiertoft ait1oa, oomo en la oarretera de V1llu·iiciosa1 al fJ• 
pezar ~ tu bir el eseui·~e de Sierra :~:ol~une., vJJ . conglomerados de ooior roJ o 
y a-reniaoaa, buzando auuvemente. t~l B'l'r, ;;; que indt,de.bl""}irJente por la po• 
•icion quo ooupa.n debujo de lo~ d·:::;po~lt~-~3 torc1urio!5 ;," .!JOr anaJ.og!ati oon 
I 
0 tra,s, fc.l"lit~CitJnes d~ le:. miaJll£4 Siorr~, l ~l~-C011 d r~~:rt~i rao OOl.lG perteneolent•• . 
a 1~ ·ouoe dal ~ ... riasj.cc. lo~ c\lu.l es, t;l"oai<:.n~do£ en ol locho dt: cJ.awJ arrc• 
yo que Ot.".ic de la Sicrr&, (kpareccn au:JerA.-ucs.toe a um1.a p1-za.rrv.a de edad 46 · 
fio11 de determina:r y qu~ pucdon oer oonsidoruda.e oomo c£.mbrioo inferior 
aetamorfi co con fuerte buzan1nnto o.l norte. 
' A continuaoion de todo~l uGtos d&J10H1 tee m.,aozoiooa y neozoiooa 
- \ 
forman do el eacar;pe d(! 1~ .. ft4.lll.. del C~11ad-a.lqu1 vir, y rellunanclo la fraotura· 
produoid~, aparecen G.florwai~nt.c.Hi c4(J 1•o'Q~a ~l--"UJ;Jti vaa Ytal.~iadu.a quo plledaD 
. ' 
reeulllirat~ en tres tipos fundn..nentnJ..'esi 
,. 
a) Un l?Prfi.do cu,~ro!. fero d.t"-1 cclor rooaclo ola.ro, en au lli&D& lllior• .. 
lit1Ci., ac., ~re lo que dt:ataao.u a':.Y..1nd~1tns ·f•nooriat~ea bien fo~oa de 
orto•~ y alCUDOB de ouur3o, an la zona mas roeri~loncl. 
b) ;e1 j?Orfidc o.nJ~ui tioo dt;t oolo:.&:~ morndo obgouro aobre cuya ·maaa . 
general. dt~etacan ·oJ.1ata1ea elaros dt.:.: feldeo.pL.toa, x·ooa m}ly. ten .. z y !UUY 
. 4+f..,PilM.A14... 
den sa que ae e.~ploa. profu~~~;lenta oomu ,Piedra de •V'v:la p~.., lo~ rturoa, 
do ocroa y tri turt<-d~. :.ti~ .. ~a f i r1.'1S de 1 ~:.· 8L.;.l'ret~r~, cuyo ut .. y'?r desa..rl~ollo 
o) una diabaea de oolor,negro vardoao. que f~r:11QJldO rm diqu• de 
direocion ~~-~ oon &lgunas rs.n-.1f1ea.c1ones, ~trc:.vi'eaa .tod6. la maaa. d6 ro-' 
caa eruptivee doso~itae. 
, , f d ::.~1 c.ontaoto entre lns ·doe ma$:;~. de ~or~illos ouaro1f'eroa y &.n ~-
ai tiooa, no ae <:tfeotuu de · une. L'Ui.nera ·c}~zca, sin.o que en e•ta zo,na apa- · 
r9oe unli. e . .l.terno.n.Ji(i re~etifla de cU.quas de emtHJS y se forman otroa ti;pos 
de rooas de tranaioion. 
I~n contacto con el af 1oram.1.ento andea! tioo, y buzando auaveuien·te 
.• .st¥=' 
unos 2C• gra.doe ti.l 1~-N'.J;, S.lH;.rocen l)izarrcs •~tamor:ficue Junto con sra\·:a.e 
OY...aa de fl..wOiea oamb:ricc.., 1J08i Jlemente ~Q.3 :~,Bl~ que vimos debajo de lo• 
de,1)osi to a trlasicos. sin ci.:.s dif€:rencia que lc... .de. eGtar &(i11Qllas mas me\a- · 
rnorfizada.s, y s"il'Viendo _lu presencia. dG catm.s rooas a lAm.u'-'S lad"s do la 
·-
doe rlo h.l e1'ro y ytt. po:r f!nci :.ruL' r.~ t~ lou 500 ru. db ul ti twd, ai:u.rcoen la& oa-
l!zaa 111arn·~o r.aa.s v£; teaa.r.~-~·! d.'-~ ro j o ~.. b J.c:.nco t=:rl 1 D-S que. oe cncu.Gntrc..u cwll iJ.x.-
traordinariP. ~roJ'uoi-cn :u;;.s r:cc~cic&:i: B dG t::-l~'..J.l.:eocit.tidos, ogu. eu :forma OW&la 
da o circular t!pioe;t, ei1:;r~.~o l''er::f€ctl:.mer.te -vi~Jibl~n1. n vim,..,le 'Viet"' loa t~a.- ', 
biqueG I'f~01alee y l<'..~ murwlB..a intcrvc ~{ externa., que uobresalen del c;on- .. · 
~:c.~ sen t:Jr.yc-:.~o· rurt't; enl:t~t; ~-'.H; .trozos c:Ae l'·o.ca auelto•, eaparoidoa 
por el uuelo, ·lou aje-r:1:,-~Lt-tH) eouj.]E~tor de r,rtlu~~on~.ntir.loa, nislwlc:s dt: 1-e. 
-·~ 
rooa en que eat£n anolav~os, tblos oo?uo· loo reproduold·o·a on la lbina 
~ue am mplcia:aoa. 
, 
Las espeoie& que ..-.,parv~l!tn en eate ye:~o.imianto~_ rJon t1·es b~gun e.!. 
Reoienteaaente, Simon (\1) {~:) en 1939, describe las tJ1gu1entesa· 
Beticooyathua bet~cus, Simon • 
• 
• Arcr.e.eocyatheilua (?rotooy~thua) arcuatua,. S.iaon 
Aroh&eocya.thellua (!>rotocyathue) cordobae, Siaon 
•• 
(l) .- Hernandez-l)&oht~co, {~) .- "1.ea .Archveccy·a.thidhe de la Sierra. de Cor-
cloD&•.• Compt. !tend. det,; aeanc. de 1' Aced. a.es Scienpea, . t. 160. Paris., 
1918. 
( 2} •• Simon (W) .- n Archr~eooys.thu·ce~•.- Abt .• O.er SencJ..:enbergi Naturfor, 
Geaellech. A'b}_l. 448... F·rankfurt. t... !k~. 1939. · 
• 
• 
• 
• Archaeocyathelluu (?roto9yathua) eremitae, Simon 
Arc!::.aeocyathellua (Arahaeooyathua} Navarroi, Hern-Paoh. 
Archaeocyu.thellus ·(l?rotocyathua} ap, nour & 'Le Vill·. 
Arohaeocyatliellua- (ArohtA.eotUDgia) •nd.-.lu.aioua, Siaon 
Arc~"Hieuoy~t.hellu• (.Diotyuoy•tbua) Swapel~aaua •. H.•Paoh 
ArC/1aeoa.Ya.t.h6l~us (co·scinooya_thua) s~. 
:i~tluno;phyllua :{t..o»lLuriioni, ~i1WU 
ThulQmoayathus ~d~· 
y fina.lmente Hernunuez-Sam.p~layo (:2) an. l.~3u (l) cit& laa qutt u. c4Ju~1aua-
~. 
-. 
.Arohe#eoc:rat!--iu~; "'rc~~~~.:.rroi, !~ern-Pach-. 
(l) • .; Herna.ndea-B~ela.yo, {D) ... ~ "~~licaoi6n del nueyo mape: geol.~gioo · 
de -~&j)aJa en eacala 1: lUOO.Ouv. -.Tf1iiio I. 
Memori aa del Inati tuto Cei)log10o y ~!nero· d(d ~~spwia. Jladrid 15}35 
-Archa-@coyPthus retesepta , T. 
/~.rch~ecoya thus oellicksi, T. 
Archaecoynthus c-1jax, T. 
..... 
.J'.rchaecoyn thus sinousus, Born·. · 
Ar~chaecoyD thus 2Htuncus, Born. 
~Archnecoyathus off. profundus, Billings. 
Archnecoynthus nodosa, Samp~ 
co·scinocyatl:t.ns . sp. 
Dietyocisatlus Snmpelnyf"nus,. H_ern.-Ptl~_ch. 
·Sin Ambargo, nosotros no hr:mOS por5idO €DCODtl':.lr en 1·· Cit:;df• 
.., ' 
localimd mas que las tr•~-,--t:t-~cas rormns -descrit~} s .Por f!crn[~:nrJ~~z-
Pacheco (E), y de 1:~. s . eue,l es presentcunos__ fotogr.r· fins, sienqo -e 1 
.... / - . 
.. .-_;~ 
··~--~1 
q~e mas o.bund~, 'COD. grE~ predomin~·ncia s·obre los otros d_os el el -\1 
Archaec~y~:J. thus :r~~~vurroi, -Eern.-Pach 01 cur:). · .:rtenecen lt, m;<yorf::• · ~ 
de las·secc1on8s y los ejemplares sueltos, completos, ue que 
habl~lmos. 
• 
' . - ~ 
..::,.· 
~ 
En 1~1 lamina que a·coc;)uJrmos se ~u~den ·ver seccione~ transYe~si 
... _. 
les de esta especie en los nums. ··"' 1 y 2 de t\. y 3 de B. , ~ s! eo•o · .. 
- ·~ 
unE seecion 1 :ngitudinP-1 .:Fl el nQ ~~'- d~ /.. y otr~~ trct.risversi·ll con :r. 
1 :>rolongac16n de pt·.rte de los 
a 1: izqu:ic;rdH. 
·:-'or lo que res;1 ectn. r~l Dictyocyatlus; ~5rmpel~:y: nus, Hern.-P .. ·.a.ch~ · 
tr~!:lbien son~- f'recur::ntt;S, slien' 0 C~rC:tCter!stico veticulu.dd de SUS sec4 
ciones d.:.::oido :. lL irreguln.:ciq;~d l.i:_ lo:.~ t;/bi _ues, si:,~~-iL 0 sinllosos. 
~ - J -:__ 
1:-'ir:c~ lme_ntn, 
De todos los· demts- yC~cimif.;ntos de J\rqU.eocilitirJo;:;, cuy:- li~Jt~-· 
','.·:--~~· .... :.::·:~--!-~-~-=--r··_, ., ... ,'«'}.;.: ·•• -. :~_-·' ... "'~ .. ~~---;'.:: .. ~i>-,~::=;-·:·.···~·.rr.~~- , - ... -~ 
; - >·' . '. . . .-·" . . -- . ·.· .. ~-- .J~~t~ ~~-·,' ~ : -~--._.: ::·. 
~ ·~ . '} ~pli <· \IUf.•Jll•s -~---~~aDt;e.~. 7 -qua .6· aa.Oen·-·eino ~alonar ei -t~· 
' • . . ; - • . ·..• .---. ..;. - • . . . . ' - * . - '1. ('" .- • • -, • • ~ \ .- • - • • • ··.=;!_:~ 
---~-.so . .n a.t~.U.Sa. a lo la,se- cle la: sana cmabrica, el a&- 1nteHBQte . .__S: 
1:0408 ~·. l~a··.~e~UeneiaS estra111g4f1eaa 7 ~•o116hicaa~ q~'de ~i ~··.~~ 
\ . . . . - "' ' .. - .·. -· . ~-
\ ... - - , \ " .' .. . •' 
. r1YAI1t es •1 del puente .de la carr••• de Almad4a_ sobre ~.:·.&rro7~ -~.--,.~:~ 
• • . • - _. • ' . . . .- ' -~ ' . •,. • • • • .. . 'r ' -- ::~ •• • • : ~-~-: •---~-
'clro~)lea·, e.u· la_s ~ali~as -~-Nee ~g~as ·o ~9jas vetead&s_ de., bla~~ ·----,.j 
_ UlorfUl:en _-1 c- .del d1ta4o ~70 superpu~i.it~s -a pl:zazTa_s vet.d .. ;j, ,~, 
. . . ' . _.. . - • ~ . . . . . . - ' . : . . ' . ' .. - - - -<, - . . . . . . -
7- en' -e,l eneontro •1- Sr.- llubtMll {A~) 1m cruet~ q~·a.te~irlMo ~po» 
• ... • .' - ' .· .. .,;;. ... _ . . . - t. 
~ Blca-.~ ~sultO'~ ser ef ·Isoxi.s -OS.:!'bonelli. aud •. Y R1ch-t., utilizan<lo- ---~-
~ ·I. - I .- . . . - ' . ' \ . . . ' . . , • ' . 
,.to ~a .:rttrerir-: ai--Ac.adi~'!lSe , las .fo~aciones·_-d(t ~Arqueocl~ti-dos de q~J: ~::; 
~ • ' ~ .• • / • • ' • < • • • • > • • - • • _· • I .( ~ o -, .' ~ - /' Jr.~-~>:~ 
ftllimo-s, haplando• Se d•be s~ deseubrimieato~· al pro£esor -Bern§.ndez,-pe,~,~-~~· 
. cO (E~)· 7. los •~~tsplar~t;~ que all!' apa.recen son id8nt1;4o$ a lo~ :Ncogido~,) 
. . ·-~ . ' . • . . ·' -. -·~- . . >·._:;_ ... 
::..-.. 
por -n~sotros ·~-, el- O.rro-- d~ rae ·~tlli~~··-·1 como- quiera ·que este· 1~~~1~~! 
to ~& e:i:l la cUrva. de niv~l cle 1os 120 lilo 7 •l d' lat:; E~_.ttas en 1a • >'} 
lQO· m_.,. -~ d~~~~ncia de- .380·•· .nos aarca e~n :bastantc "apro~imaci_6~··1~---.··) 
·.·:..' - ' - ' ' . ' . ' ' .. -
:~.. . 
'I. 
:.J . 
' ; - ·. ~ 
rojas que d::-.n luger a D.rcill~is, y anclesitos 
del puente del terrocijrril. 
Continuundt.) ahorL. naci•: el Norto ;_:.c'r li. 
q~..~t:; Htlorin po.i.· debaJo _; 
',\ 
,-~ 
' 1 
c:-,1· t•eter:.. Q1-<e v.::t _ Ce- ~~: 
' -'j 
rro r~uriano y J..lm::,d~u, e0ntinuan .c!flo:r·~~nj.o cr;li,;.r,s mr-;rm6re.:;s nt_~gr~~:~ 
~~ . j 
y bl~'llC:lS COrl bl.)Zu.micnto con:;tc::nte cle 4(! f.: 45 gr~·Jos norte, ·que :s~~ 
, 
Il ;-.: s r~.n- . o ~; e 
r "" -4 o s --·11 -e-; c -.-u,·· u ~-· .J , -~~ .l J -'- . '-' v 
R lns cnlizas y grawacKas. .... -· 
• 
-,.~ <~:, . .c.,::.'~ .. ·-_·,·•, _··::..."··'·..--;!.~u··;·.4, ;L·_·:., "'~;·-;;_ ·,__ ~:' 
... • • · ••• ~ ·.! .·•.·,'-· :·:.~--. 
I • ... • •• •:: ·• " •. ·~ ·:~;. ;. /~ •• :_ • • • • • : 
~in~D· ~,~_,>-. t-j,9mplo··tip1co de los 
- . ·.:· ~-\,· .. · . ~- - -
ques .. a" q1re • !~h~r:~ · P tr(JV('.:3t:rnos ~ y cuyo~~-
.. _ ..... .,._, 
........ t· '· ·~J·· '"''· . .. , . .' 
- . ·• \ ; ... 
• 1:· frt'Ctur::; qae como- :fi· vimos ·.1 subiP ?l C>.:t:·ro d~· l: :·-3 
·1(·. z.~nr: .de.::~ 
'~--~;;;~ 
T~rmi t !' ~- n !'n~ 
ven afl.,r:-'r 'pizr ... rrns rr::Jleg;,·~~:s y t-,~ttill;_.,t ~~, cun Vt ri:· :JiJE~ hu:!/.:mi~ 
. ·-)' .. ', 
rlel __ gru110 de .in3 cJltlesitt-s, cuyo contn.cto h;~, sido cvusn probr;ble d~): 
,' ·::-1/ 
- .... 
in ten so metamorfismo quc7 p~esent;::n, .y so bre cuy~l ednd de_ formac.l:6n, ·· 
no ·nos atreiremos 8 · O}>innr en concreto·, runque lo mP s segur.o es ·que i:s 
trate d~· c~1ra.brico m.etamorl'ico, pi~·,,ar:r~.; s q_ue suelen _est~~; re~:n.ibieJ.-t~a 
con_ freeuencia por '.\..:. : otrr:.s mas l~rcillosas J. de color gris-oscuro al:ter 
. " ... ' 
nando -con gr~! wnck:::.s gris-es, conJun·tu que el y:..-: ci tndo !ngeniero \, DD, .. 
-. . ... . --· 
_flntonio Ce.rbonell, -PO!: Oi_.to S r·~~to S rle CE•lumitcs. y. helechos~ h<::tllP 
/' '-, 
dos, incluye en el CUlm medio,. pudiendo egregnr como d::-.. to inte-res~jfl- ~ 
-
que· determinada la edad de estas fo·me.ciones3 por pro-cedimientos· rtt 
,.:. · .... ....___ ... - "i .) ·' 
dioaotivos,- mediante· ejemplarea llevados. a E.E. u.u. por una co~sion 
de geologos que recorrieron ln ·regi6n· 'en epoca. reciente para eatudiar. 
loa y .... cimi~ntoa de minerales ra.dj.o~tivos, est(A. resulto oon pequena. .dife ·,· 
I 
' I • .~ 
It reneia la misuw. a que se habia. 1-legad.o · por loa res too vegeta.lea al.udi·c:lQ.• ~ 
,. 
·continua este miamo reg;i.men huata poco antes de -llegar a1 :ma- I 
- .~~~ 
cizo de ,~orre Arbole.e • _donde d;apu/ta de un a.f'loramien'lo &.ndes! tioo de ~-~ 
- -., 
guna importancia, que ocupa el fondo del barranco ,. y mediante una· z·ona. 
;. ,, 
poco extensa de piza.rra.s .metwnorfiQa.a se entra en fornw.cion~a franc&meJl~~z 
de US}.>eoto y cara.cteres cambriCOS que forman un a.titieJ.:ina.l en el llli&D'lO 
. , . . .· ._. ... 
macizo montruioso antes referido qlJ.e es el mus caracteristico de· la ~egi~Jl,'; 
Bstas f'o~aciones! c6a gran mo-noton!a, 8e prolong~,hasta &\1_ 
contacto con el gran . batoli to gran! t±co .que fo~ el~a Ci.ludido ej e de la: 
' ~· I 
antigua cordillera Hes.perica,, P.._or encima. del. pueblo de .Abejo • 
. Ci taremos sol~ente como dato · intereBante, ~i. · fil.on de· peg:m.a... .. 
ti taa que en .Cerro :/:uriano da origen a los,-yaoirnientos de cobra ( Cal.copi-;; 
. . \ . 
·rita y. mn 1 ~au.i ta) - . ., . estado' en ex;plotac16n ha.eta haoe pocos h.iJ.O"• 
...... --~-... 
... ····~/·. 
. ,:••,;'• .··.·~;': ~·.·~;,i:; .. ·~-- ~:"":·~·~ ... ~~··-:~. ·:.'}·)~ 
.·,~·~.; 
~ -. 
Podemos en cou~lu~i6n, reaJlmi.r. que e~ta zona occidentiU .O.e 
: 
.s~~rr~ Morena.•- e_~a -form&42: ·en su base ·por un bloque· _o&mbrlco.,- a~~ienM 
que ee. ado·sa al-"'eatf;t __ a laa micaci taa y terr~n'!s eetrat.o-o·rt,stalinoa, el 
,· 
--
cual a:p.arace cortado po:r alg{m afloreiNiento del ba.toli·to granl:tic~ 8-obre. 
el cu~- descan·sa.~ · 
'·-
Al pied de este. bloque, un llique erupti:r~ que. r_ellena. la 'fa~l •. _ 
•\ 
d-el Guadal~u~v~r ~n_ La~ Erm~tae, le liDli ta., ··da.ndo· lugar a' lt:. 'fosa tect:Oni• _ · 
· ca relleu~ pot .d-e_j)oa~ t))s · terci.~ios y_ ~tuales •. · 
. -~ J.: 
};ri .todo el -Q'QDj~n~o se. inter_Qtila .en Culm· y forraocione~ _;de piza·< ·j '. '-
• , '- • , . I ' ~ 
- . . . '.. .. -. . .. ~ . '· 
rraa llletamorficas,- probable;;;1ente _cambricas •. , 
'. / . . - ·• . . ..... , ; ': ' \ 
....... 
'A 
·•.,;; 
. / 
. -~---·--- .. ----· .. ~----.. --· .. 
.,. . 
' ~ I \ \ 
/ • 
. ' 
.. 
• 
·.:.;'1"'·, 
!ACiirii.c.b£GS DE A5~ULOCI:t11 .i.L'C~~ l!;Xl~ir.r;.:·;·:'f~L A T,O I.ilrtGO 1.'1:: I_i\ c1·.~ADA 'BAJA 
cl~BRlCA. 
A) - C6rdoba: 1. - Oerro d.e ltiP Eri:Jitas. 
2. - Rodad~ro de Los Loboa. 
3. - Ia. 16 de la carretera de Bta. MAde Trassier~. 
4. Lagar de loa Dolores. 
5· - Carrctera do 'lilJ..aviciosa. 
6. - r~nt~ de la carretera de AlmadtiD, sobre el arroyo de 
• 
?. • Villavlcio~a (l)• 
a) La Tejera. 
b) Pie~rtt "'e ~Jcr~. 
c) ·.¥.-o:ino de la~ ~·(i~;;!ui tallns y r~ii:aDt~is1 ~e Guadal 
.baida. 
(1) - Oai·bonell, Antonio.- •'Jfuevoa 7acillientcs de Arq!Jt:Ociatidos en la pr 
· ·vincia de C6rdoba.- Investige.c16n 7 Progreso, Msdt:id, Ago~to 1940 •. 
. ,_· 
.{.· 
t'. 
CQNCLU'PIONES ~ ·-GENERALES · 
,_ 
·.\ 
·. 
1- ·.·.~ 
I-
..... 'i 
,· 
~ .. 
. , .... --- -~·-_! ' .. : ... :..':'.'"(',:,::- '<, 
."·4 
.. 
. 
CONOLUBIONES GENERALES 
-1:.~ TIPOS DEL CJJ\mRI'CO HISPANICO 
. . 
/" -' 
_ 8gl.1B.S prcfundas une t y nt;I~tlCS: otra •. 
.. 
/ 
I • 
·, 
.··1-
'I 
.:. 
·, 
A .• --c~mbrlcn Pizarroso. =Facies Ablsal,-de o.guas prof~asa ·o~-- · ·· 
..._ , 
~acte~izado por poten:tez f~rmacici•c:s. de I'izaraas .y- ~r-awack~s • que. -~~ ,t·. 
-al&Un .. caf!o al tern9.n con lechos -d~ ?uareitas p1zarr.csa~ o . con -eal-izae - . 
clolomitic-as·, cc: l;:! f~;rna t!pica "PrimcrCi'ial" de B~rr~ande _,-(Pa~adoJdEl~e. 
. . '. \. 
.Gonoc.oripheos, Braqui6pod.os. etc.) •rl .aquel~os· .sitios~, loeali·z;J.dcs ~a· 
. ~ . . . ., " . . 
. ( - ' . 
el A.cadien~e, donde e_xistea· restos orga6iccs, siendo, no c'bstanttr lo 
• 
sen.eral,,. qu~· ~sta faeiuD de CMbric6 ·o~a. azcica,. pera siempre_ coa ca-- "' 
..raeteres -sui gttneris que la hacen f4.cilmente -determinable-. 
/ \ -
.. , 
' 7 . .\ ·~ I ' 
' . .--:·_ .. ' ·'til~ .,.,~··· ...; 
\. 
I '· 
• 
I' 
; 
-·.B-r_~,Q&ptbrioo.· O~iz~ -·~ Facie~ neritic_a y ccsterat Carac;er~zada ·~~-
f~ra~cio_nes .zo6ge.nas · ~alcare.8S 1 ·algo. ~~ CQilC -l.os ar~~ifes de~- ~rala~·. ·· 
rio~:~ que_ p~steriormente han- de ~dquir:i:T gra_n -cie-earrollo 1 pf;ro· itteD.I.o .'· 
, . .., ,.- . . ' - ~ • ~ : • '~ :• . - • I , • • '.' r 
los Ju;-qucocidtidos los se,.res· orgam9.6s a los que deben su orig•a. ••.., · ·;.: 
\ • '- • . " , ·.., · ,. · • • / .. , - : . . I - 1 ,.~ ·-",'" •: -~ 
-tas cS:lizas •st~ -·sup~rj)ues~aa a pizarra~, y sen ·de asp•cto· ma~6reo.:-',_ ; 
. a/ vec•s ·br~choide, y. ·constantement~ -~egras o ·rojas veteadas ··de· BlaDOO'• , 
. . . ' \ . ' . -. ·. "' 
•'P.erteuecen ~- Acad.ie::n~c>,- deterwinaci~_~u ~ebiO:u. a la ~~eSfHJC~ia enj ua 3---~t:'. 
. cimiento (Pedr0c·h•s, 06rdcba) ~de' un erus·~ac~o i Iscrls Ca-rbolltlli• l'UI:t·• ~"; 
__.: ' !.. . -.. ' 
. .:..... .. 
y Rioh~. 
~- ... --.- ........... _._ 
• • f 
. 
• . II:) 
' . 
• 
•' I 
. 
::.·. 
. ,;-,--::-~ ;- ·,_- ' ... ~, ' ...... ,. ... -. ~~ ~ 
•• 
2·--EX~!SION -D_EJ. ·CAI;UmlCO .. · · 
' • '" • . • \ ~ .;-I • 
• . -I . , 
z,K..tiscutiblt,;Dl~t·e~ au gJ.'a.u ~:Lt.:psi6ti •s, 4 ·en la 'n:it.~ J ccfcideutal~-.. 
/ . . I ' . . -.1 
· · la Pet.bwula ·Hispanic-a sl.ado laa_ regi~"Hl•s ~.:~e ~4 repr•~Jtt~adre tM·. ·, 
... ; ·. 
...-:-·. 
~~lett.•· P»cf\ui~•-~t.l xrt:presentado, --~ouil!fero. aiterne.r~o e® e,l • .,... · ·' 
t~~r12t.1i.Uo. ¥ · rccaa granlt1ce.a en. &u parte •~ · .. 
' . . . : - . . . , . I . .; ..- , . 
M!all!!~ ~n_la ait~- ~ccideat&l·• cen u~loga~ caracterfsttces al 4• 
. "" . -
-: Gali.cia per-c· et&l a._parecep e,~ Estra~o-ori..st~l1J:l0• est~~ ·en coab1o• ..-1: 
. . -
Lffe• Dos -{)4tquefto~-- 1sleos':1'~s1~-~r~ros · •n ·eorotlle·ra. _an,c\i'lt.dradOa- .a~ a~ ·_: 
.... -·! , • 
llrico. 
kM§nt~ Dee ~s bast.nue u~n:saa. 4e ·• • S&, paralel~s. -., .t04~t(.-·· ::, 
na. ai-el .xtnSo uridioaal d• la p~Yi:dcia de z~qoz •• 
'\ . - . . . . . . . 
·itNe• ·u ~..._--._ la 8Qla •-·aoa.a ... ~1 -oaoo-a. OHwa. ao t~·r.f. 
," . . . ~ . ' .' . . . ' .... . 
·, ,.·. ! •· 
~ . .. . '..:. ~ : 
• -"': J 
• ·l 
\ . . 
'l&jtrtfadyra, le&ra l)9rt;uauesa1 TJ>aa oe Mont•s 1 Sal811anoaa · Wo tottltf.e~- ,, 
· ~Ot &\Q' ~ep.artidO y encuadrad~ entre sr.~r.tito@ 'Y fot;'lt8CiCLeS~lGriCQ. 
--..; ~·doncl·e pakt.!ltt\ · Joa7or · :.xte~ai&n -7· · uaito·t~ad. , _ 
\.. \ ' . ·- ' .. lladtid-.lx~laa l.o· fosilifero.. en t-res · isl.eos reducidoe' d,t~rmina.bies_-
·- . . . 7 . . . . ' ... 
••ct6nicament,, er1 e_ontacto con ol batolito grart.!tico d~l Glladarraata~--"-
. , .. .. ' . ., -~ ·, . . . -.. . . ' . 
t,ole4c·l Ci~ad·Rtals En_.varios isl.,os,de _poca·_extensi6n, uno_de"eiiija~~,:· 
'. ·r . . . . . .. . . > - . • 
fos1lf.f-er~ (Ciudad R~1), enc~~drados( en Silt'\ri.co. · 
Jab' De~· tVUPli~s zon,aa· m.u:r-·:Jlargadas, d6 ,NYJ a SE .a: wr..t?oB _l9,dos dei 
. ~je .d($···1a ·c_ord~~ll~ra HtH~peri~a. •. sin t6siles ; -.uy -t\nS:to_rr..s. 
• -~ • • • ~ J \ • • - ._ • ~ 
·B.- Pfcies _Ctliza.. .- Bq.da~-oz ~ ~evtlla - cth-dob.! ·. 
' 
· AlU7 uniforme "'en lns tres prp.rtneia.s. en ·:una zona d•. unos 45 b.· .d• 
' • .... . > - ·, - ~... • 
• - . ·• !'" . .• • . "'I; 
Ew.cbur~ mf:dia .quo ocupa la parte· ·meridiona_l de~ ·1a provincia d~- B~sjfs:.,, 
I . ., , 
y ·}.a p~rbe. ~orto . -dt~ las o·tras dQS_, en~uedradp ~n~re Estra'to~ristaliaO,! 
7 afloramient~~ tiatoli'ticos.· grlnutioos, con un nlvEtl ca:lizorm&r11l0no · _-, 
• <' I ' - • 
.,' 
;' 
I' -·• ,:·• ' 
I ' 
. " 
~ • I 
t .• -~· --· ·- ~- • • " .• ... 
. . 
,~ -
.... _--,...;.. 
- -. . ... 
.... ·.d. 
··qu. .aparece eD. .los sinclinalea (p$.eclra jaballiDt) en. clonde · se -~:nun-..:\·~· 
. reetoe ~• uua var~·ada .f.auna ~d• .A.rquooci~tidos .~ter1ble a ~a p~~•. a~~;;~:: 
.. 
pori or del ·Geocgienoe y al· Acadiense p~r ·1a p~esencia. del !sox,~.~ .~.:· .• ~· 
...... _, ................ 
,. 
. ·/ 
/ 
"!>,. .• 
/~ ... 
,. 
\ .. 
.,_ .. ,._·;-, 
··· . 
.-·t 
'·· 
. ~ . 
--:- ·~ , . ., . -·~·<·· .~-.:~---- -:-._·-:· ... · ..~ ::· ...... ~-'·. 
-~-
·.I 
.lit! dc~e 'predomt.nan los dep~pitd's pizarros.q~ y ldetr!ticos muz._fifata_i 
. . - . . . . ' . , ... . . . .. ;: 
• ''!'.1." 
OlU ste~•ua. regimen zaarino ·de aguas prof'undS.. 1 7 ··QOnde ~-f predominanc·l· · .. ~~f: 
de deposticca. calc~reos ~o6gen~s_, este rtSgi.metn es ·ller!tico, de arrecth•!£ 
'. 
.. · .... 
cost eros. I ' - ... ~ ~ 
\ '. 
Se puedo esl(ablecer una. zona_ de .eate- ~ipo en toda -1~. zona 'SW .. de la 
Pen~nsuia., eh lro qu~ pasteric~en'te tue ·"'.;tier~te St(:d•· la gran C~rdi~. ·::: 
· llera .. _Hesp~rica, miircandcse en .gene:ral. tina elevacicn Y.tsl _f.~ndo ma.-iao · 
. . . ' " ' . t- l It........ ·, . . . . .. . 
· a traves _de l?s titunpot;· _camoi-ic.o~ quet se acentda al final, :dando ---011,.•_.·~·~,_ 
l .... 
· ·gen · jn' la · mayor!a- de lo~ cases- a· zc~~s conttiJentales de· lp~ca. altitld 
donde _!ld~uieren ~ran desarrollo ex-eensas pl~yas, produci~ndcz;e a_. CQilU~ 
-- uuacion, el pr~·nc~pio del Sil-Grico _una ima~ion .ma:t'ina en g~~n ,escalat~ · ,, 
· q~e evanza de oriente a occidente, la cual <la lugar e:- congl(>J.ne.rados· .... 
"bas• .:.en .ls.·. parte occi.dec..tal, ·donde la' er<;>~i6n ,tu~ mAs r1pida y a cua~ 
citas dondt~ a'iuella fuu miL~ lenta ~ unifrJrme, •;,n el r~~tc de lG. Pe-nin-
sula • exis"titJ;.l.dO nc cbs vr.clt" zou9.t> EHJ. qu'=' por no haber ru~rsicn de tie-
rra firr.1e, J.as pizarras :Jill'lricos .:;.~arecen encim.a de las corree.pondien 
te;;:; a1. CGrJbrtco. 
- 2A6-
4.- EEJ_Ji~H!~CION D~l. UIE1t£MA CON .bL llBTRA:i;O-cRISTAIJINO Y CCN EL 
5I1JURICO. 
f:evill o., 
" .. ~-
prc·Lt;c, all i ~ ... ::.!..•-J.o,.: t.;~_,tt: r·~}~l'~S·.:;i~ tc-.Je: cl Tobt;-dami t:·.u;_:c, lv seJ:ara .. -£1.:~ ··
• tl .. , . .. , • "~~~ 1 c~cn en"tre la .. : p~~au1~Gas c:.c.orlca£, y lb.s cu~trClte.s ~:1~ur~cu~s es si ;: 
1: 
. ,. 
pre dude s:3. ,}" C-~1 :~C' G~.i :~1 (; ~C' GC ur-"'t:. . r .. cnrJ t" ~ :. : .. t:. h~.t.L G t: .fJC' ~ J. t&dC cuarc1~'\) 
':· >·· 
t,[,s d L i:..!;~~r.· ;:;)~..,.:.:_ <;] T'~;:;~· .ic ur.1.z::..~J ~-~i:t~..;l'l'os a ot;r·at> es inse:1sible, ,J.:·,·>~ 
sclv t L·d.,(;.n bi~:.l1 d.t:li!lii"CO.OOC amboE: Si!;2:tttlUE C•lJndo a las pi.za.rraS · 
c@nurica~·~e sup~rpouen ·las cuarcitas silUricas. 
-- -
A.- Svmbrico pizarrcso: .h.st.:?. bien r.spresentad& la :ri'uur.a pr•imor• 
dial" de B8.rnande, cuyal~ especies t1picas son las ~3i6uientes: 
Trochocystites bohomicus, ~arr. 
Obolus leonenbis, 0amp. 
Orbicula primcava, Vern. y Bnrr. 
Orthisina. VG..ticina, u 
Parad£>xi.cii;;S f•radoar.;.us," 
" bch~;nicus, 
n ruguloaus, 
" Barr~;.nd~i • 
" 
ff tt 
Boock. 
(;orda. 
narroin. 
COilOCOrYPhe Sulzeri, Schlot. 
" Beberti, Mun.-chalm. 
Conocephalites Ribeiro, Barr. y Vern. 
~llipsocephalus Pradoanus. 
-:tHf-
yu:::.; especies functamen t.:,_les sen: 
Archaeocya t~hus Navarroi, Her·n.- I:;~ch. 
Dictyocyathus E'Jampe;la,yar1us, " " 
~thalophyllum Mariar.;us, Roem. 
Coscinccyatllus 3p. 
/ 
~tt~~~ 
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6.- !EG!OBICA GENERAL DhL C~MBRICO BISPANO 
{' J!.:r 
- ..... '1 L-
Aparte de los 'liieros movimiento~pirogenicos aludidos, 7 de al-
guno pre-Herciniano de poca importancia. el prill!er gran pleguiento 
de estao formaciones ·tiene lugar en ~J c~rbon!fero superior. provoca-
d:o por los e.mpujes Hercinianos, que dan ejes de plegamientc 11-sE en 
rt;gimen isoclinal, fcrmandc lc~ f~ran Cordillera Hesperiea, cu;ro •J• 
principal coinc1di6 _con la alineacicn de. batolito~ gran!ticos; Brasa -
Guarda - Cacores - iiinojc,sa del Duque - Andujar, la cual Cordillera 
presenta una infloxion hacia el Nor~ en AE.turie.s y Galicia y otra 
haci.a el 1!; 8 -ve en A;1dalucia, fc.t·m.ando un· grau arco. 
T40s buzamienton son, puef~, al S~V y al NE. 
Al final del P~leczoico, los movimientos de descompresi6n post-Ber-
cinianos dan lugar a multipleB fallas, unas de direccion NW-sE y otras 
normaltls a estas, t>iendo la principal ln del Guad.alquivir, e-. cuyas 
lineaa de f ract;ura aparecen ma\i~riales magmaticos que dan crigen a ro-
cas tilon1anas. 
Poster1or.mente. los empujes a~pinos, sobre todo en la reg16n NW 
y en Arag6n, vuelven a' plegar todo el conjuut-o inclinando los •3•• 
de pl~gamiento al BIM y al SSE, replegando los eatratos y haciendo 
q~e en parte pierdan su primitive buzamiento. 
.:! 
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